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PRESENTACIÓN 
 
 
Estas páginas han sido redactadas como un instrumento de trabajo para los miembros del 
proyecto de investigación titulado “De la enseñanza a la ciencia del derecho. E-catálogo de 
catedráticos”. Carlos Petit es el investigador principal de dicho proyecto y Sebastián Martín lo 
reseñó perfectamente en el número 12/1 de los CIAN correspondiente a 20091. 
Esta publicación tiene por objeto facilitar la consulta de los escalafones de catedráticos 
que se sucedieron anualmente desde 1847 hasta 18572. En estos once años se produjo una 
transformación completa de la universidad: las universidades del reino se redujeron a diez, se 
reestructuraron las facultades y a la cabeza de las enseñanzas se situó la figura del catedrático. 
Era un cuerpo único que formaba un escalafón general en el que se ascendía por antigüedad y 
estaba dividido en tres categorías: entrada, ascenso y término. Los escalafones son por ello 
una fuente muy rica para el estudio del profesorado pues además de aparecer el orden de 
antigüedad, se indica la categoría3, la universidad y facultad en la que estaba la cátedra, así 
como la asignatura que se enseñaba. 
El objetivo perseguido es ofrecer un primer elenco de estos catedráticos a través del 
cual pueda rastrearse la consolidación de carreras profesionales y disciplinas académicas en 
esta nueva universidad, además de permitir algunas conclusiones estadísticas. Para ello he 
elaborado un índice onomástico que permite seguir rápidamente los itinerarios de cada uno de 
los 401 catedráticos que formaron parte del profesorado en este periodo. 
                                                           
1 Sebastián Martín, “De la enseñanza a la ciencia del derecho: biografía colectiva de juristas 
españoles (1857-1943)”, CIAN, pp. 33-51. 
Disponible en: http://kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/CIAN/article/viewFile/845/319 
2 No he encontrado el de 1854. Sobre la creación de los escalafones, véase: Jean-Louis Guereña, 
“El primer escalafón de catedráticos de universidades (1847) y la creación del cuerpo de catedráticos de 
universidades en España”, en Doctores y escolares. II Congreso internacional de historia de las 
universidades hispánicas, Valencia 1998, vol. 2, pp. 231-250. 
3 En el escalafón de 1847 no aparecía la categoría. Al mes siguiente de su publicación apareció 
un “Escalafón de categorías de los profesores de universidades”. No he considerado necesario 
reproducirlo pues el siguiente escalafón ya incluye esta información. Boletín oficial de Instrucción 
pública, tomo 10, Madrid 1847, pp. 442 ss. 
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Como ya se ha puesto de manifiesto, un primer problema se encuentra en la difícil 
localización de estos escalafones4. Para solventarlo he acudido a los distintos boletines 
ministeriales donde éstos se publicaban en su parte oficial5. Los avatares de la Instrucción 
pública en el siglo XIX justifican el trasiego que hay que realizar de un boletín oficial a otro para 
encontrar estas disposiciones. Hace años que estudié este problema, que en líneas generales 
permaneció hasta la creación del Ministerio de Instrucción pública en 19006. 
Un segundo problema está en la gran cantidad de errores7, erratas y en la falta de 
consolidación ortográfica de la época que en ocasiones dificulta la identificación de los 
profesores o materias. Lo he afrontado de una doble manera. En la reproducción de los 
documentos, he seguido fielmente a los originales, también en el uso de mayúsculas, excepto 
erratas evidentes, por ejemplo “mediciua” por “medicina”. En el índice onomástico me he 
servido del catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional, fundamentalmente, para fijar el 
nombre del autor y he incorporado las remisiones necesarias. No he hecho remisión cuando la 
variante no provoca problema de localización, por ejemplo “Gerónimo” por “Jerónimo”. 
Finalmente, agradeceré la comunicación de todas las imperfecciones que contengan 
estas páginas para así poder mejorarlas en una próxima publicación referida a los catedráticos 
chez Pidal. 
  
                                                           
4 Guereña, cit., p. 247. 
5 La Colección legislativa solo publicó el primero de ellos: Colección legislativa de España, tomo 
41 (1847), Madrid 1849, pp. 204 ss. 
6 Manuel Martínez Neira, José María Puyol Montero, Carolina Rodríguez López, La universidad 
española 1889-1939. Repertorio de legislación, Madrid 2004, pp. 14 ss. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/10016/7884 
7 A modo de ejemplo, en julio 1855 el jefe del negociado tuvo que ordenar una nueva impresión 
del escalafón por las erratas contenidas en la edición de marzo de ese mismo año. 
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Escalafón de 1847: Boletín oficial de Instrucción pública, tomo 10, Madrid 1847, pp. 345 ss. 
[=30 de junio de 1847, año 7, núm. 12] 
Escalafón de 1848: Boletín oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas, 
tomo 1, Madrid 1848, pp. 204 ss. [=jueves 3 de febrero de 1848, año 1, núm. 5] 
Escalafón de 1849: Boletín oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas, 
tomo 5, Madrid 1849, pp. 162 ss. [=jueves 25 de enero de 1849, año 2, núm. 56] 
Escalafón de 1850: Boletín oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas, 
tomo 9, Madrid 1850, pp. 543 ss. [=jueves 21 de marzo de 1850, año 3, núm. 116] 
Escalafón de 1851: Boletín oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas, 
tomo 13, Madrid 1851, pp. 307 ss. [=jueves 6 de marzo de 1851, año 4, núm. 166] 
Escalafón de 1852: Boletín oficial del Ministerio de Gracia y Justicia, tomo 1, Madrid 1852, pp. 
388 ss. [=miércoles 24 de marzo de 1852, año 1, núm. 12] 
Escalafón de 1853: Boletín oficial del Ministerio de Gracia y Justicia, tomo 3, Madrid 1853, pp. 
266 ss. [=miércoles 2 de marzo de 1853, año 2, núm. 61] 
Escalafón de 1855: Boletín oficial del Ministerio de Fomento, tomo 15, Madrid 1855, pp. 244 ss. 
[=jueves 9 de agosto de 1855, año 4, núm. 189] 
Escalafón de 1856: Boletín oficial del Ministerio de Fomento, tomo 18, Madrid 1856, pp. 160 ss. 
[=jueves 24 de abril de 1856, año 5, núm. 226] 
Escalafón de 1857: Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las universidades del reino, 
según el lugar que corresponde a cada uno de ellos en el día de la fecha, Madrid 1857. 
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Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas 
Negociado 1.º – Circular 
 
S.M. se ha dignado aprobar definitivamente, después de examinadas y resueltas las reclamaciones que se han elevado, el adjunto escalafón general de 
antigüedad de los profesores públicos de las universidades del reino, que ha formado y rectificado la comisión de clasificación de catedráticos, el cual 
empezará a regir el día 1.º de julio próximo. 
De real orden lo digo a V.S. muchos años. Madrid 22 de junio de 1847.– Pastor Díaz.–Sr. Rector de la universidad de… 
 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las universidades del reino, aprobado por S.M. en Real orden de esta fecha 
 
1 D. Antonio Piquero Oviedo Jurisprudencia Disciplina de la Iglesia 
2 D. Juan Gerónimo Couder Oviedo Teología Teología dogmática 
3 D. Jaime Quintana Barcelona Jurisprudencia Códigos 
4 D. Ramón Teruel Valencia Filosofía Astronomía física 
5 D. Mariano García Valencia Jurisprudencia Academia teórico-práctica 
6 D. Manuel Joaquín Tarancón Valladolid Jurisprudencia Códigos 
7 D. Félix Janer y Bertrán Madrid Medicina Clínica médica y moral médica 
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8 D. José Lorenzo Pérez Madrid Medicina Higiene privada y pública 
9 D. Andrés Alcón y Calduch Madrid Filosofía Ampliación de la química 
10 D. José Antonio Balcells y Camps Barcelona Farmacia Práctica farmacéutica 
11 Francisco García Otero Sevilla Filosofía Química 
12 D. José Martín de León Madrid Farmacia Botánica aplicada y materia farmacéutica 
13 D. Eusebio Lera Valencia Medicina Patología médica 
14 D. Juan Ribot y Ferrer Barcelona Medicina Fisiología e higiene privada 
15 D. Antonio Mainer Barcelona Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres 
16 D. Tomás Satué Zaragoza Jurisprudencia Academia teórico-práctica 
17 D. Agustín Yañez y Girona Barcelona Farmacia Botánica aplicada y materia farmacéutica 
18 D. Raimundo Fors y Cornet Barcelona Farmacia Química orgánica y farmacia químico operatoria 
19 D. José Causada Valencia Medicina Terapéutica 
20 D. Juan de Dios de la Rada Granada Filosofía Física 
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21 D. Ramón Rey y Pérez Santiago Jurisprudencia Disciplina de la Iglesia 
22 D. Donato García Madrid Filosofía Mineralogía 
23 D. Bonifacio Gutiérrez Madrid Medicina Clínica médica y moral médica 
24 D. Juan Luis Blanco Oviedo Jurisprudencia Derecho canónico 
25 D. José Alonso Quintanilla Madrid Filosofía Botánica 
26 D. Justo de la Riva y Esgueba Santiago Medicina Medicina legal 
27 D. Andrés Leal y Ruiz Madrid Jurisprudencia Códigos 
28 D. José Camps y Camps Madrid Farmacia Práctica farmacéutica 
29 D. Joaquín González Huebra Salamanca Jurisprudencia Instituciones canónicas 
30 D. Juan Bautista Foix Barcelona Medicina Terapéutica, materia médica 
31 D. Vicente Ozores y Barrio Santiago Jurisprudencia Códigos 
32 D. Pedro Vieta Barcelona Filosofía Física 
33 D. Ramón Roig y Rey Barcelona Jurisprudencia Academia teórico-práctica 
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34 D. Domingo Cortés Santiago Jurisprudencia Derecho canónico 
35 D. Ramón Frau Madrid Medicina Patología quirúrgica 
36 D. Joaquín Magaz Valladolid Jurisprudencia Disciplina de la Iglesia 
37 D. Luis Mata y Araujo Madrid Filosofía Perfección de lengua latina 
38 D. Francisco Travesedo Madrid Filosofía Cálculos sublimes 
39 D. José Benjumeda Sevilla Medicina Anatomía general 
40 Francisco Mateu y Giner Valencia Jurisprudencia Códigos 
41 D. Pedro Ortiz de Urbina Zaragoza Jurisprudencia Códigos 
42 D. Jaime Salvá Madrid Medicina Bibliografía e historia médicas 
43 D. Cipriano Ulibarri Barcelona Medicina Historia natural médica 
44 D. Francisco Rodríguez Santiago Medicina Anatomía general 
45 D. Pelayo Cabeza de Vaca Valladolid Jurisprudencia Derecho civil 
46 D. Francisco Villalva y Montesinos Valencia Filosofía Lengua griega 
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47 D. Francisco de Borja Estrada Oviedo Jurisprudencia Códigos 
48 D. Juan González Jiménez Santiago Medicina Patología quirúrgica 
49 D. Miguel García Cuesta Salamanca Filosofía Lengua griega 
50 D. Miguel Sanz y Lafuente Zaragoza Teología Sagrada Escritura 
51 D. Manuel Jacobo Fernández Mariño Santiago Medicina Terapéutica 
52 D. Escolástico Santias y Pallás Zaragoza Teología Teología moral 
53 D. Manuel José Pérez Madrid Jurisprudencia Legislación comparada 
54 D. Juan Antonio Andonaegui Salamanca Jurisprudencia Derecho romano 
55 D. Ildefonso Santos Morán Salamanca Filosofía Física 
56 D. Benito Sangrador Santiago Medicina Patología general 
57 D. Manuel Hermenegildo Dávila Salamanca Filosofía Historia natural 
58 D. José Varela Montes Santiago Medicina Clínica y moral médica 
59 D. Domingo Álvarez Arenas Oviedo Jurisprudencia Academia teórico-práctica 
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60 D. Francisco Escudero y Azara Madrid Teología Historia eclesiástica 
61 D. Alejandro Bengoechea Madrid Filosofía Mecánica racional 
62 D. Francisco de Paula Novar Madrid Jurisprudencia Derecho romano 
63 D. Salvador Ramos Revoles Salamanca Jurisprudencia Academia teórico-práctica 
64 D. Mariano Moreno Montes Santiago Medicina Fisiología e higiene privada 
65 D. Rafael Santolaria Zaragoza Teología Teología dogmática 
66 D. Ramón Manuel Rodríguez Santiago Filosofía Lengua griega 
67 D. Miguel de San Román Valladolid Jurisprudencia Derecho romano 
68 D. Lázaro Alonso Pinto Valladolid Teología Teología dogmática 
69 D. Manuel Calixto Manso Barcelona Jurisprudencia Derecho canónico 
70 D. Francisco Fernández Lavara Oviedo Teología Teología moral 
71 D. Francisco Juanich y March Barcelona Medicina Patología médica 
72 D. Pedro Berroy Zaragoza Jurisprudencia Derecho canónico 
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73 D. Diego Argumosa Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
74 D. José Pizcueta y Donday Valencia Filosofía Botánica 
75 D. José María López Madrid Medicina Patología general 
76 D. Francisco Falces y Azara Barcelona Jurisprudencia Derecho romano 
77 D. Manuel Fernández Arango Madrid Teología Teología moral 
78 D. Pablo Anchuelo y Guzmán Valladolid Jurisprudencia Academia teórico-práctica 
79 D. Melchor Rodríguez Valladolid Teología Historia eclesiástica 
80 D. José Storch Valencia Medicina Patología general y clínica 
81 D. Juan María Pou y Camps Madrid Farmacia Análisis química 
82 D. Nemesio Lallana Madrid Farmacia Mineralogía y zoología aplicada 
83 D. Luis Pose Santiago Filosofía Física 
84 D. Antonio Arias Seoane Valladolid Filosofía Lengua hebrea 
85 D. Fernando Rosende Santiago Jurisprudencia Derecho romano 
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86 D. Vicente Castro Lamas Santiago Jurisprudencia Derecho romano 
87 D. Manuel Jesús Carmona Sevilla Jurisprudencia Disciplina de la Iglesia 
88 D. Tomás Balbey y Pares Barcelona Farmacia Química inorgánica 
89 D. Esteban María Ortiz Gallardo Salamanca Filosofía Filosofía y resumen de su historia 
90 D. Mariano Laclaustra Zaragoza Filosofía Filosofía y resumen de su historia 
91 D. Joaquín Hysern Madrid Medicina Fisiología 
92 D. Juan Cenizo Salamanca Jurisprudencia Derecho romano 
93 D. Julián Herrera Granada Jurisprudencia Derecho canónico 
94 D. Agustín Martín Montijano Granada Filosofía Economía política y derecho administrativo 
95 D. Manuel José de Porto Sevilla Medicina Patología general 
96 D. Andrés Joaquín Azopardo Sevilla Medicina Obstetricia 
97 D. Juan Hernando Miguel Valladolid Teología Teología dogmática 
98 D. José Ramón Vázquez Sevilla Teología Historia eclesiástica 
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99 D. Juan Castelló y Tagells Madrid Medicina Anatomía 
100 D. Mariano López Mateos Valencia Medicina Anatomía general 
101 D. Juan Neira y Marín Santiago Jurisprudencia Academia teórico-práctica 
102 D. José Gabarrón Sevilla Medicina Patología quirúrgica 
103 D. Manuel Yanguas Zaragoza Teología Teología dogmática 
104 D. Antonio María del Valle Valladolid Teología Teología moral 
105 D. Rafael Berea y Ávila Granada Jurisprudencia Derecho romano 
106 D. Carlos Hernández Baena Oviedo Teología Teología dogmática 
107 D. Miguel Pellicer Martí Valencia Medicina Fisiología e higiene privada 
108 D. Mariano Cuevas Valladolid Teología Fundamentos de la religión 
109 D. Ignacio Ameller Sevilla Medicina Clínica y moral médica 
110 D. Salvador del Viso Valencia Jurisprudencia Derecho civil 
111 D. Jaime Claver Zaragoza Jurisprudencia Derecho romano 
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112 D. Ramón Fernández Zaragoza Teología Fundamentos de la religión 
113 D. Marcos Bertrán y Pastor Valencia Medicina Obstetricia 
114 D. José Domingo Costa y Borras Valencia Jurisprudencia Disciplina de la Iglesia 
115 D. Atanasio Pérez Cantalapiedra Valladolid Filosofía Filosofía y resumen de su historia 
116 D. Clemente Moraleda Oviedo Filosofía Lengua hebrea 
117 D. Francisco Asensi Valencia Filosofía Filosofía y resumen de su historia 
118 D. Demetrio Duro y Aillon Valladolid Filosofía Matemáticas sublimes 
119 D. Mariano Portillo Granada Filosofía Historia natural 
120 D. Francisco de Paula Montells Granada Filosofía Química 
121 D. Juan Nepomuceno Torres Valencia Medicina Medicina legal e higiene pública 
122 D. León Salmean y Mandayo Oviedo Filosofía Física 
123 D. Domingo de Agreda y Mazariaga Valladolid Filosofía Química 
124 D. Francisco de Paula Sandoval Granada Jurisprudencia Códigos 
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125 D. Blas Pardo Valladolid Jurisprudencia Derecho canónico 
126 D. Ramón Ferrer y Garcés Barcelona Medicina Medicina legal 
127 D. Eusebio María del Valle Madrid Filosofía Economía política 
128 D. Vicente Gascó y Vilar Valencia Medicina Física y química médicas 
129 D. Manuel de Castilla Sevilla Teología Teología moral 
130 D. Vicente Santiago Masarnau Madrid Filosofía Química general 
131 D. Ramón de Beas y Dutary Sevilla Jurisprudencia Derecho canónico 
132 D. Bartolomé Barta Zaragoza Jurisprudencia Derecho romano 
133 D. José Gutiérrez Sevilla Jurisprudencia Academia teórico-práctica 
134 D. Francisco de Paula Iberri Sevilla Jurisprudencia Derecho romano 
135 D. Jorge Sichar Zaragoza Jurisprudencia Derecho civil y criminal de España 
136 D. Joaquín Aguirre Madrid Jurisprudencia Disciplina de la Iglesia 
137 D. Pedro Losada Rodríguez Santiago Filosofía Perfección de lengua latina 
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138 D. Jacinto Rosell y Llosa Valencia Jurisprudencia Derecho canónico 
139 D. José María de Soto Sevilla Teología Fundamentos de la religión 
140 D. Francisco de Paula Ruiz y Marrón Sevilla Teología Teología dogmática 
141 D. Manuel del Río Mondragón Santiago Filosofía Filosofía y resumen de su historia 
142 D. Andrés de Castro Santiago Medicina Patología médica 
143 D. Antonio Casares Santiago Filosofía Química general 
144 D. José María Arboleya Sevilla Medicina Patología médica 
145 D. Tomás Corral y Oña Madrid Medicina Obstetricia 
146 D. José Castells y Comas Barcelona Medicina Anatomía general 
147 D. Francisco Flores Arenas Sevilla Medicina Fisiología e higiene privada 
148 D. Melchor Sánchez Toca Madrid Medicina Anatomía quirúrgica 
149 D. Francisco de Paula García Herreros Granada Filosofía Perfección de lengua latina 
150 D. Saturnino Lozano y Blanco Madrid Filosofía Lengua griega 
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151 D. Ramón Díaz de Naredo Santiago Filosofía Literatura 
152 D. Juan García Valenzuela Granada Jurisprudencia Academia teórico-práctica 
153 D. Ramón Armesto Oviedo Filosofía Filosofía y resumen de su historia 
154 D. Rodulfo Millana Zaragoza Teología Historia eclesiástica 
155 D. Joaquín Cil y Borés Barcelona Medicina Patología quirúrgica 
156 D. Eustoquio Laso Madrid Jurisprudencia Derecho civil 
157 D. Manuel María Pérez Sevilla Medicina Terapéutica 
158 D. Mariano de la Paz Graells Madrid Filosofía Zoología: Vertebrados 
159 D. Juan Manuel Montalván Madrid Jurisprudencia Academia teórico-práctica 
160 D. Imperial Iquino y Mendoza Sevilla Medicina Medicina legal 
161 D. Juan Bautista Jiménez de la Serna Granada Jurisprudencia Disciplina de la Iglesia 
162 D. Venancio González Valledor Madrid Filosofía Física experimental 
163 D. José María Gómez Bustamante Sevilla Medicina Obstetricia y clínica 
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164 D. Wenceslao Picas y López Barcelona Medicina Clínica quirúrgica 
165 D. Eugenio Moreno López Madrid Filosofía Historia general 
166 D. Manuel Pérez Berdú Madrid Filosofía Astronomía, física y meteorología 
167 D. Alberto Lista Sevilla Filosofía Matemáticas sublimes 
168 D. Dionisio Villanueva y Solís Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
169 D. Rafael Saura y Einar Madrid Medicina Obstetricia 
170 D. Manuel Jiménez Madrid Farmacia Química inorgánica 
171 D. Gabriel Usera Madrid Medicina Física y química médicas 
172 D. Pedro Mata Madrid Medicina Medicina legal 
173 D. Vicente Asuero Madrid Medicina Terapéutica y materia médica 
174 D. Juan Ceballos y Gómez Sevilla Medicina Historia natural médica 
175 D. José Romagosa y Gotcens Valencia Medicina Clínica quirúrgica 
176 D. Vicente Guarnerio Santiago Medicina Clínica quirúrgica 
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177 D. José González Olivares Santiago Medicina Obstetricia 
178 D. Francisco Pratosí y Piedrafita Zaragoza Filosofía Química 
179 D. José Delgado Zaragoza Filosofía Perfección de lengua latina 
180 D. Mariano Batllés Valencia Medicina Clínica y moral médica 
181 D. Juan José Ancizu Barcelona Farmacia Mineralogía y zoología 
182 D. Federico Benjumeda Sevilla Medicina Clínica quirúrgica 
183 D. Manuel Rioz y Pedraja Madrid Farmacia Química orgánica 
184 D. Francisco de Paula Folch Barcelona Medicina Patología general 
185 D. José Seco y Baldor Valencia Medicina Historia natural médica 
186 D. Pedro Terrada Barcelona Medicina Física y química médicas 
187 D. Antonio Machado Sevilla Filosofía Historia natural 
188 D. José Gardoqui Sevilla Medicina Física y química médicas 
189 D. Bartolomé Obrador Madrid Medicina Historia natural médica 
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190 D. Juan Drumen Madrid Medicina Patología médica 
191 D. Agapito Zuriaga Valencia Medicina Anatomía quirúrgica 
192 D. Andrés de la Orden Santiago Medicina Anatomía quirúrgica 
193 D. Antonio García Villaescusa Sevilla Medicina Anatomía quirúrgica 
194 Antonio Mendoza Barcelona Medicina Anatomía quirúrgica 
195 D. León Sánchez Quintanar Valencia Medicina Anatomía quirúrgica 
196 D. Francisco Landeira Madrid Teología Lugares teológicos 
197 D. Juan Taboada y Patiño Santiago Jurisprudencia Derecho civil 
198 D. Antonio García Blanco Madrid Filosofía Lengua hebrea 
199 D. Miguel Colmeiro Sevilla Filosofía Botánica 
200 D. Gerónimo Macía y Carsi Zaragoza Filosofía Lengua hebrea 
201 D. Juan Agells y Torren Barcelona Filosofía Química 
202 D. Braulio Foz Zaragoza Filosofía Lengua griega 
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203 D. José Bassecourts Valencia Filosofía Matemáticas sublimes 
204 D. Ramón Martí Eixalá Barcelona Jurisprudencia Derecho civil 
205 D. Vicente Rius y Roca Barcelona Jurisprudencia Derecho romano 
206 D. León Carbonero y Sol Sevilla Filosofía Árabe 
207 D. Pablo González Huebra Salamanca Jurisprudencia Derecho civil 
208 D. Juan Miguel de los Ríos Sevilla Filosofía Filosofía y su historia 
209 D. Lucas de Tornos Madrid Filosofía Zoología: Invertebrados 
210 D. Francisco Javier Bagils Sevilla Jurisprudencia Derecho civil 
211 D. Fernando Santos de Castro Sevilla Filosofía Física 
212 D. Pedro Sabau Madrid Jurisprudencia Derecho internacional 
213 D. Gil Alberto de Acha Madrid Teología Sagrada Escritura 
214 D. Juan Chavarri Madrid Filosofía Física 
215 D. Juan Nepomuceno Ceres del Villar Granada Jurisprudencia Derecho civil 
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216 D. Ignacio Vidal y Cros Valencia Filosofía Mineralogía y zoología 
217 D. Carlos María Coronado Madrid Jurisprudencia Derecho romano 
218 D. José María de Álava Sevilla Jurisprudencia Derecho romano 
219 D. Pascual Gayangos Madrid Filosofía Árabe 
220 D. Manuel López Cepero Sevilla Teología Sagrada Escritura 
221 D. Antonio Colón y Osorio Sevilla Filosofía Lengua griega 
222 D. Florencio Ballarín Zaragoza Filosofía Historia natural 
223 D. Diego Llorente Granada Jurisprudencia Derecho romano 
224 D. Manuel Prado y Tobía Oviedo Filosofía Economía política 
225 D. Bonifacio de Sotos Madrid Teología Teología dogmática 
226 D. Juan Domingo Aramburu Oviedo Jurisprudencia Derecho civil 
227 D. Ramón del Casero Sánchez Oviedo Jurisprudencia Derecho romano 
228 D. Carlos Fernández Cuevas Oviedo Jurisprudencia Derecho romano 
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229 D. Juan Lozano Oviedo Teología Historia eclesiástica 
230 D. Vicente Bas y Tejada Zaragoza Filosofía Economía política 
231 D. Canuto Ortega Valencia Filosofía Lengua griega 
232 D. Carmelo Miquel Valencia Jurisprudencia Derecho romano 
233 D. Manuel Pardo Valencia Jurisprudencia Derecho romano 
234 D. Antonio Rodríguez Cepeda Valencia Filosofía Economía política 
235 D. Manuel de Bedmar Sevilla Jurisprudencia Códigos 
236 D. Manuel García del Real Sevilla Teología Teología dogmática 
237 D. Francisco Fernández Oviedo Teología Lugares teológicos 
238 D. Ramón Nieto Salamanca Filosofía Perfección de lengua latina 
239 D. Vicente Balmaseda Salamanca Jurisprudencia Disciplina de la Iglesia 
240 D. Víctor Laza Barrasa Valladolid Teología Sagrada Escritura 
241 D. Juan Antonio Monleón Salamanca Jurisprudencia Códigos 
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242 D. Cosme Alácano y Domínguez Zaragoza Jurisprudencia Disciplina de la Iglesia 
243 D. Saturnino Gómez Escribano Valladolid Jurisprudencia Derecho romano 
244 D. José María Zamora Granada Filosofía Literatura 
245 D. Antonio Vidal Oviedo Teología Sagrada Escritura 
246 D. Vicente Cutanda Madrid Filosofía Organografía y fisiología vegetal 
247 D. Pedro Benito Golmayo Madrid Jurisprudencia Derecho canónico 
248 D. Antonio Bergues de las Casas Barcelona Filosofía Lengua griega 
249 D. Jacinto Díaz Barcelona Filosofía Perfección de lengua latina 
250 D. Jorge Díez Sevilla Filosofía Perfección de lengua latina 
251 D. José María Torrejón Sevilla Filosofía Lengua hebrea 
252 D. José María Fernández Espino Sevilla Filosofía Literatura general y española 
253 D. Manuel Martín del Valle Salamanca Filosofía Literatura general y española 
254 D. José Vicente Fillol Valencia Filosofía Literatura general y española 
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255 D. Manuel Milá Fontanals Barcelona Filosofía Literatura general y española 
256 D. Isaac Núñez Arenas Madrid Filosofía Literatura general y española 
257 D. Joaquín Rubio Valladolid Filosofía Literatura general y española 
258 D. Gerónimo Borao Zaragoza Filosofía Literatura general y española 
259 D. José Puente y Villanúa Oviedo Filosofía Literatura general y española 
260 D. Santiago Martínez Madrid Teología Teología dogmática 
261 D. Pedro Lechaur Madrid Filosofía Lengua griega 
262 D. Laureano Pérez Arcas Madrid Filosofía Zoología 
263 D. Carlos Ramón Fort Barcelona Jurisprudencia Disciplina de la Iglesia 
264 D. José Monserrat y Riutort Valencia Filosofía Química 
265 D. Magín Bonet y Bonfill Oviedo Filosofía Química 
266 D. Juan José Villar Salamanca Filosofía Química 
267 D. Santiago Diego Madrazo Salamanca Filosofía Economía política y administración 
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268 D. Manuel Campos y Oviedo Sevilla Filosofía Economía política y administración 
269 D. Manuel Colmeiro Santiago Filosofía Economía política y administración 
270 D. José María Frías Valladolid Filosofía Economía política y administración 
271 D. Laureano Figuerola Barcelona Filosofía Economía política y administración 
272 D. Lorenzo Presas y Puig Barcelona Filosofía Matemáticas sublimes 
273 D. Antonio Aguilar y Vela Santiago Filosofía Matemáticas sublimes 
274 D. Manuel Rico y Sinobas Valladolid Filosofía Física 
275 D. José María Guillén Valencia Filosofía Física 
276 D. Valero Causada Zaragoza Filosofía Física 
 
Madrid 22 de junio de 1847 
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Dirección General de Instrucción Pública 
Negociado 1º 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universidades del Reino, según el lugar que corresponde a cada uno de ellos en el día de la fecha. 
 
 Nombres Categoría Universidad Facultad Asignatura 
1 D. Juan Jerónimo Couder Ascenso Oviedo Teología Teología dogmática 
2 D. Jaime Quintana Término Barcelona Jurisprudencia Códigos españoles 
3 D. Ramón Teruel Término Valencia Filosofía Astronomía física 
4 D. Mariano García Término Valencia Jurisprudencia Práctica forense 
5 D. Félix Janer y Bertrán Término Madrid Medicina Clínica médica y moral médica 
6 D. José Lorenzo Pérez Término Madrid Medicina Higiene privada y pública 
7 D. Andrés Alcon y Calduch Término Madrid Filosofía Ampliación de la química 
8 D. J. Antonio Balcells y Camps Término Barcelona Farmacia Práctica farmacéutica 
9 D. Francisco García Otero Término Sevilla Filosofía Química 
10 D. José Martín de León Término Madrid Farmacia Botánica aplicada y materia farmacéutica 
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11 D. Juan Ribot y Ferrer Ascenso Barcelona Medicina Fisiología e higiene privada 
12 D. Antonio Mainer Término Barcelona Medicina Obstetricia 
13 D. Tomás Satué Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Práctica forense 
14 D. Agustín Yañez y Girona Ascenso Barcelona Farmacia Botánica aplicada y materia farmacéutica 
15 D. Raimundo Fors y Cornet Ascenso Barcelona Farmacia Química orgánica y farmacia químico-operatoria 
16 D. José Cansada Ascenso Valencia Medicina Terapéutica 
17 D. Juan de Dios de la Rada Término Granada Filosofía Física 
18 D. Ramón Rey y Pérez Término Santiago Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de la de España 
19 D. Donato García Término Madrid Filosofía Mineralogía 
20 D. Bonifacio Gutiérrez Término Madrid Medicina Clínica médica y moral médica 
21 D. Juan Luis Blanco Ascenso Oviedo Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
22 D. José Alonso Quintanilla Término Madrid Filosofía Botánica 
23 D. Justo de la Riva Esgueba Entrada Santiago Medicina Medicina legal 
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24 D. Andrés Leal y Ruiz Término Madrid Jurisprudencia Códigos españoles 
25 D. José Camps y Camps Término Madrid Farmacia Práctica farmacéutica 
26 D. Joaquín González Huebra Ascenso Salamanca Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
27 D. Juan Bautista Foix Ascenso Barcelona Medicina Terapéutica 
28 D. Vicente Ozores y Barrio Término Santiago Jurisprudencia Códigos españoles 
29 D. Pedro Vieta Término Barcelona Filosofía Física 
30 D. Ramón Roig y Rey Ascenso Barcelona Jurisprudencia Práctica forense 
31 D. Domingo Cortés Ascenso Santiago Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
32 D. Ramón Frau Término Madrid Medicina Patología quirúrgica 
33 D. Joaquín Magaz Término Valladolid Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de la de España 
34 D. Luis de Mata y Araujo Término Madrid Filosofía Perfección del latín 
35 D. Francisco Travesedo Término Madrid Filosofía Cálculos sublimes 
36 D. José Benjumeda Término Sevilla Medicina Anatomía general 
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37 D. Francisco Mateu y Giner Término Valencia Jurisprudencia Códigos españoles 
38 D. Pedro Ortiz de Urbina Término Zaragoza Jurisprudencia Códigos españoles 
39 D. Jaime Salvá Término Madrid Medicina Bibliografía e historia médicas 
40 D. Cipriano Ulibarri Ascenso Barcelona Medicina Historia natural médica 
41 D. Francisco Rodríguez Ascenso Santiago Medicina Anatomía general y descriptiva 
42 D. Pelayo Cabeza de Vaca Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil 
43 D. F. Villalva y Montesinos Ascenso Valencia Filosofía Lengua griega 
44 D. Francisco de Borja Estrada Término Oviedo Jurisprudencia Códigos españoles 
45 D. Juan González Domínguez Entrada Santiago Medicina Patología quirúrgica 
46 D. Miguel García Cuesta Ascenso Salamanca Filosofía Lengua griega 
47 D. Miguel Sanz y la Fuente Término Zaragoza Teología Sagrada Escritura 
48 D. Manuel Jacobo Fernández Mariño Entrada Santiago Medicina Terapéutica 
49 D. Escolástico Santias y Pallás Término Zaragoza Teología Teología moral 
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50 D. Manuel José Pérez Término Madrid Jurisprudencia Códigos comparados 
51 D. Juan Antonio Andonaegui Ascenso Salamanca Jurisprudencia Prolegómenos del derecho, derecho romano 
52 D. Ildefonso Santos Moran Ascenso Salamanca Filosofía Física 
53 D. Benito Sangrador Entrada Santiago Medicina Patología general 
54 D. Manuel Hermenegildo Dávila Ascenso Salamanca Filosofía Historia natural 
55 D. José Varela Montes Ascenso Santiago Medicina Clínica médica y moral médica 
56 D. Domingo Alvarez Arenas Ascenso Oviedo Jurisprudencia Práctica forense 
57 D. Francisco Escudero y Azara Término Madrid Teología Historia y disciplina general de la Iglesia 
58 D. Alejandro Bengoechea Término Madrid Filosofía Mecánica racional 
59 D. Francisco de Paula Novar Ascenso Madrid Jurisprudencia Prolegómenos del derecho, derecho romano 
60 D. Salvador Ramos Revoles Entrada Salamanca Jurisprudencia Práctica forense 
61 D. Mariano Moreno Montes Entrada Santiago Medicina Fisiología e higiene privada 
62 D. Rafael Santolaria Ascenso Zaragoza Teología Teología dogmática 
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63 D. Ramón Manuel Rodríguez Ascenso Santiago Filosofía Lengua griega 
64 D. Miguel de San Román Ascenso Valladolid Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
65 D. Lázaro Alonso Pinto Ascenso Valladolid Teología Teología dogmática 
66 D. F. Fernández Lavassa Ascenso Oviedo Teología Teología moral 
67 D. Francisco Juanich y March Ascenso Barcelona Medicina Patología médica 
68 D. Pedro Berroy Entrada Zaragoza Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
69 D. Diego Argumosa Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
70 D. José Pizcueta y Donday Ascenso Valencia Filosofía Botánica 
71 D. José María López Ascenso Madrid Medicina Patología general 
72 D. Francisco Falces y Azara Ascenso Barcelona Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
73 D. Manuel Fernández Arango Ascenso Madrid Teología Sagrada escritura 
74 D. Melchor Rodríguez Término Valladolid Teología Historia y disciplina general de la Iglesia 
75 D. José Storch Ascenso Barcelona Medicina Clínica médica y moral médica 
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76 D. Juan María Pou y Camps Ascenso Madrid Farmacia Análisis química 
77 D. Nemesio Lallana Ascenso Madrid Farmacia Mineralogía y zoología aplicadas 
78 D. Luis Pose Ascenso Santiago Filosofía Física 
79 D. Antonio Arias Seoane Ascenso Valladolid Filosofía Lengua hebrea 
80 D. Fernando Rosende Ascenso Santiago Jurisprudencia Prolegómenos del derecho, derecho romano 
81 D. Vicente Castro Lamas Ascenso Santiago Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
82 D. Tomás Balvey y Pases Entrada Barcelona Farmacia Química inorgánica 
83 D. Esteban María Ortiz Gallardo Ascenso Salamanca Filosofía Filosofía 
84 D. Mariano Laclaustra Ascenso Zaragoza Filosofía Filosofía 
85 D. Joaquín Hysern Término Madrid Medicina Fisiología 
86 D. Juan Cenizo Ascenso Salamanca Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
87 D. Julián Herrera Entrada Granada Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
88 D. Agustín Martín Montijano Ascenso Granada Filosofía Economía política 
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89 D. Manuel José de Porto Ascenso Sevilla Medicina Patología general 
90 D. Andrés Joaquín Azopardo Ascenso Sevilla Medicina Obstetricia 
91 D. Juan Hernando Miguel Entrada Valladolid Teología Teología dogmática 
92 D. José Ramón Vázquez Entrada Sevilla Teología Teología moral 
93 D. Juan Castelló y Tagells Ascenso Madrid Medicina Anatomía 
94 D. Mariano López Mateos Entrada Valencia Medicina Anatomía general 
95 D. Juan Neira Marín Ascenso Santiago Jurisprudencia Práctica forense 
96 D. José Gabarron Ascenso Sevilla Medicina Patología quirúrgica 
97 D. Manuel Yanguas Entrada Zaragoza Teología Teología dogmática 
98 D. Antonio María del Valle Entrada Valladolid Teología Teología moral 
99 D. Rafael Barea y Avila Entrada Granada Jurisprudencia Prolegómenos del derecho, derecho romano 
100 D. Carlos Hernández Baena Entrada Oviedo Teología Teología dogmática 
101 D. Miguel Pellicer y Martí Ascenso Valencia Medicina Fisiología 
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102 D. Mariano Cuevas Entrada Valladolid Teología Fundamentos de la religión 
103 D. Ignacio Ameller Término Sevilla Medicina Clínica médica y moral médica 
104 D. Salvador del Viso Entrada Valencia Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil 
105 D. Jaime Claver Entrada Zaragoza Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
106 D. Ramón Fernández Entrada Zaragoza Teología Fundamentos de la religión 
107 D. Marcos Bertran y Pastor Entrada Valencia Medicina Obstetricia 
108 D. José Domingo Costa Termino Valencia Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España 
109 D. Atanasio Pérez Cantalapiedra Entrada Valladolid Filosofía Filosofía 
110 D. Clemente Moraleda Entrada Oviedo Filosofía Lengua hebrea 
111 D. Francisco Asensi Entrada Valencia Filosofía Filosofía 
112 D. Demetrio Duro Ayllon Entrada Valladolid Filosofía Matemáticas sublimes 
113 D. Mariano Portillo Entrada Granada Filosofía Historia natural 
114 D. Francisco de Paula Montells Entrada Granada Filosofía Química  
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115 D. Juan Nepomuceno Torres Entrada Valencia Medicina Medicina legal 
116 D. León Salmean y Mandayo Entrada Oviedo Filosofía Física 
117 D. Domingo Agreda y Mazariaga Entrada Valladolid Filosofía Química 
118 D. Francisco de Paula Sandoval Ascenso Granada Jurisprudencia Códigos españoles 
119 D. Blas Pardo Entrada Valladolid Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
120 D. Ramón Ferrer y Garcés Ascenso Barcelona Medicina Medicina legal 
121 D. Eusebio María del Valle Término Madrid Filosofía Economía política 
122 D. Vicente Gascó y Vilar Entrada Valencia Medicina Física y química médicas 
123 D. Manuel de Castilla Entrada Sevilla Teología Teología moral 
124 D. Vicente Santiago Masarnau Entrada Madrid Filosofía Química general 
125 D. Ramón de Beas y Dutan Entrada Sevilla Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
126 D. Bartolomé Barta Entrada Zaragoza Jurisprudencia Prolegómenos del derecho, derecho romano 
127 D. José Gutiérrez Entrada Sevilla Jurisprudencia Práctica forense 
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128 D. Francisco de Paula Herri Entrada Sevilla Jurisprudencia Prolegómenos del derecho, derecho romano 
129 D. Jorge Sichar Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil 
130 D. Joaquín Aguirre Ascenso Madrid Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia 
131 D. Pedro Losada Rodríguez Entrada Santiago Filosofía Perfección del latín 
132 D. Jacinto Rosell y Llosa Entrada Valencia Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
133 D. José María de Soto Entrada Sevilla Teología Fundamentos de la Religión 
134 D. Francisco de Paula Ruiz y Manoz Ascenso Sevilla Teología Teología dogmática 
135 D. Andrés de Castro Entrada Santiago Medicina Patología médica 
136 D. Antonio Casares Ascenso Santiago Filosofía Química  
137 D. José García Arboleya Ascenso Sevilla Medicina Patología médica 
138 D. Tomas Corral y Oña Ascenso Madrid Medicina Obstetricia 
139 D. José Castells y Comas Ascenso Barcelona Medicina Anatomía general 
140 D. Francisco Flores Arenas Ascenso Sevilla Medicina Fisiología 
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141 D. Melchor Sánchez Toca Ascenso Madrid Medicina Anatomía quirúrgica 
142 D. Francisco de Paula García 
Herreros 
Entrada Granada Filosofía Perfección del latín 
143 D. Saturnino Lozano y Blanco Ascenso Madrid Filosofía Lengua griega 
144 D. Ramón Díaz de Naredo Entrada Santiago Filosofía Literatura 
145 D. Julián García Valenzuela Término Granada Jurisprudencia Práctica forense 
146 D. Ramón Armesto Entrada Oviedo Filosofía Filosofía 
147 D. Rodulso Millana Entrada Zaragoza Teología Historia y disciplina general de la Iglesia, y la particular de 
España 
148 D. Joaquín Cil y Bores Entrada Barcelona Medicina Patología quirúrgica 
149 D. Eustaquio Laso Ascenso Madrid Jurisprudencia Historia y elementos de derecho civil 
150 D. Manuel María Pérez Ascenso Sevilla Medicina Terapéutica 
151 D. Mariano de la Paz Graells Ascenso Madrid Filosofía Zoología, vertebrados 
152 D. Juan Manuel Montalván Ascenso Madrid Jurisprudencia Práctica forense 
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153 D. Imperial Iguimo y Mendoza Entrada Sevilla Medicina Medicina legal 
154 D. Juan Bautista Jiménez de la Serna Entrada Granada Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España 
155 D. Venancio González Valledor Entrada Madrid Filosofía Física 
156 D. J. María Gómez Bustamante Entrada Sevilla Medicina Obstetricia 
157 D. Wenceslao Picas y López Entrada Barcelona Medicina Clínica quirúrgica 
158 D. Eugenio Moreno López Término Madrid Filosofía Historia general 
159 D. Manuel Pérez Verdú Entrada Madrid Filosofía Astronomía física y mitología 
160 D. Alberto Lista Termino Sevilla Filosofía Matemáticas sublimes 
161 D. Dionisio Villanueva y Solís Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
162 D. Rafael Saura y Einar Entrada Madrid Medicina Obstetricia 
163 D. Manuel Jiménez Entrada Madrid Farmacia Química inorgánica 
164 D. Gabriel Usera Entrada Madrid Medicina Física y química médicas 
165 D. Pedro Mata Ascenso Madrid Medicina Medicina legal  
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166 D. Vicente Asuero Ascenso Madrid Medicina Terapéutica, materia médica 
167 D. Juan Ceballos y Gómez Entrada Sevilla Medicina Historia natural médica 
168 D. José Romagosa y Gotzens Entrada Valencia Medicina Clínica quirúrgica 
169 D. Vicente Guarnerio Entrada Santiago Medicina Clínica quirúrgica 
170 D. José González Olivares Entrada Santiago Medicina Obstetricia 
171 D. Francisco Pratosí y Piedrafita Entrada Zaragoza Filosofía Química  
172 D. José Delgado Entrada Zaragoza Filosofía Perfección del latín 
173 D. Mariano Batlles Entrada Valencia Medicina Clínica médica y moral médica 
174 D. Juan José Anzizu Entrada Barcelona Farmacia Mineralogía y zoología 
175 D. Federico Benjumeda Entrada Sevilla Medicina Clínica quirúrgica 
176 D. Manuel de Rioz y Pedraja Entrada Madrid Farmacia Química orgánica 
177 D. Francisco de Paula Folch Entrada Barcelona Medicina Patología general 
178 D. José Seco Baldor Entrada Valencia Medicina Historia natural médica 
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179 D. Pedro Terrada Entrada Barcelona Medicina Física y química médicas 
180 D. Antonio Machado Entrada Sevilla Filosofía Historia natural 
181 D. José Gardogui Entrada Sevilla Medicina Física y química médicas 
182 D. Bartolomé Obrador Término Madrid Medicina Historia natural médica 
183 D. Juan Drumen Ascenso Madrid Medicina Patología médica 
184 D. Agapito Zuriaga Entrada Valencia Medicina Anatomía quirúrgica 
185 D. Andrés de Laorden Entrada Santiago Medicina Anatomía quirúrgica, 
186 D. Antonio García Villaescusa Entrada Sevilla Medicina Anatomía quirúrgica 
187 D. Antonio Mendoza Entrada Barcelona Medicina Anatomía quirúrgica  
188 D. León Sánchez Quintanar Entrada Valencia Medicina Patología quirúrgica 
189 D. Francisco Landeira Ascenso Madrid Teología Fundamentos de la religión 
190 D. Juan Taboada y Patiño Entrada Santiago Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil 
191 D. Antonio García Blanco Entrada Madrid Filosofía Lengua hebrea 
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192 D. Miguel Colmeiro Entrada Sevilla Filosofía Botánica 
193 D. Jerónimo Macía y Carsí Entrada Zaragoza Filosofía Lengua hebrea 
194 D. Juan Agells y Torrent Entrada Barcelona Filosofía Química  
195 D. Braulio Foz Entrada Zaragoza Filosofía Lengua griega 
196 D. José Bassecourt Entrada Valencia Filosofía Matemáticas sublimes 
197 D. Ramón Martí y Eixalá Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil 
198 D. Vicente Rius y Roca Entrada Barcelona Jurisprudencia Prolegómenos del derecho, derecho romano 
199 D. León Carbonero y Sol Entrada Sevilla Filosofía Lengua árabe 
200 D. Pablo González Huebra Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil 
201 D. Juan Miguel de los Ríos Entrada Sevilla Filosofía Filosofía 
202 D. Lucas de Tornos Ascenso Madrid Filosofía Zoología, invertebrados 
203 D. Francisco Javier Bagils Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia e instituciones y elementos del derecho canónico 
204 D. Fernando Santos de Castro Entrada Sevilla Filosofía Física 
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205 D. Pedro Sabau Ascenso Madrid Jurisprudencia Derecho internacional 
206 D. Gil Alberto de Acha Entrada Madrid Teología Teología moral 
207 D. Juan Chavarri Ascenso Madrid Filosofía Física 
208 D. Juan Nepomuceno Ceres del Villar Ascenso Granada Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil 
209 D. Diego Llorente Ascenso Granada Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
210 D. Ignacio Vidal y Cros Entrada Valencia Filosofía Mineralogía y Zoología 
211 D. Carlos María Coronado Ascenso Madrid Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
212 D. José María de Alava Entrada Sevilla Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
213 D. Pascual Gayangos Término Madrid Filosofía Lengua árabe 
214 D. Manuel López Cepero Entrada Sevilla Teología Sagrada Escritura 
215 D. Antonio Colón Osorio Entrada Sevilla Filosofía Lengua griega 
216 D. Florencio Ballarin Entrada Zaragoza Filosofía Historia natural 
217 D. Manuel del Prado y Tobia Entrada Oviedo Filosofía Economía política  
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218 D. Bonifacio de Sotos Término Madrid Teología Teología dogmática 
219 D. Juan Domingo de Aramburu Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil 
220 D. Ramón del Casero Sánchez Entrada Oviedo Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
221 D. Carlos Fernández Cuevas Entrada Oviedo Jurisprudencia Prolegómenos del derecho, derecho romano 
222 D. Juan Lozano Entrada Oviedo Teología Historia y disciplina general de la Iglesia y la particular de 
España 
223 D. Vicente Bas y Tejada Entrada Zaragoza Filosofía Economía política 
224 D. Canuto María Alonso Ortega Entrada Valladolid Filosofía Lengua griega 
225 D. Carmelo Miquel Entrada Valencia Jurisprudencia Prolegómenos del derecho, derecho romano 
226 D. Manuel Pardo Entrada Valencia Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
227 D. Antonio Rodríguez Cepeda Entrada Valencia Filosofía Economía política 
228 D. Manuel de Bedmar Entrada Sevilla Jurisprudencia Códigos españoles 
229 D. Mariano Martínez Robledo Entrada Granada Filosofía Lengua griega 
230 D. Manuel García del Real Entrada Sevilla Teología Teología dogmática 
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231 D. Francisco Fernández Entrada Oviedo Teología Fundamentos de la religión 
232 D. Ramón Nieto Entrada Salamanca Filosofía Perfección del latín 
233 D. Vicente Balmaseda Entrada Salamanca Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y la particular de la de España 
234 D. Víctor Laza Barrasa Entrada Valladolid Teología Sagrada Escritura 
235 D. Juan Antonio Monleón Ascenso Salamanca Jurisprudencia Códigos españoles 
236 D. Cosme Alacano y Domínguez Entrada Zaragoza Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de la de España 
237 D. Saturnino Gómez Escribano Entrada Valladolid Jurisprudencia Prolegómenos del derecho, derecho romano 
238 D. José María Zamora Entrada Granada Filosofía Literatura  
239 D. Antonio Vidal Entrada Oviedo Teología Sagrada Escritura 
240 D. Vicente Cutanda Entrada Madrid Filosofía Organografía y fisiología botánicas 
241 D. Pedro Benito Golmayo Entrada Madrid Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
242 D. Antonio Bergnes de las Casas Entrada Barcelona Filosofía Lengua griega 
243 D. Jacinto Díaz Entrada Barcelona Filosofía Perfección del latín 
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244 D. Jorge Díez Entrada Sevilla Filosofía Perfección del latín 
245 D. José María Torrejón Entrada Sevilla Filosofía Lengua hebrea 
246 D. José M. Fernández Espino Entrada Sevilla Filosofía Literatura  
247 D. Manuel Martín del Valle Entrada Salamanca Filosofía Literatura  
248 D. José Vicente Fillol Entrada Valencia Filosofía Literatura  
249 D. Manuel Milá y Fontanals Entrada Barcelona Filosofía Literatura  
250 D. Isaac Núñez Arenas Entrada Madrid Filosofía Literatura 
251 D. Joaquín Rubió Entrada Valladolid Filosofía Literatura  
252 D. Jerónimo Borao Entrada Zaragoza Filosofía Literatura  
253 D. José Puente y Villana Entrada Oviedo Filosofía Literatura  
254 D. Santiago Martínez Entrada Madrid Teología Teología dogmática, parte práctica 
255 D. Pedro Lechaur Entrada Madrid Filosofía Lengua griega 
256 D. Laureano Pérez Arcas Entrada Madrid Filosofía Zoología 
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257 D. Carlos Ramón Fort Entrada Madrid Teología Historia literaria de las ciencias eclesiásticas 
258 D. José Monserat y Riutor Entrada Valencia Filosofía Química  
259 D. Magín Bonet y Bonfill Entrada Oviedo Filosofía Química  
260 D. Juan José Villar Entrada Salamanca Filosofía Química  
261 D. Santiago Diego Madrazo Entrada Salamanca Filosofía Economía política 
262 D. Manuel Campos y Oviedo Entrada Sevilla Filosofía Economía política 
263 D. Manuel Colmeiro Entrada Madrid Filosofía Derecho político y administración 
264 D. José María Frías Entrada Valladolid Filosofía Economía política, y derecho político y administración 
265 D. Laureano Figuerola Entrada Barcelona Filosofía Economía política, y derecho político y administración 
266 D. Lorenzo Presas y Puig Entrada Barcelona Filosofía Matemáticas sublimes 
267 D. Antonio Aguilar y Vela Entrada Santiago Filosofía Matemáticas sublimes 
268 D. Manuel Rico y Sinobas Entrada Valladolid Filosofía Física 
269 D. José María Guillen Entrada Valencia Filosofía Física 
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270 D. Valero Causada Entrada Zaragoza Filosofía Física 
271 D. Juan González Cabo-Reluz Ascenso Madrid Teología Estudios apologéticos de la religión 
272 D. José Moreno Nieto Ascenso Granada Filosofía Lengua árabe 
273 D. José Higinio Arriaga Ascenso Santiago Filosofía Economía política 
274 D. Antonio Sánchez Comendador Ascenso Barcelona Filosofía Mineralogía y zoología 
275 D. José Planellas Ascenso Santiago Filosofía Historia natural 
276 D. Sandalio Pereda Ascenso Valladolid Filosofía Historia natural 
277 D. Juan Baquerizo Ascenso Sevilla Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España 
278 D. Manuel Laraña Ascenso Sevilla Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil 
279 D. Antonio Costa Entrada Barcelona Filosofía Botánica 
280 D. José López Uribe Entrada Madrid Filosofía Lógica 
281 D. Francisco Javier Llorens Entrada Barcelona Filosofía Filosofía 
282 D. Víctor Arnau Entrada Granada Filosofía Filosofía 
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283 D. Juan Fourguet Entrada Madrid Medicina Anatomía 
284 D. Carlos Siloniz Entrada Barcelona Medicina Anatomía  
285 D. Vicente Domínguez Entrada Sevilla Medicina Anatomía  
286 D. Eugenio Rivera Entrada Santiago Medicina Anatomía  
287 D. José Gómez Alamar Entrada Valencia Medicina Anatomía  
288 D. Miguel López Entrada Santiago Medicina Historia natural médica 
289 D. Joaquín Casañ y Rigla Entrada Valencia Medicina Patología general 
290 D. Fernando Alvarez Miranda Entrada Oviedo Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España 
 
Madrid 1º de enero de 1848.– El Director, Antonio Gil de Zárate. 
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Negociado 1º 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universidades del Reino, según el lugar que corresponde a cada uno de ellos en el día de la fecha. 
 
 Nombres Categoría Universidad Facultad Asignaturas 
1 D. Juan Jerónimo Couder Ascenso Oviedo Teología Teología dogmática, parte práctica 
2 D. Ramón Teruel Término Valencia Filosofía Astronomía física 
3 D. Félix Janer y Bertrán Término Madrid Medicina Clínica médica y moral médica 
4 D. José Lorenzo Pérez Término Madrid Medicina Higiene privada y pública, e higiene pública considerada en 
sus relaciones con la ciencia del gobierno 
5 D. Andrés Alcon y Calduch Término Madrid Filosofía Ampliación de la química 
6 D. J. Antonio Balcells y Camps Término Barcelona Farmacia Práctica farmacéutica 
7 D. Francisco García Otero Término Sevilla Filosofía Química general 
8 D. José Martín de León Término Madrid Farmacia Botánica aplicada, y materia farmacéutica de id. 
9 D. Juan Ribot y Ferrer Término Barcelona Medicina Fisiología e higiene privada 
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10 D. Antonio Mainer Término Barcelona Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y clínica de id. 
11 D. Tomás Satué Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
12 D. Agustín Yañez y Girona Ascenso Barcelona Farmacia Botánica aplicada y materia farmacéutica 
13 D. Raimundo Fors y Cornet Ascenso Barcelona Farmacia Química orgánica y farmacia químico-operatoria 
14 D. José Causada Ascenso Valencia Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
15 D. Juan de Dios de la Rada Término Granada Filosofía Ampliación de la física 
16 D. Ramón Rey y Pérez Término Santiago Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España. 
Colecciones canónicas 
17 D. Donato García Término Madrid Filosofía Mineralogía 
18 D. Bonifacio Gutiérrez Término Madrid Medicina Clínica médica y moral médica 
19 D. Juan Luis Blanco Ascenso Oviedo Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
20 D. José Alonso Quintanilla Término Madrid Filosofía Botánica 
21 D. Justo de la Riva Esgueba Entrada Santiago Medicina Medicina legal, inclusa la toxicología e higiene pública 
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22 D. Andrés Leal y Ruiz Término Madrid Jurisprudencia Códigos españoles 
23 D. José Camps y Camps Término Madrid Farmacia Práctica farmacéutica 
24 D. Joaquín González Huebra Ascenso Salamanca Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
25 D. Juan Bautista Foix Ascenso Barcelona Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
26 D. Vicente Ozores y Barrio Término Santiago Jurisprudencia Códigos españoles 
27 D. Pedro Vieta Término Barcelona Filosofía Ampliación de la física 
28 D. Ramón Roig y Rey Ascenso Barcelona Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
29 D. Domingo Cortés Ascenso Santiago Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
30 D. Ramón Frau Término Madrid Medicina Patología quirúrgica 
31 D. Francisco Travesedo Término Madrid Filosofía Cálculos sublimes 
32 D. José Benjumeda Término Sevilla Medicina Anatomía general y descriptiva 
33 D. Francisco Mateu y Giner Término Valencia Jurisprudencia Códigos españoles 
34 D. Pedro Ortiz de Urbina Término Zaragoza Jurisprudencia Códigos españoles 
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35 D. Jaime Salvá Término Madrid Medicina Bibliografía e historia médicas. Literatura médica y método 
de enseñanza de las ciencias médicas 
36 D. Cipriano Ulibarri Ascenso Barcelona Medicina Historia natural médica 
37 D. Francisco Rodríguez Entrada Santiago Medicina Anatomía general y descriptiva 
38 D. Pelayo Cabeza de Vaca Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
39 D. F. Villalba y Montesinos Ascenso Valencia Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España, y 
colecciones canónicas 
40 D. Francisco de Borja Estrada Término Oviedo Jurisprudencia Códigos españoles 
41 D. Miguel Sanz y la Fuente Término Zaragoza Teología Sagrada Escritura 
42 D. Manuel Jacobo Fernández Mariño Entrada Santiago Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
43 D. Escolástico Santias y Pallás Término Zaragoza Teología Teología moral 
44 D. Manuel José Pérez Término Madrid Jurisprudencia Códigos comparados, y métodos de enseñanza de la ciencia 
del derecho 
45 D. Juan Antonio Andonaegui Ascenso Valladolid Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
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46 D. Ildefonso Santos Moran Ascenso Salamanca Filosofía Ampliación de la física 
47 D. Benito Sangrador Entrada Santiago Medicina Patología general. Clínica general y anatomía patológica 
48 D. M. Hermenegildo Dávila Ascenso Salamanca Filosofía Historia natural 
49 D. José Varela Montes Ascenso Santiago Medicina Clínica médica y moral médica 
50 D. Domingo Alvarez Arenas Ascenso Oviedo Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
51 D. Francisco Escudero y Azara Término Madrid Teología Historia y disciplina general de la Iglesia, y la particular de 
España 
52 D. Alejandro Bengoechea Término Madrid Filosofía Mecánica racional 
53 D. Francisco de Paula Novar Ascenso Madrid Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
54 D. Salvador Ramos Revoles Entrada Salamanca Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
55 D. Mariano Moreno Montes Entrada Santiago Medicina Fisiología e higiene privada 
56 D. Rafael Santolaria Ascenso Zaragoza Teología Teología dogmática, parte práctica 
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57 D. Ramón Manuel Rodríguez Ascenso Santiago Filosofía Lengua griega 
58 D. Miguel de San Román Ascenso Valladolid Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
59 D. Lázaro Alonso Pinto Ascenso Valladolid Teología Teología dogmática, parte especulativa 
60 D. F. Fernández Lavara Ascenso Oviedo Teología Teología moral 
61 D. Francisco Juanich y March Ascenso Barcelona Medicina Patología médica 
62 D. Pedro Berroy Entrada Zaragoza Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
63 D. Diego Argumosa Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
64 D. José Pizcueta y Donday Ascenso Valencia Filosofía Botánica 
65 D. José María López Término Madrid Medicina Patología general, clínica general y anatomía patológica 
66 D. Francisco Falces y Azara Ascenso Barcelona Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
67 D. Manuel Fernández Arango Ascenso Madrid Teología Sagrada Escritura 
68 D. Melchor Rodríguez Término Valladolid Teología Historia y disciplina general de la Iglesia, y la particular de 
España 
69 D. José Storch Ascenso Barcelona Medicina Clínica médica y moral médica 
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70 D. Juan María Pou y Camps Ascenso Madrid Farmacia Análisis química, y especialmente de los alimentos, bebidas, 
aguas minerales y venenos 
71 D. Nemesio de Lallana Ascenso Madrid Farmacia Mineralogía y zoología aplicadas, y materia farmacéutica de 
id. 
72 D. Luis Pose Ascenso Santiago Filosofía Ampliación de la física 
73 D. Antonio Arias Seoane Ascenso Valladolid Filosofía Lengua hebrea 
74 D. Fernando Rosende Ascenso Santiago Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
75 D. Vicente Castro Lamas Ascenso Santiago Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
76 D. Tomás Balvey y Parés Entrada Barcelona Farmacia Química inorgánica, y farmacia químico-operatoria 
77 D. Esteban María Ortiz Gallardo Ascenso Salamanca Filosofía Filosofía con un resumen de su historia 
78 D. Mariano Laclaustra Ascenso Zaragoza Filosofía Filosofía con un resumen de su historia 
79 D. Joaquín Hysern Término Madrid Medicina Fisiología 
80 D. Juan Cenizo Ascenso Salamanca Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
81 D. Julián Herrera Entrada Granada Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
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82 D. Agustín Martín Montijano Ascenso Granada Filosofía Economía política y derecho político y administración 
83 D. Manuel José de Porto Ascenso Sevilla Medicina Patología general, clínica general y anatomía patológica 
84 D. Andrés Joaquín Azopardo Ascenso Sevilla Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
85 D. Juan Hernando Miguel Entrada Valladolid Teología Teología dogmática, parte práctica 
86 D. Juan Castelló y Tagells Ascenso Madrid Medicina Anatomía general y descriptiva 
87 D. Mariano López Mateos Entrada Valencia Medicina Anatomía general y descriptiva 
88 D. Juan Neira Marín Ascenso Santiago Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
89 D. José Gabarron Ascenso Sevilla Medicina Patología quirúrgica 
90 D. Manuel Yanguas Entrada Zaragoza Teología Teología dogmática, parte especulativa 
91 D. Antonio María del Valle Entrada Valladolid Teología Teología moral 
92 D. Rafael Barea y Avila Entrada Granada Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
93 D. Carlos Hernández Baena Entrada Oviedo Teología Teología dogmática, parte especulativa 
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94 D. Miguel Pellicer y Martí Ascenso Valencia Medicina Fisiología e higiene privada 
95 D. Ignacio Ameller Término Sevilla Medicina Clínica médica y moral médica 
96 D. Salvador del Viso Entrada Valencia Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
97 D. Jaime Claver Entrada Zaragoza Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
98 D. Ramón Fernández Entrada Zaragoza Teología Fundamentos de la Religión, lugares teológicos 
99 D. Marcos Bertran y Pastor Entrada Valencia Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
100 D. Atanasio Pérez Cantalapiedra Entrada Valladolid Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
101 D. Clemente Moraleda Entrada Oviedo Filosofía Lengua hebrea 
102 D. Francisco Asensi Entrada Valencia Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
103 D. Demetrio Duro Ayllon Entrada Valladolid Filosofía Matemáticas sublimes 
104 D. Mariano Portillo Entrada Granada Filosofía Historia natural 
105 D. Francisco de Paula Montells Entrada Granada Filosofía Química general 
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106 D. Juan Nepomuceno Torres Entrada Valencia Medicina Medicina legal, inclusa la toxicología e higiene pública 
107 D. León Salmean y Mandayo Entrada Oviedo Filosofía Ampliación de la física 
108 D. D. Agreda y Mazariaga Entrada Valladolid Filosofía Química general 
109 D. Francisco de Paula Sandoval Ascenso Granada Jurisprudencia Códigos españoles 
110 D. Blas Pardo Entrada Valladolid Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
111 D. Ramón Ferrer y Garcés Ascenso Barcelona Medicina Medicina legal, inclusa la toxicología e higiene pública 
112 D. Eusebio María del Valle Término Madrid Filosofía Economía política 
113 D. Vicente Gascó y Vilar Entrada Valencia Medicina Física y química médicas 
114 D. Manuel de Castilla Ascenso Sevilla Teología Teología moral 
115 D. Vicente Santiago Masarnau Ascenso Madrid Filosofía Química general 
116 D. Ramón de Beas y Dutary Entrada Sevilla Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
117 D. Bartolomé Barta Entrada Zaragoza Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
118 D. Francisco de Paula Iberri Entrada Sevilla Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
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119 D. Jorge Sichar Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
120 D. Joaquín Aguirre Ascenso Madrid Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España, y 
colecciones canónicas 
121 D. Pedro Losada Rodríguez Entrada Santiago Filosofía Literatura y composición latinas 
122 D. Jacinto Rosell y Llosa Entrada Valencia Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
123 D. José María de Soto Entrada Sevilla Teología Fundamentos de la Religión, lugares teológicos 
124 D. Francisco de Paula Ruiz y Marrón Ascenso Sevilla Teología Teología dogmática, parte especulativa 
125 D. Andrés de Castro Entrada Santiago Medicina Patología médica 
126 D. Antonio Casares Ascenso Santiago Filosofía Química general 
127 D. José García Arboleya Ascenso Sevilla Medicina Patología médica 
128 D. Tomas Corral y Oña Ascenso Madrid Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
129 D. José Castells y Comas Ascenso Barcelona Medicina Anatomía general y descriptiva 
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130 D. Francisco Flores Arenas Ascenso Sevilla Medicina Fisiología e higiene privada 
131 D. Melchor Sánchez Toca Ascenso Madrid Medicina Anatomía quirúrgica, operaciones y vendajes 
132 D. F. de Paula García Herreros Entrada Granada Filosofía Literatura y composición latinas 
133 D. Saturnino Lozano y Blanco Ascenso Madrid Filosofía Lengua griega 
134 D. Ramón Díaz de Naredo Ascenso Santiago Filosofía Literatura española 
135 D. Julián García Valenzuela Término Granada Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense y derecho 
público y administrativo español 
136 D. Ramón Armesto Entrada Oviedo Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
137 D. Rodulfo Millana Entrada Zaragoza Teología Historia y disciplina general de la Iglesia, y la particular de 
España 
138 D. Joaquín Gil y Borés Entrada Barcelona Medicina Patología quirúrgica 
139 D. Eustoquio Laso Ascenso Madrid Jurisprudencia Historia y elementos de derecho civil, comercial y criminal 
de España 
140 D. Manuel María Pérez Ascenso Sevilla Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
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141 D. Mariano de la Paz Graells Ascenso Madrid Filosofía Zoología, vertebrados 
142 D. Juan Manuel Montalván Ascenso Madrid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense y derecho, y 
administrativo español 
143 D. Imperial Iguino y Mendoza Entrada Sevilla Medicina Medicina legal, inclusa la toxicología e higiene pública 
144 D. Juan Bautista Jiménez de la Serna Término Granada Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España, y 
colecciones canónicas 
145 D. Venancio González Valledor Entrada Madrid Filosofía Física 
146 D. J. María Gómez Bustamante Entrada Sevilla Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
147 D. Wenceslao Picas y López Entrada Barcelona Medicina Clínica quirúrgica 
148 D. Eugenio Moreno López Término Madrid Filosofía Historia general 
149 D. Dionisio Villanueva y Solís Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
150 D. Rafael Saura y Einar Entrada Madrid Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
151 D. Manuel Jiménez Entrada Madrid Farmacia Química inorgánica, y farmacia químico-operatoria de id. 
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152 D. Gabriel Usera Entrada Madrid Medicina Física y química médicas 
153 D. Pedro Mata Ascenso Madrid Medicina Medicina legal, inclusa la toxicología 
154 D. Vicente Asuero Ascenso Madrid Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
155 D. Juan Ceballos y Gómez Entrada Sevilla Medicina Historia natural médica 
156 D. José Romagosa y Gotcens Entrada Valencia Medicina Clínica quirúrgica 
157 D. Vicente Guarnerio Entrada Santiago Medicina Clínica quirúrgica 
158 D. José González Olivares Entrada Santiago Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
159 D. Francisco Pratosí y Piedrafita Entrada Zaragoza Filosofía Química general 
160 D. José Delgado Entrada Zaragoza Filosofía Literatura y composición latinas 
161 D. Mariano Batlles Entrada Valencia Medicina Clínica médica y moral médica 
162 D. Juan José Ancizu Entrada Barcelona Farmacia Mineralogía y zoología aplicadas, y materia farmacéutica 
163 D. Federico Benjumeda Entrada Sevilla Medicina Clínica quirúrgica 
164 D. Manuel de Ríos y Pedraja Entrada Madrid Farmacia Química orgánica y farmacia químico operatoria de id. 
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165 D. Francisco de Paula Folch Ascenso Barcelona Medicina Patología general, clínica general y anatomía patológica 
166 D. José Seco Baldor Entrada Valencia Medicina Historia natural médica 
167 D. Pedro Terrada Entrada Barcelona Medicina Física y química médicas 
168 D. Antonio Machado Entrada Sevilla Filosofía Historia natural 
169 D. José Gardoqui Entrada Sevilla Medicina Física y química médicas 
170 D. Bartolomé Obrador Término Madrid Medicina Historia natural médica 
171 D. Juan Drumen Ascenso Madrid Medicina Patología médica 
172 D. Agapito Zuriaga Entrada Valencia Medicina Anatomía quirúrgica, operaciones y vendajes 
173 D. Andrés de la Orden Entrada Santiago Medicina Anatomía quirúrgica, operaciones y vendajes 
174 D. Antonio García Villaescusa Entrada Sevilla Medicina Anatomía quirúrgica, operaciones y vendajes 
175 D. Antonio Mendoza Entrada Barcelona Medicina Anatomía quirúrgica, operaciones y vendajes 
176 D. León Sánchez Quintanar Entrada Valencia Medicina Patología quirúrgica 
177 D. Francisco Landeira Ascenso Madrid Teología Fundamentos de la Religión, lugares teológicos 
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178 D. Juan Taboada y Patiño Entrada Santiago Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
179 D. Antonio García Blanco Entrada Madrid Filosofía Lengua hebrea 
180 D. Miguel Colmeiro Entrada Sevilla Filosofía Botánica 
181 D. Jerónimo Macía y Carsí Entrada Zaragoza Filosofía Lengua hebrea 
182 D. Juan Agells y Torrent Entrada Barcelona Filosofía Química general 
183 D. Braulio Foz Entrada Zaragoza Filosofía Lengua griega 
184 D. José Bassecourt Entrada Valencia Filosofía Matemáticas sublimes 
185 D. Ramón Martí y Eixalá Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
186 D. Vicente Ruiz y Roca Entrada Barcelona Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
187 D. León Carbonero y Sol Entrada Sevilla Filosofía Lengua árabe 
188 D. Pablo González Huebra Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
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189 D. Juan Miguel de los Ríos Entrada Sevilla Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
190 D. Lucas de Tornos Ascenso Madrid Filosofía Zoología, invertebrados 
191 D. Francisco Javier Bajils Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia e instituciones y elementos del derecho canónico 
192 D. Fernando Santos de Castro Entrada Sevilla Filosofía Ampliación de la física 
193 D. Pedro Sabau Ascenso Madrid Jurisprudencia Derecho internacional 
194 D. Gil Alberto de Acha Entrada Madrid Teología Teología moral 
195 D. Juan Chavarri Ascenso Madrid Filosofía Física 
196 D. Juan Nepomuceno Ceres del Villar Ascenso Granada Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
197 D. Diego Llorente Ascenso Granada Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
198 D. Ignacio Vidal y Cros Entrada Valencia Filosofía Mineralogía y Zoología 
199 D. Carlos María Coronado Ascenso Madrid Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
200 D. José María de Alava Entrada Sevilla Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
201 D. Pascual Gallangos Término Madrid Filosofía Lengua árabe 
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202 D. Manuel López Cepero Entrada Sevilla Teología Sagrada escritura 
203 D. Antonio Colón Osorio Entrada Sevilla Filosofía Lengua griega 
204 D. Florencio Ballarin Entrada Zaragoza Filosofía Historia natural 
205 D. Manuel Prado y Tovia Entrada Oviedo Filosofía Economía política y derecho político y administración 
206 D. Bonifacio de Sotos Término Madrid Teología Teología dogmática, parte especulativa 
207 D. Juan Domingo de Aramburu Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
208 D. Ramón del Casero Sánchez Entrada Oviedo Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
209 D. Carlos Fernández Cuevas Entrada Oviedo Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
210 D. Juan Lozano Entrada Oviedo Teología Historia y disciplina general de la Iglesia y la particular de 
España 
211 D. Vicente Bas y Tejada Entrada Zaragoza Filosofía Economía política y derecho político y administración 
212 D. Canuto María Alonso Ortega Entrada Valladolid Filosofía Lengua griega 
213 D. Carmelo Miguel Entrada Valencia Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
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214 D. Manuel Pardo Entrada Valencia Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
215 D. Antonio Rodríguez Cepeda Entrada Valencia Filosofía Economía política y derecho político y administración 
216 D. Manuel de Bedmar Entrada Sevilla Jurisprudencia Códigos españoles 
217 D. Mariano Martínez Robledo Entrada Granada Filosofía Lengua griega 
218 D. Manuel García del Real Entrada Sevilla Teología Teología dogmática, parte práctica 
219 D. Francisco Fernández Entrada Oviedo Teología Fundamentos de la religión, lugares teológicos 
220 D. Ramón Nieto Entrada Salamanca Filosofía Literatura y composición latinas 
221 D. Vicente Balmaseda Entrada Salamanca Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y la particular de la de España. 
Colecciones canónicas 
222 D. Víctor Lasa Barrasa Entrada Valladolid Teología Sagrada escritura 
223 D. Juan Antonio Monleón Entrada Salamanca Jurisprudencia Códigos españoles 
224 D. Cosme Alacano y Domínguez Entrada Zaragoza Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de la de España. 
Colecciones canónicas 
225 D. Saturnino Gómez Escribano Entrada Valladolid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
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público y administrativo español 
226 D. José María Zamora Entrada Granada Filosofía Literatura española 
227 D. Antonio Vidal Entrada Oviedo Teología Sagrada escritura 
228 D. Vicente Cutanda Entrada Madrid Filosofía Organografía y fisiología botánicas 
229 D. Pedro Benito Golmayo Entrada Madrid Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
230 D. A. Bergues de las Casas Entrada Barcelona Filosofía Lengua griega 
231 D. Jacinto Díaz Entrada Barcelona Filosofía Literatura y composición latinas 
232 D. Jorge Díez Entrada Sevilla Filosofía Literatura y composición latinas 
233 D. José María Torrejón Entrada Sevilla Filosofía Lengua hebrea 
234 D. José M. Fernández Espino Entrada Sevilla Filosofía Literatura española 
235 D. Manuel Martín del Valle Entrada Salamanca Filosofía Literatura española 
236 D. José Vicente Fillol Entrada Valencia Filosofía Literatura española 
237 D. Manuel Milá y Fontanals Entrada Barcelona Filosofía Literatura española 
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238 D. Isaac Núñez Arenas Entrada Madrid Filosofía Literatura 
239 D. Joaquín Rubio Entrada Valladolid Filosofía Literatura española 
240 D. Jerónimo Borao Entrada Zaragoza Filosofía Literatura española 
241 D. José Puente Villauna Entrada Oviedo Filosofía Literatura española 
242 D. Santiago Martínez Entrada Madrid Teología Teología dogmática, parte práctica 
243 D. Pedro Lechaur Entrada Madrid Filosofía Lengua griega 
244 D. Laureano Pérez Arcas Entrada Madrid Filosofía Zoología 
245 D. Carlos Ramón Fort Entrada Madrid Teología Historia literaria de las ciencias eclesiásticas, y métodos de 
enseñanza de las mismas 
246 D. José Monserat y Riutort Entrada Valencia Filosofía Química general 
247 D. Magín Bonet y Bonfill Entrada Oviedo Filosofía Química general 
248 D. Juan José Villar Entrada Salamanca Filosofía Química general 
249 D. Santiago Diego Madrazo Entrada Salamanca Filosofía Economía política y derecho político y administración 
250 D. Manuel Campos y Oviedo Entrada Sevilla Filosofía Economía política y derecho político y administración 
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251 D. Manuel Colmeiro Entrada Madrid Filosofía Derecho político y administración 
252 D. José María Frías Entrada Valladolid Filosofía Economía política y derecho político y administración 
253 D. Laureano Figuerola Entrada Barcelona Filosofía Economía política y derecho político y administración 
254 D. Lorenzo Presas y Puig Entrada Barcelona Filosofía Matemáticas sublimes 
255 D. Antonio Aguilar y Vela Entrada Santiago Filosofía Matemáticas sublimes 
256 D. Manuel Rico y Sinobas Entrada Valladolid Filosofía Ampliación de la física 
257 D. José María Guillen Entrada Valencia Filosofía Ampliación de la física 
258 D. Valero Causada Entrada Zaragoza Filosofía Ampliación de la física 
259 D. O. González Cabo-Reluz Ascenso Madrid Teología Estudios apologéticos de la religión 
260 D. José Moreno Nieto Entrada Granada Filosofía Lengua árabe 
261 D. José Higinio Arriaga Entrada Santiago Filosofía Economía política y derecho político y administración 
262 D. O. Sánchez Comendador Entrada Barcelona Filosofía Mineralogía y zoología 
263 D. José Planellas Entrada Santiago Filosofía Historia natural 
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264 D. Sandalio Pereda Entrada Valladolid Filosofía Historia natural 
265 D. Juan Baquerizo Entrada Sevilla Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de la de España. 
Colecciones canónicas 
266 D. Manuel Laraña Entrada Sevilla Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
267 D. Antonio Costa Entrada Barcelona Filosofía Botánica 
268 D. José López Uribe Entrada Madrid Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
269 D. Francisco Javier Llorens Entrada Barcelona Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
270 D. Víctor Arnau Entrada Granada Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
271 D. Juan Fourquet Entrada Madrid Medicina Anatomía general y descriptiva 
272 D. Carlos Siloniz Entrada Barcelona Medicina Anatomía general y descriptiva 
273 D. Vicente Domínguez Entrada Sevilla Medicina Anatomía general y descriptiva 
274 D. Eugenio Rivera Entrada Santiago Medicina Anatomía general y descriptiva 
275 D. José Gómez Alamar Entrada Valencia Medicina Anatomía general y descriptiva 
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276 D. Miguel López Entrada Santiago Medicina Historia natural médica 
277 D. Joaquín Casañ y Rigla Entrada Valencia Medicina Patología general, clínica general y anatomía patológica 
278 D. Fernando Alvarez Miranda Entrada Oviedo Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España. 
Colecciones canónicas 
279 D. Félix Pérez Martín Entrada Valladolid Filosofía Literatura y composición latinas 
280 D. Pedro Romero Entrada Valencia Filosofía Literatura y composición latinas 
281 D. Niceto Jaraba Entrada Oviedo Filosofía Lengua griega 
282 D. Antonio Coca y Cirera Entrada Valencia Medicina Patología médica 
283 D. Felipe Verges y Permanyer Entrada Barcelona Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España. 
Colecciones canónicas 
284 D. Francisco Permanyer Entrada Barcelona Jurisprudencia Códigos españoles 
285 D. O. Ramón Domingo Entrada Valladolid Jurisprudencia Códigos españoles 
286 D. Miguel Carrasco Entrada Salamanca Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
287 D. Juan Magaz Entrada Santiago Medicina Física y química médicas 
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288 D. Pedro Ariño y Teruel Entrada Valencia Filosofía Lengua griega 
289 D. José Amador de los Ríos Entrada Madrid Filosofía Literatura española 
290 D. Alfredo Camus Entrada Madrid Filosofía Literatura y composición latinas 
 
Madrid, 1º de enero de 1849.– El director general, Antonio Gil de Zárate. 
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Negociado 1º 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las universidades del reino, según el lugar que corresponde a cada uno de ellos en el día de la fecha. 
 
 Nombres Categoría Universidades Facultad Asignaturas 
1 D. Juan Gerónimo Couder Ascenso Oviedo Teología Teología dogmática, parte práctica 
2 D. Ramón Teruel Término Valencia Filosofía Astronomía física 
3 D. Félix Janer y Bertrán Término Madrid Medicina Clínica médica y moral médica 
4 D. José Lorenzo Pérez Término Madrid Medicina Higiene privada y pública, e higiene pública considerada en 
sus relaciones con la ciencia del gobierno 
5 D. José Antonio Balcells y Camps Término Barcelona Farmacia Práctica farmacéutica 
6 D. José Martín de León Término Madrid Farmacia Botánica aplicada, y materia farmacéutica de id. 
7 D. Juan Ribot y Ferrer Término Barcelona Medicina Fisiología e higiene privada 
8 D. Antonio Mainer Término Barcelona Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y clínica de id. 
9 D. Tomás Satué Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
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10 D. Agustín Yañez y Girona Ascenso Barcelona Farmacia Botánica aplicada y materia farmacéutica 
11 D. Raimundo Fors y Cornet Ascenso Barcelona Farmacia Química orgánica y farmacia químico-operatoria 
12 D. José Causada Ascenso Valencia Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
13 D. Juan de Dios de la Rada Término Granada Filosofía Ampliación de la física 
14 D. Ramón Rey y Pérez Término Santiago Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España. 
Colecciones canónicas 
15 D. Donato García Término Madrid Filosofía Mineralogía 
16 D. Bonifacio Gutiérrez Término Madrid Medicina Clínica médica y moral médica 
17 D. Juan Luis Blanco Ascenso Oviedo Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
18 D. José Alonso Quintanilla Término Madrid Filosofía Botánica 
19 D. Andrés Leal y Ruiz Término Madrid Jurisprudencia Códigos españoles 
20 D. José Camps y Camps Término Madrid Farmacia Práctica farmacéutica 
21 D. Juan Bautista Foix Ascenso Barcelona Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
21 D. José Pareja Entrada Santiago Medicina Patología general, clínica general y anatomía patológica 
22 D. Vicente Ozores y Barrio Término Santiago Jurisprudencia Códigos españoles 
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23 D. Pedro Vieta Término Barcelona Filosofía Ampliación de la física 
24 D. Ramón Roig y Rey Ascenso Barcelona Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
25 D. Domingo Cortés Ascenso Santiago Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
26 D. Ramón Frau Término Madrid Medicina Patología quirúrgica 
27 D. Francisco Travesedo Término Madrid Filosofía Cálculos sublimes 
28 D. José Benjumeda Término Sevilla Medicina Anatomía general y descriptiva 
29 D. Francisco Mateu y Giner Término Valencia Jurisprudencia Códigos españoles 
30 D. Pedro Ortiz de Urbina Término Zaragoza Jurisprudencia Códigos españoles 
31 D. Jaime Salvá Término Madrid Medicina Bibliografía e historia médicas. Literatura médica y método 
de enseñanza de las ciencias médicas 
32 D. Cipriano Uribarri Ascenso Barcelona Medicina Historia natural médica 
33 D. Francisco Rodríguez Entrada Santiago Medicina Anatomía general y descriptiva 
34 D. Pelayo Cabeza de Vaca Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
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35 D. F. Villalva y Montesinos Ascenso Valencia Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España, 
y colecciones canónicas 
36 D. Francisco de Borja Estrada Término Oviedo Jurisprudencia Códigos españoles 
37 D. Miguel Sanz y Lafuente Término Zaragoza Teología Sagrada escritura 
38 D. Manuel Jacobo Fernández Mariño Entrada Santiago Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
39 D. Escolástico Santias y Pallás Término Zaragoza Teología Teología moral 
40 D. Manuel José Pérez Término Madrid Jurisprudencia Códigos comparados, y métodos de enseñanza de la ciencia 
del derecho 
41 D. Juan Antonio Andonaegui Ascenso Valladolid Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
42 D. Benito Sangrador Entrada Santiago Medicina Fisiología e higiene privada 
43 D. M. Hermenegildo Dávila Ascenso Salamanca Filosofía Historia natural 
44 D. José Varela Montes Ascenso Santiago Medicina Clínica médica y moral médica 
45 D. Domingo Alvarez Arenas Ascenso Oviedo Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
46 D. Francisco Escudero y Azara Término Madrid Teología Historia y disciplina general de la Iglesia y la particular de 
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España 
47 D. Alejandro Bengoechea Término Madrid Filosofía Mecánica racional 
48 D. Francisco de Paula Novar Ascenso Madrid Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
49 D. Salvador Ramos Revoles Entrada Salamanca Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
50 D. Rafael Santolaria Ascenso Zaragoza Teología Teología dogmática: parte práctica 
51 D. Miguel de San Román Ascenso Valladolid Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
52 D. Lázaro Alonso Pinto Ascenso Valladolid Teología Teología dogmática: parte especulativa 
53 D. Francisco Fernández Lavara Ascenso Oviedo Teología Teología moral 
54 D. Francisco Juanich y March Ascenso Barcelona Medicina Patología médica 
55 D. Pedro Berroy Entrada Zaragoza Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
56 D. Diego Argumosa Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
57 D. José Pizcueta y Donday Ascenso Valencia Filosofía Botánica 
58 D. José María López Término Madrid Medicina Patología general, clínica general y anatomía patológica 
59 D. Francisco Falces y Azara Ascenso Barcelona Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
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60 D. Manuel Fernández Arango Ascenso Madrid Teología Sagrada escritura 
61 D. Melchor Rodríguez Término Valladolid Teología Historia y disciplina general de la Iglesia y la particular de 
España 
62 D. José Storch Ascenso Barcelona Medicina Clínica médica y moral médica 
63 D. Juan María Pou y Camps Ascenso Madrid Farmacia Análisis química, y especialmente de los alimentos, bebidas, 
aguas minerales y venenos 
64 D. Nemesio de Lallana Ascenso Madrid Farmacia Mineralogía y zoología aplicadas, y materia farmacéutica de 
id. 
65 D. Luis Pose Ascenso Santiago Filosofía Ampliación de la física 
66 D. Antonio Arias Seoane Ascenso Valladolid Filosofía Lengua hebrea 
67 D. Fernando Rosende Ascenso Santiago Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
68 D. Vicente Castro Lamas Ascenso Santiago Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
69 D. Tomás Balvey y Parés Entrada Barcelona Farmacia Química inorgánica, y farmacia químico-operatoria 
70 D. Esteban María Ortiz Gallardo Ascenso Salamanca Filosofía Filosofía con un resumen de su historia 
71 D. Mariano Laclaustra Ascenso Zaragoza Filosofía Filosofía con un resumen de su historia 
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72 D. Joaquín Hisern Término Madrid Medicina Fisiología 
73 D. Juan Cenizo Ascenso Salamanca Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
74 D. Julián Herrera Entrada Granada Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
75 D. Agustín Martín Montijano Ascenso Granada Filosofía Economía política y derecho político y administración 
76 D. Manuel José de Porto Ascenso Sevilla Medicina Patología general, clínica general y anatomía patológica 
77 D. Andrés Joaquín Azopardo Ascenso Sevilla Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
78 D. Juan Hernando Miguel Entrada Valladolid Teología Teología dogmática: parte práctica 
79 D. Juan Castelló y Tajells Ascenso Madrid Medicina Anatomía general y descriptiva 
80 D. Mariano López Mateos Entrada Granada Medicina Anatomía general y descriptiva 
81 D. Juan Neira Marín Ascenso Santiago Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
82 D. José Gabarron Ascenso Sevilla Medicina Patología quirúrgica 
83 D. Manuel Yanguas Entrada Zaragoza Teología Teología dogmática: parte especulativa 
84 D. Antonio María del Valle Entrada Valladolid Teología Teología moral 
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85 D. Rafael Barea y Avila Entrada Granada Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
86 D. Carlos Hernández Baena Entrada Oviedo Teología Teología dogmática: parte especulativa 
87 D. Miguel Pellicer y Martí Ascenso Valencia Medicina Fisiología e higiene privada 
88 D. Ignacio Ameller Término Sevilla Medicina Clínica médica y moral médica 
89 D. Salvador del Viso Entrada Valencia Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
90 D. Jaime Claver Entrada Zaragoza Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
91 D. Ramón Fernández Entrada Zaragoza Teología Fundamentos de la Religión, lugares teológicos 
92 D. Marcos Bertran y Pastor Entrada Valencia Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
93 D. Atanasio Pérez Cantalapiedra Entrada Valladolid Filosofía Filosofía con un resumen de su historia 
94 D. Clemente Moraleda Entrada Oviedo Filosofía Lengua hebrea 
95 D. Francisco Asensi Entrada Valencia Filosofía Filosofía con un resumen de su historia 
96 D. Demetrio Duro Ayllon Entrada Valladolid Filosofía Matemáticas sublimes 
97 D. Mariano Portillo Entrada Granada Filosofía Historia natural 
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98 D. Francisco de Paula Montells Entrada Granada Filosofía Química general 
99 D. Juan Nepomuceno Torres Entrada Valencia Medicina Medicina legal, inclusa la toxicología e higiene pública 
100 D. León Salmean y Mandayo Entrada Oviedo Filosofía Ampliación de la física 
101 D. Domingo Agreda y Mazariaga Entrada Valladolid Filosofía Química general 
102 D. Blas Pardo Entrada Valladolid Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
103 D. Ramón Ferrer y Garcés Ascenso Barcelona Medicina Medicina legal, inclusa la toxicología e higiene pública 
104 D. Eusebio María del Valle Término Madrid Filosofía Economía política 
105 D. Vicente Gascó y Vilar Entrada Valencia Medicina Física y química médicas 
106 D. Manuel de Castilla Ascenso Sevilla Teología Teología moral 
107 D. Vicente Santiago Masarnau Ascenso Madrid Filosofía Química general 
108 D. Ramón de Beas y Dutary Entrada Sevilla Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
109 D. Bartolomé Barta Entrada Zaragoza Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
110 D. Francisco de Paula Iberry Entrada Sevilla Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
111 D. Jorge Sichar Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
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112 D. Joaquín Aguirre Ascenso Madrid Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España, 
y colecciones canónicas 
113 D. Pedro Losada Rodríguez Ascenso Santiago Filosofía Literatura y composición latinas 
114 D. Jacinto Rosell y Llosa Entrada Valencia Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
115 D. José María de Soto Ascenso Sevilla Teología Fundamentos de la Religión, lugares teológicos 
116 D. Andrés de Castro Entrada Santiago Medicina Patología médica 
117 D. Antonio Casares Ascenso Santiago Filosofía Química general 
118 D. José García Arboleya Ascenso Sevilla Medicina Patología médica 
119 D. Tomas Corral y Oña Ascenso Madrid Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
120 D. José Castells y Comas Ascenso Barcelona Medicina Anatomía general y descriptiva 
121 D. Francisco Flores Arenas Ascenso Sevilla Medicina Fisiología e higiene privada 
122 D. Melchor Sánchez Toca Ascenso Madrid Medicina Anatomía quirúrgica: operaciones y vendajes 
123 D. Francisco de Paula García 
Herreros 
Entrada Granada Filosofía Literatura y composición latinas 
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124 D. Saturnino Lozano y Blanco Ascenso Madrid Filosofía Lengua griega 
125 D. Ramón Díaz de Naredo Ascenso Santiago Filosofía Literatura española 
126 D. Julián García Valenzuela Término Granada Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense y derecho 
público y administrativo español 
127 D. Ramón Armesto Entrada Oviedo Filosofía Filosofía con un resumen de su historia 
128 D. Rodulfo Millana Entrada Sevilla Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de la de España: 
colecciones canónicas 
129 D. Joaquín Cil y Borés Entrada Barcelona Medicina Patología quirúrgica 
130 D. Eustoquio Laso Ascenso Madrid Jurisprudencia Historia y elementos de derecho civil, comercial y criminal 
de España 
130 D. Manuel Paez Jaramillo Entrada Valladolid Teología Fundamentos de la religión: lugares teológicos 
131 D. Manuel María Pérez Ascenso Sevilla Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
132 D. Mariano de la Paz Graells Ascenso Madrid Filosofía Zoología: vertebrados 
133 D. Juan Manuel Montalván Término Madrid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense y derecho 
público y administrativo español 
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134 D. Imperial Iquino y Mendoza Entrada Sevilla Medicina Medicina legal, inclusa la toxicología e higiene pública 
135 D. Juan B. Jiménez de Laserna Término Granada Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España, 
y colecciones canónicas 
136 D. Venancio González Valledor Entrada Madrid Filosofía Física 
137 D. José María Gómez Bustamante Entrada Sevilla Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
138 D. Wenceslao Picas y López Entrada Barcelona Medicina Clínica quirúrgica 
139 D. Eugenio Moreno López Término Madrid Filosofía Historia general 
140 D. Dionisio Villanueva y Solís Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
141 D. Rafael Saura y Einar Entrada Madrid Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
142 D. Manuel Jiménez Entrada Madrid Farmacia Química inorgánica, y farmacia químico-operatoria de id. 
143 D. Gabriel Usera Entrada Madrid Medicina Física y química médicas 
144 D. Pedro Mata Ascenso Madrid Medicina Medicina legal, inclusa la toxicología 
145 D. Vicente Asuero Ascenso Madrid Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
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146 D. Juan Ceballos y Gómez Entrada Sevilla Medicina Historia natural médica 
147 D. José Romagosa y Gotcens Entrada Valencia Medicina Clínica quirúrgica 
148 D. Vicente Guarneris Entrada Santiago Medicina Clínica quirúrgica 
149 D. José González Olivares Entrada Santiago Medicina Obstetricia, enfermedades de niños y mujeres, y clínica de 
id. 
150 D. Francisco Pratosí y Piedrafita Entrada Zaragoza Filosofía Química general 
151 D. José Delgado Entrada Zaragoza Filosofía Literatura y composición latinas 
152 D. Mariano Batlles Entrada Valencia Medicina Clínica médica y moral médica 
153 D. Juan José Ancizu Entrada Barcelona Farmacia Mineralogía y zoología aplicadas, y materia farmacéutica 
154 D. Federico Benjumeda Entrada Sevilla Medicina Clínica quirúrgica 
155 D. Manuel de Rioz y Pedraja Entrada Madrid Farmacia Química orgánica y farmacia químico operatoria de id. 
156 D. Francisco de Paula Folch Ascenso Barcelona Medicina Patología general, clínica general y anatomía patológica 
157 D. José Seco Baldor Entrada Valencia Medicina Historia natural médica 
158 D. Pedro Terrada Entrada Barcelona Medicina Física y química médicas 
159 D. Antonio Machado Entrada Sevilla Filosofía Historia natural 
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160 D. José Gardogui Entrada Sevilla Medicina Física y química médicas 
161 D. Bartolomé Obrador Término Madrid Medicina Historia natural médica 
162 D. Juan Drumen Ascenso Madrid Medicina Patología médica 
163 D. Agapito Zuriaga Entrada Valencia Medicina Anatomía quirúrgica: operaciones y vendajes 
164 D. Andrés de la Orden Entrada Santiago Medicina Anatomía quirúrgica: operaciones y vendajes 
165 D. Antonio García Villaescusa Entrada Sevilla Medicina Anatomía quirúrgica: operaciones y vendajes 
166 D. Antonio Mendoza Entrada Barcelona Medicina Anatomía quirúrgica: operaciones y vendajes 
167 D. León Sánchez Quintanar Entrada Valencia Medicina Patología quirúrgica 
167 D. Antonio Ventura Cordó Entrada Sevilla Teología Teología dogmática: parte especulativa 
168 D. Francisco Landeira Ascenso Madrid Teología Fundamentos de la Religión: lugares teológicos 
169 D. Juan Taboada y Patiño Entrada Santiago Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
170 D. Antonio García Blanco Entrada Madrid Filosofía Lengua hebrea 
171 D. Miguel Colmeiro Entrada Sevilla Filosofía Botánica 
172 D. Gerónimo Macía y Carsí Entrada Zaragoza Filosofía Lengua hebrea 
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173 D. Juan Agells y Torrent Entrada Barcelona Filosofía Química general 
174 D. Braulio Foz Entrada Zaragoza Filosofía Lengua griega 
175 D. José Bassecourt Entrada Valencia Filosofía Matemáticas sublimes 
176 D. Ramón Martí y Eixalá Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
177 D. Vicente Rius y Roca Entrada Barcelona Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
178 D. León Carbonero y Sol Entrada Sevilla Filosofía Lengua árabe 
179 D. Pablo González Huebra Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
180 D. Juan Miguel de los Ríos Entrada Sevilla Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
181 D. Lucas de Tornos Ascenso Madrid Filosofía Zoología: invertebrados 
182 D. Francisco Javier Bajils Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia e instituciones y elementos del derecho canónico 
183 D. Fernando Santos de Castro Entrada Sevilla Filosofía Ampliación de la física 
184 D. Pedro Sabau Ascenso Madrid Jurisprudencia Derecho internacional 
185 D. Gil Alberto de Acha Entrada Madrid Teología Teología moral 
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186 D. Juan Chavarri Ascenso Madrid Filosofía Física 
187 D. Juan Nepomuceno Ceres del 
Villar 
Ascenso Granada Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
188 D. Diego Llorente Ascenso Granada Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
189 D. Ignacio Vidal y Cros Entrada Valencia Filosofía Mineralogía y Zoología 
190 D. Carlos María Coronado Ascenso Madrid Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
191 D. José María de Alava Entrada Sevilla Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
192 D. Pascual Gayangos Término Madrid Filosofía Lengua árabe 
193 D. Manuel López Cepero Entrada Sevilla Teología Sagrada escritura 
194 D. Antonio Colón y Osorio Entrada Sevilla Filosofía Lengua griega 
195 D. Florencio Vallarin Entrada Zaragoza Filosofía Historia natural 
196 D. Manuel Prado y Tovia Entrada Oviedo Filosofía Economía política y derecho político y administración 
197 D. Bonifacio de Sotos Término Madrid Teología Teología dogmática: parte especulativa 
198 D. Juan Domingo de Aramburu Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
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199 D. Ramón del Casero Sánchez Entrada Oviedo Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
200 D. Carlos Fernández Cuevas Entrada Oviedo Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
201 D. Juan Lozano Entrada Oviedo Teología Historia y disciplina general de la Iglesia y la particular de 
España 
202 D. Vicente Bas y Tejada Entrada Zaragoza Filosofía Economía política y derecho político y administración 
203 D. Canuto María Alonso Ortega Entrada Valladolid Filosofía Lengua griega 
204 D. Carmelo Miquel Entrada Valencia Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
205 D. Manuel Pardo Entrada Valencia Jurisprudencia Continuación del derecho romano 
206 D. Antonio Rodríguez Cepeda Entrada Valencia Filosofía Economía política y derecho político y administración 
207 D. Manuel Bedmar Entrada Sevilla Jurisprudencia Códigos españoles 
208 D. Manuel García del Real Entrada Sevilla Teología Teología dogmática: parte práctica 
209 D. Francisco Fernández Entrada Oviedo Teología Fundamentos de la religión, lugares teológicos 
210 D. Ramón Nieto Entrada Salamanca Filosofía Literatura y composición latinas 
211 D. Vicente Balmaseda Entrada Salamanca Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y la particular de la de 
España. Colecciones canónicas 
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212 D. Víctor Laza Barrasa Entrada Valladolid Teología Sagrada escritura 
213 D. Juan Antonio Monleón Entrada Salamanca Jurisprudencia Códigos españoles 
214 D. Cosme Alácano y Domínguez Entrada Zaragoza Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de la de España. 
Colecciones canónicas 
215 D. Saturnino Gómez Escribano Entrada Valladolid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
216 D. José María Zamora Entrada Granada Filosofía Literatura española 
217 D. Antonio Vidal Entrada Oviedo Teología Sagrada escritura 
218 D. Vicente Cutanda Entrada Madrid Filosofía Organografía y fisiología botánicas 
219 D. Pedro Benito Golmayo Entrada Madrid Jurisprudencia Historia y elementos del derecho canónico 
220 D. A. Bergnes de las Casas Entrada Barcelona Filosofía Lengua griega 
221 D. Jacinto Díaz Entrada Barcelona Filosofía Literatura y composición latinas 
222 D. Jorge Díez Entrada Sevilla Filosofía Literatura y composición latinas 
223 D. José María Torrejón Entrada Sevilla Filosofía Lengua hebrea 
224 D. José M. Fernández Espino Entrada Sevilla Filosofía Literatura española 
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225 D. Manuel Martín del Valle Entrada Salamanca Filosofía Literatura española 
226 D. José Vicente Fillol Entrada Valencia Filosofía Literatura española 
227 D. Manuel Milá y Fontanals Entrada Barcelona Filosofía Literatura española 
228 D. Isaac Núñez Arenas Entrada Madrid Filosofía Literatura española 
229 D. Joaquín Rubio Entrada Valladolid Filosofía Literatura española 
230 D. Gerónimo Borao Entrada Zaragoza Filosofía Literatura española 
231 D. José Puente Villanua Entrada Oviedo Filosofía Literatura española 
232 D. Santiago Martínez Entrada Madrid Teología Teología dogmática: parte práctica 
233 D. Laureano Pérez Arcas Entrada Madrid Filosofía Zoología 
234 D. Carlos Ramón Fort Entrada Madrid Teología Historia literaria de las ciencias eclesiásticas, y método de 
enseñanza de las mismas 
235 D. José Monserat y Riutort Entrada Valencia Filosofía Química general 
236 D. Magín Bonet y Bonfill Entrada Oviedo Filosofía Química general 
237 D. Juan José Villar Entrada Salamanca Filosofía Química general 
238 D. Santiago Diego Madrazo Entrada Salamanca Filosofía Economía política y derecho político y administración 
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239 D. Manuel Campos y Oviedo Entrada Sevilla Filosofía Economía política y derecho político y administración 
240 D. Manuel Colmeiro Entrada Madrid Filosofía Derecho político y administración 
241 D. José María Frías Entrada Valladolid Filosofía Economía política y derecho político y administración 
242 D. Laureano Figuerola Entrada Barcelona Filosofía Economía política y derecho político y administración 
243 D. Lorenzo Presas y Puig Entrada Barcelona Filosofía Matemáticas sublimes 
244 D. Antonio Aguilar y Vela Entrada Madrid Filosofía Astronomía física y mitología 
245 D. Manuel Rico y Sinobas Entrada Valladolid Filosofía Ampliación de la física 
246 D. José María Guillen Entrada Valencia Filosofía Ampliación de la física 
247 D. Valero Cansada Entrada Zaragoza Filosofía Ampliación de la física 
248 D. Juan González Cabo-Reluz Ascenso Madrid Teología Estudios apologéticos de la religión 
249 D. José Moreno Nieto Ascenso Granada Filosofía Lengua árabe 
250 D. José Higinio Arriaga Ascenso Santiago Filosofía Economía política y derecho político y administración 
251 D. Antonio Sánchez Comendador Ascenso Barcelona Filosofía Mineralogía y zoología 
252 D. José Planellas Ascenso Santiago Filosofía Historia natural 
253 D. Sandalio Pereda Ascenso Valladolid Filosofía Historia natural 
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254 D. Manuel Laraña Ascenso Sevilla Jurisprudencia Historia y elementos del derecho civil, comercial y criminal 
de España 
255 D. Antonio Costa Ascenso Barcelona Filosofía Botánica 
256 D. José López Uribe Ascenso Madrid Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
257 D. Francisco Javier Llorens Ascenso Barcelona Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
258 D. Víctor Arnau Ascenso Granada Filosofía Filosofía, con un resumen de su historia 
259 D. Juan Fourquet Ascenso Madrid Medicina Anatomía general y descriptiva 
260 D. Carlos Siloniz Ascenso Barcelona Medicina Anatomía general y descriptiva 
261 D. Vicente Domínguez Ascenso Sevilla Medicina Anatomía general y descriptiva 
262 D. Eugenio Rivera Ascenso Santiago Medicina Anatomía general y descriptiva 
263 D. José Gómez Alamar Ascenso Valencia Medicina Anatomía general y descriptiva 
264 D. Miguel López Ascenso Santiago Medicina Historia natural médica 
265 D. Joaquín Casañ y Rigla Ascenso Valencia Medicina Patología general, clínica general y anatomía patológica 
266 D. Fernando Alvarez Miranda Ascenso Oviedo Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de la de España. 
Colecciones canónicas 
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267 D. Félix Pérez Martín Ascenso Valladolid Filosofía Literatura y composición latinas 
268 D. Pedro Romero Ascenso Valencia Filosofía Literatura y composición latinas 
269 D. Niceto Jaraba Ascenso Oviedo Filosofía Lengua griega 
270 D. Antonio Coca y Cirera Ascenso Valencia Medicina Patología médica 
271 D. Felipe Verges y Permanyer Ascenso Barcelona Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia, y particular de la de España. 
Colecciones canónicas 
272 D. Francisco Permanyer Ascenso Barcelona Jurisprudencia Códigos españoles 
273 D. Domingo Ramón Domingo Ascenso Valladolid Jurisprudencia Códigos españoles 
274 D. Miguel Carrasco Ascenso Salamanca Jurisprudencia Prolegómenos del derecho. Derecho romano 
275 D. Juan Magaz Ascenso Santiago Medicina Física y química médicas 
276 D. Pedro Ariño y Teruel Ascenso Valencia Filosofía Lengua griega 
277 D. José Amador de los Ríos Ascenso Madrid Filosofía Literatura española 
278 D. Alfredo Camus Ascenso Madrid Filosofía Literatura y composición latinas 
279 D. Andrés Gutiérrez Laborde Ascenso Sevilla Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
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280 D. Felipe Ruiz Cachupin Ascenso Valencia Jurisprudencia Teoría de los procedimientos. Práctica forense. Derecho 
público y administrativo español 
281 D. Bartolomé Beato Ascenso Santiago Filosofía Filosofía con un resumen de su historia 
282 D. Lázaro Berdon Ascenso Salamanca Filosofía Lengua griega 
283 D. José Sumsi Ascenso Santiago Medicina Patología quirúrgica 
284 D. Juan Hurtado y Leiva Ascenso Granada Jurisprudencia Códigos españoles 
285 D. Ramón Torres Muñoz y Luna Ascenso Madrid Filosofía Química 
286 D. Mariano de Echevarría Ascenso Madrid Filosofía Química 
287 D. Eduardo Novellas Ascenso Santiago Filosofía Matemáticas sublimes 
288 D. Juan Campelo Ascenso Sevilla Filosofía Química general 
289 D. Manuel Fernández de Figares Ascenso Salamanca Filosofía  Ampliación de la física 
 
Madrid, 1º de marzo de 1850.– El director general, Antonio Gil de Zárate. 
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Dirección General de Instrucción Pública 
Negociado 1º 
Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las universidades del reino, según el lugar que corresponde a cada uno de ellos en el día de la fecha. 
 
 Nombres Categoría Universidad Facultad Asignaturas 
1 D. Félix Janer y Bertrán Término Madrid Medicina Clínica médica 
2 D. José Lorenzo Pérez Término Madrid Medicina Higiene pública y aplicación a la ciencia del gobierno 
3 D. J. Antonio Balcells y Camps Término Barcelona Farmacia Práctica de aplicaciones farmacéuticas 
4 D. José Martín de León Término Madrid Farmacia Botánica de aplicación a la farmacia 
5 D. Juan Ribot y Ferrer Término Barcelona Medicina Fisiología e higiene privada 
6 D. Antonio Mainer Término Barcelona Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
7 D. Tomás Satué Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense. 
8 D. Agustín Yañez y Girona Ascenso Barcelona Farmacia Botánica de aplicación a la farmacia 
9 D. Raimundo Fors y Cornet Ascenso Barcelona Farmacia Farmacia químico-orgánica 
10 D. José Causada Ascenso Valencia Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
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11 D. Ramón Rey y Pérez Término Santiago Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
12 D. Donato García Término Madrid Filosofía Mineralogía y nociones de geología 
13 D. Bonifacio Gutiérrez Término Madrid Medicina Clínica médica 
14 D. Juan Luis Blanco Ascenso Oviedo Jurisprudencia Prolegómenos y elementos del derecho Canónico universal 
y particular de España 
15 D. José Alonso Quintanilla Término Madrid Filosofía Botánica 
16 D. José Camps y Camps Término Madrid Farmacia Práctica de operaciones farmacéuticas 
17 D. Juan Bautista Foix Ascenso Barcelona Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
18 D. José Pareja Entrada Salamanca Medicina Fisiología e higiene privada 
19 D. Vicente Ozores y Barrio Término Santiago Jurisprudencia Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
20 D. Pedro Vieta Término Barcelona Filosofía Física con su ampliación  
21 D. Ramón Roig y Rey Ascenso Barcelona Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
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22 D. Domingo Cortés Ascenso Santiago Jurisprudencia Prolegómenos y elementos del derecho Canónico universal 
y particular de España 
23 D. Ramón Frau Término Madrid Medicina Patología quirúrgica 
24 D. Francisco Travesedo Término Madrid Filosofía Cálculos infinitesimal 
25 D. José Benjumeda Término Sevilla Medicina Anatomía descriptiva y general 
26 D. Francisco Mateu y Giner Término Valencia Jurisprudencia Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
27 D. Pedro Ortiz de Urbina Término Zaragoza Jurisprudencia Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
28 D. Jaime Salvá Término Madrid Medicina Bibliografía, historia y literatura de ampliación a las ciencias 
médicas 
29 D. Cipriano Uribarri Ascenso Barcelona Medicina Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
30 D. Francisco Rodríguez Entrada Santiago Medicina Anatomía descriptiva y general 
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31 D. Pelayo Cabeza de Vaca Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia e institución del derecho civil de España 
32 D. F. Villalba y Montesinos Ascenso Valencia Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
33 D. Francisco de Borja Estrada Término Oviedo Jurisprudencia Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
34 D. Miguel Sanz y Lafuente Término Zaragoza Teología Sagrada escritura 
35 D. Manuel Jacobo Fernández Mariño Entrada Santiago Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
36 D. Escolástico Santias y Pallás Término Zaragoza Teología Teología moral y pastoral 
37 D. Manuel José Pérez Término Madrid Jurisprudencia Legislación comparada 
38 D. Juan Antonio Andonaegui Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
39 D. Benito Sangrador Entrada Santiago Medicina Fisiología e higiene privada 
40 D. José Varela Montes Ascenso Santiago Medicina Clínica médica 
41 D. Domingo Alvarez Arenas Término Oviedo Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
42 D. Francisco Escudero y Azara Término Madrid Teología Bibliografía sagrada 
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43 D. Alejandro Bengoechea Término Madrid Filosofía Mecánica  
44 D. Francisco de Paula Novar Ascenso Madrid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
45 D. Salvador Ramos Revoles Ascenso Salamanca Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
46 D. Rafael Santolaria Ascenso Zaragoza Teología Instituciones de teología dogmática 
47 D. Miguel de San Román Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
48 D. Lázaro Alonso Pinto Ascenso Valladolid Teología Instituciones de teología dogmática 
49 D. Francisco Fernández Lavara Ascenso Oviedo Teología Teología moral y pastoral 
50 D. Francisco Juanich y March Ascenso Barcelona Medicina Patología médica 
51 D. Pedro Berroy Entrada Zaragoza Jurisprudencia Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
52 D. Diego Argumosa Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
53 D. José Pizcueta y Donday Ascenso Valencia Filosofía Botánica 
54 D. José María López Término Madrid Medicina Patología general 
55 D. Francisco Falces y Azara Ascenso Barcelona Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
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56 D. Manuel Fernández Arango Ascenso Madrid Teología Sagrada escritura 
57 D. José Storch Ascenso Barcelona Medicina Clínica médica  
58 D. Juan María Pou y Camps Ascenso Madrid Farmacia Análisis de aplicación a las ciencias médicas 
59 D. Nemesio de Lallauda Ascenso Madrid Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la farmacia 
60 D. Luis Pose Ascenso Santiago Filosofía Física y su ampliación  
61 D. Antonio Arias Seoane Término Valladolid Filosofía Lengua hebrea 
62 D. Fernando Rosende Ascenso Santiago Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
63 D. Vicente Castro Lamas Ascenso Santiago Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
64 D. Tomás Balvey y Pares Entrada Barcelona Farmacia Farmacia químico-inorgánica 
65 D. Esteban María Ortiz Gallardo Ascenso Salamanca Filosofía Ampliación de la filosofía 
66 D. Mariano Laclaustra Ascenso Zaragoza Filosofía Ampliación de la filosofía 
67 D. Joaquín Hysern Término Madrid Medicina Fisiología 
68 D. Juan Cenizo Ascenso Salamanca Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
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69 D. Julián Herrera Entrada Granada Jurisprudencia Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
70 D. Agustín Martín Montijano Ascenso Granada Filosofía Economía política; derecho político y administración 
71 D. Manuel José de Porto Ascenso Sevilla Medicina Patología general  
72 D. Andrés Joaquín Azopardo Ascenso Sevilla Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
73 D. Juan Hernando Miguel Entrada Valladolid Teología Instituciones de teología dogmática 
74 D. Juan Castelló Tagells Ascenso Madrid Medicina Anatomía descriptiva y general 
75 D. Mariano López Mateos Entrada Granada Medicina Anatomía descriptiva y general 
76 D. Juan Neira Marín Ascenso Santiago Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
77 D. José Gabarron Ascenso Sevilla Medicina Patología quirúrgica 
78 D. Manuel Yanguas Entrada Zaragoza Teología Instituciones de teología dogmática 
79 D. Antonio María del Valle Entrada Valladolid Teología Teología moral y pastoral 
80 D. Rafael Barea y Avila Ascenso Granada Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
81 D. Carlos Hernández Baena Entrada Oviedo Teología Instituciones de teología dogmática 
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82 D. Miguel Pellicer y Martí Ascenso Valencia Medicina Fisiología e higiene privada 
83 D. Ignacio Ameller Término Sevilla Medicina Clínica médica 
84 D. Salvador del Viso Entrada Valencia Jurisprudencia Historia e institución del derecho civil de España 
85 D. Jaime Claver Entrada Zaragoza Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
86 D. Ramón Fernández Entrada Zaragoza Teología Fundamentos de la religión 
87 D. Marcos Bertran y Pastor Entrada Valencia Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
88 D. Atanasio Pérez Cantalapiedra Ascenso Valladolid Filosofía Ampliación de la filosofía 
89 D. Clemente Moraleda Entrada Oviedo Filosofía Lengua hebrea 
90 D. Francisco Asensi Entrada Valencia Filosofía Ampliación de la filosofía 
91 D. Demetrio Duro Ayllon Entrada Salamanca Filosofía Física y su ampliación 
92 D. Mariano Portillo Término Granada Filosofía Historia natural 
93 D. Francisco de Paula Montells Ascenso Granada Filosofía Química general y su ampliación 
94 D. Juan Nepomuceno Torres Ascenso Valencia Medicina Medicina legal y toxicología 
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95 D. León Salmean y Mandayo Entrada Oviedo Filosofía Física con su ampliación 
96 D. D. Agreda y Mazariaga Entrada Valladolid Filosofía Química general y su ampliación 
97 D. Blas Pardo Entrada Valladolid Jurisprudencia Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
98 D. Ramón Ferrer y Garces Ascenso Barcelona Medicina Medicina legal y toxicología 
99 D. Eusebio María del Valle Término Madrid Filosofía Economía política 
100 D. Vicente Gascó y Vilar Entrada Valencia Medicina Patología médica 
101 D. Manuel de Castilla Ascenso Sevilla Teología Teología moral y pastoral 
102 D. Vicente Santiago Masarnau Término Madrid Filosofía Química general 
103 D. Ramón de Beas y Dutary Entrada Sevilla Jurisprudencia Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
104 D. Bartolomé Barta Entrada Zaragoza Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
105 D. Francisco de Paula Iberri Entrada Sevilla Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
106 D. Jorge Sichar Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Historia e institución del derecho civil de España 
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107 D. Joaquín Aguirre Término Madrid Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
108 D. Pedro Losada Rodríguez Ascenso Santiago Filosofía Literatura latina 
109 D. Jacinto Rosell y Llosa Entrada Valencia Jurisprudencia Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
110 D. José María de Soto Ascenso Sevilla Teología Fundamentos de la religión  
111 D. Andrés de Castro Entrada Santiago Medicina Patología médica 
112 D. Antonio Casares Ascenso Santiago Filosofía Química general y su ampliación 
113 D. José García Arboleya Ascenso Sevilla Medicina Patología médica 
114 D. Tomas Corral y Oña Ascenso Madrid Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
115 D. Francisco Flores Arenas Ascenso Sevilla Medicina Fisiología e higiene privada 
116 D. Melchor Sánchez Toca Ascenso Madrid Medicina Anatomía quirúrgica 
117 D. F. de Paula García Herreros Entrada Granada Filosofía Literatura latina 
118 D. Saturnino Lozano y Blanco Término Madrid Filosofía Lengua griega 
119 D. Ramón Díaz de Naredo Término Santiago Filosofía Literatura general y española 
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120 D. Julián García Valenzuela Término Granada Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
121 D. Ramón Armesto Entrada Oviedo Filosofía Ampliación de la filosofía 
122 D. Rodulfo Millana Entrada Sevilla Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
123 D. Joaquín Cil y Borés Entrada Barcelona Medicina Patología quirúrgica 
124 D. Eustaquio Laso Ascenso Madrid Jurisprudencia Historia e institución del derecho civil de España 
125 D. Manuel Paez Jaramillo Entrada Valladolid Teología Fundamentos de la religión 
126 D. Manuel María Pérez Ascenso Sevilla Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
127 D. Mariano de la Paz Graells Término Madrid Filosofía Ampliación de la zoología (vertebrados) 
128 D. Juan Manuel Montalván Término Madrid Jurisprudencia Ampliación del derecho español 
129 D. Imperial Iquino y Mendoza Entrada Sevilla Medicina Medicina legal y toxicología 
130 D. Juan Bautista Jiménez de la Serna Término Granada Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
131 D. Venancio González Valledor Ascenso Madrid Filosofía Ampliación de la física 
132 D. J. María Gómez Bustamante Entrada Sevilla Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
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133 D. Wenceslao Picas y López Entrada Barcelona Medicina Clínica quirúrgica 
134 D. Eugenio Moreno López Término Madrid Filosofía Historia crítica y filosófica de España 
135 D. Dionisio Villanueva y Solís Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
136 D. Rafael Saura y Einar Entrada Madrid Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
137 D. Manuel Giménez Entrada Madrid Farmacia Farmacia químico-inorgánica 
138 D. Gabriel Usera Entrada Madrid Medicina Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
139 D. Pedro Mata Ascenso Madrid Medicina Medicina legal y toxicología 
140 D. Vicente Asuero Ascenso Madrid Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
141 D. Juan Ceballos y Gómez Entrada Sevilla Medicina Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
142 D. José Romagosa y Gotcens Entrada Valencia Medicina Clínica quirúrgica 
143 D. Vicente Guarnerio Entrada Granada Medicina Fisiología e higiene privada 
144 D. José González Olivares Entrada Santiago Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
145 D. Francisco Pratosí y Piedrafita Entrada Zaragoza Filosofía Química general y su ampliación 
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146 D. José Delgado Entrada Zaragoza Filosofía Literatura latina 
147 D. Mariano Batlles Entrada Valencia Medicina Clínica médica 
148 D. Juan José Ancizu Entrada Barcelona Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la farmacia 
149 D. Federico Benjumeda Entrada Sevilla Medicina Clínica quirúrgica 
150 D. Manuel de Rioz y Pedraja Entrada Madrid Farmacia Farmacia químico-orgánica 
151 D. Francisco de Paula Folch Ascenso Barcelona Medicina Patología general 
152 D. José Seco Baldor Entrada Barcelona Medicina Anatomía descriptiva y general 
153 D. Pedro Terrada Entrada Barcelona Medicina Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
154 D. Antonio Machado Entrada Sevilla Filosofía Zoología y mineralogía 
155 D. José Gardogui Entrada Sevilla Medicina Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
156 D. Bartolomé Obrador Término Madrid Medicina Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
157 D. Juan Drumen Ascenso Madrid Medicina Patología médica 
158 D. Agapito Zuriaga Entrada Valencia Medicina Anatomía quirúrgica 
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159 D. Andrés de la Orden Entrada Santiago Medicina Anatomía quirúrgica  
160 D. Antonio García Villaescusa Entrada Sevilla Medicina Anatomía quirúrgica 
161 D. Antonio Mendoza Entrada Barcelona Medicina Anatomía quirúrgica 
162 D. León Sánchez Quintanar Entrada Valencia Medicina Patología quirúrgica 
163 D. Antonio Ventura Cordo Entrada Sevilla Teología Instituciones de teología dogmática 
164 D. Francisco Landeira Ascenso Madrid Teología Fundamentos de la religión  
165 D. Juan Taboada y Patiño Entrada Santiago Jurisprudencia Historia e institución del derecho civil de España 
166 D. Antonio García Blanco Ascenso Madrid Filosofía Lengua hebrea 
167 D. Miguel Colmeiro Ascenso Sevilla Filosofía Botánica 
168 D. Gerónimo Macía y Carsí Entrada Zaragoza Filosofía Lengua hebrea 
169 D. Juan Agells y Torrent Entrada Barcelona Filosofía Química general y su ampliación 
170 D. Braulio Foz Entrada Zaragoza Filosofía Lengua griega 
171 D. Ramón Martí y Eixalá Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia e institución del derecho civil de España 
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172 D. Vicente Rius y Roca Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
173 D. León Carbonero y Sol Entrada Sevilla Filosofía Lengua árabe 
174 D. Pablo González Huebra Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia e institución del derecho civil de España 
175 D. Lucas de Tornos Término Madrid Filosofía Ampliación de la zoología (invertebrados) 
176 D. Francisco Javier Bajils Entrada Barcelona Jurisprudencia Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
177 D. Fernando Santos de Castro Entrada Sevilla Filosofía Física y su ampliación 
178 D. Pedro Sabau Ascenso Madrid Jurisprudencia Filosofía del derecho: derecho internacional 
179 D. Gil Alberto de Acha Entrada Madrid Teología Teología moral y pastoral 
180 D. Juan Chavarri Ascenso Madrid Filosofía Física matemática 
181 D. J. Nepomuceno Ceres del Villar Ascenso Granada Jurisprudencia Historia e institución del derecho civil de España 
182 D. Diego Llorente Ascenso Granada Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
183 D. Ignacio Vidal y Cros Ascenso Valencia Filosofía Mineralogía y Zoología 
184 D. Carlos María Coronado Ascenso Madrid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
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185 D. José María de Alava Entrada Sevilla Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
186 D. Pascual Gayangos Término Madrid Filosofía Lengua árabe 
187 D. Manuel López Cepero Entrada Sevilla Teología Sagrada escritura 
188 D. Antonio Colón y Osorio Entrada Sevilla Filosofía Lengua griega 
189 D. Florencio Ballarin Entrada Zaragoza Filosofía Historia natural 
190 D. Bonifacio de Sotos Término Madrid Teología Instituciones de teología dogmática 
191 D. Juan Domingo de Aramburu Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia e institución del derecho civil de España 
192 D. Carlos Fernández Cuevas Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
193 D. Juan Lozano Entrada Oviedo Teología Instituciones de teología dogmática 
194 D. Vicente Bas y Tejada Entrada Zaragoza Filosofía Economía política, derecho político y administración 
195 D. Canuto María Alonso Ortega Entrada Valladolid Filosofía Lengua griega 
196 D. Carmelo Miquel Entrada Valencia Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
197 D. Manuel Pardo Entrada Valencia Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
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198 D. Antonio Rodríguez Cepeda Entrada Valencia Filosofía Economía política, derecho político y administración 
199 D. Manuel de Bedmar Ascenso Sevilla Jurisprudencia Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
200 D. Manuel García del Real Entrada Sevilla Teología Instituciones de teología dogmática 
201 D. Francisco Fernández Entrada Oviedo Teología Fundamentos de la religión 
202 D. Ramón Nieto Entrada Salamanca Filosofía Literatura latina 
203 D. Vicente Balmaseda Entrada Salamanca Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
204 D. Víctor Laza Barrasa Entrada Valladolid Teología Sagrada escritura 
205 D. Juan Antonio Monleón Entrada Salamanca Jurisprudencia Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
206 D. Cosme Alácano y Domínguez Entrada Zaragoza Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
207 D. Saturnino Gómez Escribano Entrada Valladolid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
208 D. José María Zamora Ascenso Granada Filosofía Literatura general y española 
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209 D. Antonio Vidal Entrada Oviedo Teología Sagrada escritura 
210 D. Vicente Cutanda Entrada Madrid Filosofía Organografía y fisiología botánicas 
211 D. Pedro Benito Golmayo Entrada Madrid Jurisprudencia Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
212 D. A. Bergues de las Casas Entrada Barcelona Filosofía Lengua griega 
213 D. Jacinto Díaz Entrada Barcelona Filosofía Literatura latina 
214 D. Jorge Díez Entrada Sevilla Filosofía Literatura latina 
215 D. José María Torrejón Entrada Sevilla Filosofía Lengua hebrea 
216 D. José M. Fernández Espino Entrada Sevilla Filosofía Literatura general y española 
217 D. Manuel Martín del Valle Entrada Salamanca Filosofía Literatura general y española 
218 D. José Vicente Fillol Entrada Valencia Filosofía Literatura general y española 
219 D. Manuel Milá y Fontanals Entrada Barcelona Filosofía Literatura general y española 
220 D. Isaac Núñez Arenas Entrada Madrid Filosofía Literatura general y española 
221 D. Joaquín Rubio Entrada Valladolid Filosofía Literatura general y española 
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222 D. Gerónimo Borao Entrada Zaragoza Filosofía Literatura general y española 
223 D. José Puente Villanua Entrada Oviedo Filosofía Literatura general y española 
224 D. Santiago Martínez Entrada Madrid Teología Instituciones de teología dogmática 
225 D. Laureano Pérez Arcas Entrada Madrid Filosofía Zoología general 
226 D. Carlos Ramón Fort Ascenso Madrid Teología Prolegómenos y elementos del derecho canónico, universal 
y particular de España 
227 D. José Monserrat y Riutortl Entrada Valencia Filosofía Química general y su ampliación 
228 D. Magín Bonet y Boufill Entrada Oviedo Filosofía Química general y su ampliación 
229 D. Juan José Villar Entrada Salamanca Filosofía Química general y su ampliación 
230 D. Santiago Diego Madrazo Entrada Salamanca Filosofía Economía política, derecho político y administración 
231 D. Manuel Campos y Oviedo Entrada Sevilla Filosofía Economía política, derecho político y administración 
232 D. Manuel Colmeiro Entrada Madrid Filosofía Derecho político y administración 
233 D. José María Frías Entrada Valladolid Filosofía Economía política, derecho político y administración 
234 D. Laureano Figuerola Entrada Barcelona Filosofía Economía política, derecho político y administración 
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235 D. Antonio Aguilar y Vela Entrada Madrid Filosofía Astronomía física y de observación 
236 D. Manuel Rico y Sinobas Entrada Valladolid Filosofía Física y su ampliación 
237 D. José María Guillen Entrada Valencia Filosofía Física y su ampliación 
238 D. Valero Causada Entrada Zaragoza Filosofía Física y su ampliación 
239 D. Juan González Cabo-Reluz Ascenso Madrid Teología Estudios apologéticos de la religión 
240 D. José Moreno Nieto Entrada Granada Filosofía Lengua árabe 
241 D. José Higinio Arriaga Entrada Oviedo Filosofía Economía política, derecho político y administración 
242 D. Antonio Sánchez Comendador Entrada Barcelona Filosofía Mineralogía y zoología 
243 D. José Planellas Entrada Santiago Filosofía Historia natural 
244 D. Sandalio Pereda Entrada Valladolid Filosofía Historia natural 
245 D. Manuel Saraña Entrada Sevilla Jurisprudencia Historia e institución del derecho civil de España 
246 D. Antonio Cipriano Costa Entrada Barcelona Filosofía Botánica 
247 D. José López Uribe Entrada Madrid Filosofía Ampliación de la filosofía 
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248 D. Francisco Javier Llorens Entrada Barcelona Filosofía Ampliación de la filosofía 
249 D. Víctor Arnau Entrada Granada Filosofía Ampliación de la filosofía 
250 D. Juan Fourquet Entrada Madrid Medicina Anatomía descriptiva y general 
251 D. Carlos Siloniz Entrada Barcelona Medicina Anatomía descriptiva y general 
252 D. Vicente Domínguez Entrada Sevilla Medicina Anatomía descriptiva y general 
253 D. Eugenio Rivera Entrada Salamanca Medicina Anatomía descriptiva y general 
254 D. José Gómez Alamar Entrada Valencia Medicina Anatomía descriptiva y general 
255 D. Miguel López Entrada Santiago Medicina Patología general 
256 D. Joaquín Casañ y Rigla Entrada Valencia Medicina Patología general 
257 D. Fernando Alvarez Miranda Entrada Oviedo Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
258 D. Félix Pérez Martín Entrada Valladolid Filosofía Literatura latina 
259 D. Pedro Romero Entrada Valencia Filosofía Literatura latina 
260 D. Niceto Jaraba Entrada Oviedo Filosofía Lengua griega 
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261 D. Antonio Coca y Cirera Entrada Santiago Medicina Clínica quirúrgica 
262 D. Felipe Verges y Permanyer Entrada Barcelona Jurisprudencia Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
263 D. Francisco Permanyer Entrada Barcelona Jurisprudencia Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
264 D. Ramón Domingo Entrada Valladolid Jurisprudencia Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
265 D. Miguel Carrasco Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
266 D. Juan Magaz Entrada Santiago Medicina Medicina legal y toxicología 
267 D. Pedro Ariño y Teruel Entrada Valencia Filosofía Lengua griega 
268 D. José Amador de los Ríos Ascenso Madrid Filosofía Ampliación de la literatura española 
269 D. Alfredo Camus Ascenso Madrid Filosofía Literatura latina 
270 D. Felipe Ruiz Cachupin Entrada Valencia Jurisprudencia Teoría de los procedimientos, práctica forense 
271 D. Andrés Gutiérrez Laborde Entrada Sevilla Jurisprudencia Teoría de los procedimientos, práctica forense 
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272 D. Bartolomé Beato Entrada Santiago Filosofía Ampliación de la filosofía 
273 D. Lázaro Berdon Entrada Salamanca Filosofía Lengua griega 
274 D. Juan Hurtado y Leiva Entrada Granada Jurisprudencia Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
275 D. Ramón Torres Muñoz y Luna Entrada Madrid Filosofía Ampliación de la química 
276 D. Mariano de Echevarría Entrada Madrid Filosofía Ampliación de la química 
277 D. Eduardo Novellas Entrada Madrid Filosofía Astronomía física y de observación 
278 D. Juan Campelo Entrada Sevilla Filosofía Química general y su ampliación 
279 D. Manuel Fernández de Figares Entrada Granada Filosofía  Física y su ampliación 
280 D. Raimundo González Andrés Entrada Granada Filosofía Lengua griega 
281 D. Santiago Usoz Entrada Santiago Filosofía Lengua griega 
282 D. Mariano del Amo Entrada Granada Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la farmacia 
283 D. Pascual Pastor Entrada Oviedo Filosofía Historia natural 
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284 D. Juan Cortázar Entrada Madrid Filosofía Álgebra superior y geometría analítica 
285 D. Fausto de la Vega Entrada Madrid Filosofía Geografía astronómica, física y política 
286 D. Ramón Anglasell Entrada Santiago Filosofía Economía política, derecho público y administrativo 
 
Madrid, 1º de marzo de 1851.– El director general, Antonio Gil de Zárate. 
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Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universidades del Reino, según el lugar que corresponde a cada uno de ellos en el día de la fecha. 
 
 Nombres Facultad Universidad Categoría Asignaturas 
1 D. Félix Janer y Bertrán Medicina Madrid Término Clínica médica 
2 D. José Lorenzo Pérez Medicina Madrid Término Higiene pública y aplicación a la ciencia del gobierno 
3 D. J. Antonio Balcells y Camps Farmacia Barcelona Término Práctica de operaciones farmacéuticas 
4 D. José Martín de León Farmacia Madrid Término Botánica de aplicación a la farmacia 
5 D. Antonio Mayner Medicina Barcelona Término Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
6 D. Tomás Satué Jurisprudencia Zaragoza Ascenso Teoría de los procedimientos: práctica forense. 
7 D. Agustín Yañez y Girona Farmacia Barcelona Ascenso Botánica de aplicación a la farmacia 
8 D. Raimundo Fors y Cornet Farmacia Barcelona Ascenso Farmacia químico-orgánica 
9 D. José Causada Medicina Valencia Ascenso Patología general, terapéutica, materia-médica y arte de 
recetar 
10 D. Ramón Rey y Pérez Jurisprudencia Santiago Término Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
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11 D. Donato García Filosofía Madrid Término Mineralogía y nociones de geología 
12 D. Bonifacio Gutiérrez Medicina Madrid Término Clínica médica 
13 D. Juan Luis Blanco Jurisprudencia Oviedo Ascenso Prolegómenos y elementos del derecho canónico 
universal y particular de España 
14 D. José Alonso Quintanilla Filosofía Madrid Término Botánica 
15 D. José Camps y Camps Farmacia Madrid Término Práctica de operaciones farmacéuticas 
16 D. Juan Bautista Foix Medicina Barcelona Ascenso Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
17 D. José Pareja Medicina Salamanca Entrada Fisiología e higiene privada 
18 D. Vicente Ozores y Barrio Jurisprudencia Santiago Término Ampliación del derecho español. Historia crítica y 
filosófica de los códigos o de sus principales disposiciones 
y de las novedades que introdujeron 
19 D. Pedro Vieta Filosofía Barcelona Término Física con su ampliación  
20 D. Ramón Roig y Rey Jurisprudencia Barcelona Ascenso Teoría de los procedimientos: práctica forense 
21 D. Domingo Cortés Jurisprudencia Santiago Ascenso Prolegómenos y elementos del derecho canónico 
universal y particular de España 
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22 D. Ramón Frau Medicina Madrid Término Patología quirúrgica 
23 D. Francisco Travesedo Filosofía Madrid Término Cálculos infinitesimal 
24 D. José Benjumeda Medicina Sevilla Término Anatomía descriptiva y general 
25 D. Francisco Mateu y Giner Jurisprudencia Valencia Término Ampliación del derecho español. Historia crítica y 
filosófica de los códigos o de sus principales disposiciones 
y de las novedades que introdujeron 
26 D. Pedro Ortiz de Urbina Jurisprudencia Zaragoza Término Ampliación del derecho español. Historia crítica y 
filosófica de los códigos o de sus principales disposiciones 
y de las novedades que introdujeron 
27 D. Jaime Salvá Medicina Madrid Término Bibliografía, historia y literatura de ampliación a las 
ciencias médicas 
28 D. Cipriano Ulibarri Medicina Barcelona Ascenso Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
29 D. Francisco Rodríguez Medicina Santiago Entrada Anatomía descriptiva y general 
30 D. Pelayo Cabeza de Vaca Jurisprudencia Valladolid Ascenso Historia e institución del derecho civil de España 
31 D. F. Villalba y Montesinos Jurisprudencia Valencia Ascenso Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
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32 D. Francisco de Borja Estrada Jurisprudencia Oviedo Término Ampliación del derecho español. Historia crítica y 
filosófica de los códigos o de sus principales disposiciones 
y de las novedades que introdujeron 
33 D. Miguel Sanz y Lafuente Teología Zaragoza Término Sagrada Escritura 
34 D. Manuel Jacobo Fernández 
Mariño 
Medicina Santiago Entrada Patología general, terapéutica, materia médica y arte de 
recetar 
35 D. Escolástico Santias y Pallás Teología Zaragoza Término Teología moral y pastoral 
36 D. Manuel José Pérez Jurisprudencia Madrid Término Legislación comparada 
37 D. Juan Antonio Andonaegui Jurisprudencia Valladolid Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
38 D. Benito Sangrador Medicina Santiago Entrada Fisiología e higiene privada 
39 D. José Varela Montes Medicina Santiago Ascenso Clínica médica 
40 D. Domingo Alvarez Arenas Jurisprudencia Oviedo Término Teoría de los procedimientos: práctica forense 
41 D. Francisco Escudero y Azara Teología Madrid Término Bibliografía sagrada 
42 D. Alejandro Bengoechea Filosofía Madrid Término Mecánica  
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43 D. Francisco de Paula Novar Jurisprudencia Madrid Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
44 D. Salvador Ramos Revoles Jurisprudencia Salamanca Ascenso Teoría de los procedimientos: práctica forense 
45 D. Rafael Santolaria Teología Zaragoza Ascenso Instituciones de Teología dogmática 
46 D. Miguel de S[an]. Román Jurisprudencia Valladolid Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
47 D. Lázaro Alonso Pinto Teología Valladolid Ascenso Instituciones de Teología dogmática 
48 D. F. Fernández Lavara Teología Oviedo Ascenso Teología moral y pastoral 
49 D. Francisco Juanich y March Medicina Barcelona Ascenso Patología médica 
50 D. Pedro Berroy Jurisprudencia Zaragoza Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico 
universal y particular de España 
51 D. Diego Argumosa Medicina Madrid Ascenso Clínica quirúrgica 
52 D. José Pizcueta y Donday Filosofía Valencia Ascenso Botánica 
53 D. José María López Medicina Madrid Término Patología general 
54 D. Francisco Falces y Azara Jurisprudencia Barcelona Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
55 D. Manuel Fernández Arango Teología Madrid Ascenso Sagrada Escritura 
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56 D. José Storch Medicina Barcelona Ascenso Clínica médica  
57 D. Juan María Pou y Camps Farmacia Madrid Ascenso Análisis de aplicación a las ciencias médicas 
58 D. Nemesio Lallana Farmacia Madrid Ascenso Mineralogía y zoología de aplicación a la farmacia 
59 D. Luis Pose Filosofía Santiago Ascenso Física y su ampliación  
60 D. Antonio Arias Seoane Filosofía Valladolid Término Lengua hebrea 
61 D. Fernando Rosende Jurisprudencia Santiago Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
62 D. Vicente Castro Lamas Jurisprudencia Santiago Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
63 D. Tomás Balvey y Parés Farmacia Barcelona Entrada Farmacia químico-inorgánica 
64 D. Esteban María Ortiz y Gallardo Filosofía Salamanca Ascenso Ampliación de la filosofía 
65 D. Mariano Laclaustra Filosofía Zaragoza Ascenso Ampliación de la filosofía 
66 D. Joaquín Hysern Medicina Madrid Término Fisiología 
67 D. Juan Cenizo Jurisprudencia Salamanca Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
68 D. Julián Herrera Jurisprudencia Granada Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico 
universal y particular de España 
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69 D. Agustín Martín Montijano Filosofía Granada Ascenso Economía política; derecho político y administración 
70 D. Manuel José de Porto Medicina Sevilla Ascenso Patología general  
71 D. Andrés Joaquín Azopardo Medicina Sevilla Ascenso Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
72 D. Juan Hernando Miguel Teología Valladolid Entrada Instituciones de teología dogmática 
73 D. Juan Castelló y Tagells Medicina Madrid Ascenso Anatomía descriptiva y general 
74 D. Mariano López Mateos Medicina Granada Entrada Anatomía descriptiva y general 
75 D. Juan Neira Marín Jurisprudencia Santiago Ascenso Teoría de los procedimientos: práctica forense 
76 D. José Gabarron Medicina Sevilla Ascenso Patología quirúrgica 
77 D. Manuel Yanguas Teología Zaragoza Entrada Instituciones de Teología dogmática 
78 D. Antonio María del Valle Teología Valladolid Entrada Teología moral y pastoral 
79 D. Rafael Barea y Avila Jurisprudencia Granada Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
80 D. Carlos Hernández Baena Teología Oviedo Entrada Instituciones de Teología dogmática 
81 D. Miguel Pelliur y Martí Medicina Valencia Ascenso Fisiología e higiene privada 
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82 D. Salvador del Viso Jurisprudencia Valencia Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
83 D. Jaime Claver Jurisprudencia Zaragoza Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
84 D. Ramón Fernández Teología Zaragoza Entrada Fundamentos de la Religión 
85 D. Marcos Bertran y Pastor Medicina Valencia Entrada Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
86 D. Atanasio Pérez Cantalapiedra Filosofía Valladolid Ascenso Ampliación de la Filosofía 
87 D. Clemente Moraleda Filosofía Oviedo Entrada Lengua hebrea 
88 D. Francisco Asensi Filosofía Valencia Entrada Ampliación de la Filosofía 
89 D. Demetrio Duro Ayllon Filosofía Salamanca Entrada Física y su ampliación 
90 D. Francisco de P. Montells Filosofía Granada Ascenso Química general y su ampliación 
91 D. Juan Nepomuceno Torres Medicina Valencia Ascenso Medicina legal y toxicología 
92 D. León Salmean Mandayo Filosofía Oviedo Entrada Física con su ampliación 
93 D. D. Agreda y Mazariaga Filosofía Valladolid Entrada Química general y su ampliación 
94 D. Blas Pardo Jurisprudencia Valladolid Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico 
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universal y particular de España 
95 D. Ramón Ferrer y Garcés Medicina Barcelona Ascenso Medicina legal y toxicología 
96 D. Eusebio María del Valle Filosofía Madrid Término Economía política 
97 D. Manuel de Castilla Teología Sevilla Ascenso Teología moral y pastoral 
98 D. Vicente S. de Masarnau Filosofía Madrid Término Química general 
99 D. Ramón de Beas y Dutary Jurisprudencia Sevilla Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico 
universal y particular de España 
100 D. Francisco de Paula Iberri Jurisprudencia Sevilla Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
101 D. Jorge Sichar Jurisprudencia Zaragoza Ascenso Historia e instituciones del derecho civil de España 
102 D. Joaquín Aguirre Jurisprudencia Madrid Término Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
103 D. Pedro Losada y Rodríguez Filosofía Santiago Ascenso Literatura latina 
104 D. Jacinto Rosell y Llosa Jurisprudencia Valencia Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico 
universal y particular de España 
105 D. Andrés de Castro Medicina Santiago Entrada Patología médica 
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106 D. Antonio Casares Filosofía Santiago Ascenso Química general y su ampliación 
107 D. José García Arboley Medicina Sevilla Ascenso Patología médica 
108 D. Tomas Corral y Oña Medicina Madrid Ascenso Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
109 D. Francisco Flores Arenas Medicina Sevilla Ascenso Fisiología e higiene privada 
110 D. Melchor Sánchez Toca Medicina Madrid Ascenso Anatomía quirúrgica 
111 D. Francisco García Herreros Filosofía Granada Entrada Literatura latina 
112 D. Saturnino Lozano y Blasco Filosofía Madrid Término Lengua griega 
113 D. Ramón Díaz de Naredo Filosofía Santiago Término Literatura general y española 
114 D. Julián García Valenzuela Jurisprudencia Granada Término Teoría de los procedimientos: práctica forense 
115 D. Ramón Armesto Filosofía Oviedo Entrada Ampliación de la Filosofía 
116 D. Rodulfo Millana Teología Sevilla Entrada Instituciones de Teología dogmática 
117 D. Joaquín Cil y Borés Medicina Barcelona Entrada Patología quirúrgica 
118 D. Eustoquio Laso Jurisprudencia Madrid Ascenso Historia e instituciones del derecho civil de España 
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119 D. Manuel Paez y Jaramillo Teología Valladolid Entrada Fundamentos de la Religión 
120 D. Manuel María Pérez Medicina Sevilla Ascenso Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
121 D. Mariano de la Paz Graells Filosofía Madrid Término Ampliación de la zoología (vertebrados) 
122 D. Juan Manuel Montalbán Jurisprudencia Madrid Término Ampliación del derecho Español 
123 D. Imperial Iquino Mendoza Medicina Sevilla Entrada Medicina legal y toxicología 
124 D. Juan Bautista Giménez de la 
Serna 
Jurisprudencia Granada Término Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
125 D. Venancio G. Valledor Filosofía Madrid Ascenso Ampliación de la Física 
126 D. José Pérez Ortiz Jurisprudencia Oviedo Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
127 D. J. María Gómez Bustamante Medicina Sevilla Entrada Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
128 D. Wenceslao Picas y López Medicina Barcelona Entrada Clínica quirúrgica 
129 D. Eugenio Moreno López Filosofía Madrid Término Historia crítica y filosófica de España 
130 D. Dionisio Villanueva y Solís Medicina Madrid Ascenso Clínica quirúrgica 
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131 D. Rafael Saura y Einar Medicina Madrid Entrada Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
132 D. Manuel Jiménez Farmacia Madrid Entrada Farmacia químico-inorgánica 
133 D. Gabriel Usera Medicina Madrid Entrada Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
134 D. Pedro Mata Medicina Madrid Ascenso Medicina legal y toxicología 
135 D. Vicente Asuero Medicina Madrid Ascenso Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
136 D. Juan Ceballos y Gómez Medicina Sevilla Entrada Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
137 D. José Romagosa y Gotcens Medicina Valencia Entrada Clínica quirúrgica 
138 D. Vicente Guarnerio Medicina Granada Entrada Fisiología e higiene privada 
139 D. José González y Olivares Medicina Santiago Entrada Clínica quirúrgica 
140 D. Francisco Pratosí  Filosofía Zaragoza Entrada Química general y su ampliación 
141 D. José Delgado Filosofía Zaragoza Entrada Literatura latina 
142 D. Mariano Batlles Medicina Valencia Entrada Clínica médica 
143 D. Juan José Ancizu Farmacia Barcelona Entrada Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
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144 D. Federico Benjumeda Medicina Sevilla Entrada Clínica quirúrgica 
145 D. Manuel de Rioz y Pedraja Farmacia Madrid Entrada Farmacia químico-orgánica 
146 D. Francisco de Paula Folch Medicina Barcelona Ascenso Patología general 
147 D. José Seco Baldor Medicina Barcelona Entrada Anatomía descriptiva y general 
148 D. Antonio Machado Filosofía Sevilla Entrada Zoología y mineralogía 
149 D. José Gardoqui Medicina Sevilla Entrada Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
150 D. Bartolomé Obrador Medicina Madrid Término Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
151 D. Juan Drumen Medicina Madrid Ascenso Patología médica 
152 D. Agapito Zuriaga Medicina Valencia Entrada Anatomía quirúrgica 
153 D. Andrés de Laorden Medicina Santiago Entrada Anatomía quirúrgica  
154 D. Antonio G[arcía]. Villaescusa Medicina Sevilla Entrada Anatomía quirúrgica 
155 D. Antonio Mendoza Medicina Barcelona Entrada Anatomía quirúrgica 
156 D. León Sánchez Quintanar Medicina Valencia Entrada Patología quirúrgica 
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157 D. Antonio Ventura Cordo Teología Sevilla Entrada Instituciones de Teología dogmática 
158 D. Francisco Landeira Teología Madrid Ascenso Fundamentos de la Religión  
159 D. Juan Taboada y Patiño Jurisprudencia Santiago Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
160 D. Antonio García Blanco Filosofía Madrid Ascenso Lengua hebrea 
161 D. Miguel Colmeiro Filosofía Sevilla Ascenso Botánica 
162 D. Gerónimo Macia y Carsi Filosofía Zaragoza Entrada Lengua hebrea 
163 D. Juan Agells y Torrent Filosofía Barcelona Entrada Química general y su ampliación 
164 D. Braulio Foz Filosofía Zaragoza Entrada Lengua griega 
165 D. Ramón Martí y Eixalá Jurisprudencia Barcelona Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
166 D. Vicente Rius y Roca Jurisprudencia Barcelona Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
167 D. León Carbonero y Sol Filosofía Sevilla Entrada Lengua árabe 
168 D. Pablo González Huebra Jurisprudencia Salamanca Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
169 D. Lucas de Tornos Filosofía Madrid Término Ampliación de la zoología (invertebrados) 
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170 D. Francisco Javier Bajils Jurisprudencia Barcelona Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico 
universal y particular de España 
171 D. Fernando Santos de Castro Filosofía Sevilla Entrada Física y su ampliación 
172 D. Pedro Sabau Jurisprudencia Madrid Ascenso Filosofía del derecho: derecho internacional 
173 D. Gil Alberto de Acha Teología Madrid Entrada Teología moral y pastoral 
174 D. Juan Chavarri Filosofía Madrid Ascenso Física matemática 
175 D. J. Nepomuceno Ceres del Villar Jurisprudencia Granada Ascenso Historia e instituciones del derecho civil de España 
176 D. Diego Llorente Jurisprudencia Granada Ascenso Historia elemental e instituciones de derecho Romano 
177 D. Ignacio Vidal y Cros Filosofía Valencia Ascenso Mineralogía y Zoología 
178 D. Carlos María Coronado Jurisprudencia Madrid Ascenso Historia elemental e instituciones de derecho romano 
179 D. José María de Alava Jurisprudencia Sevilla Entrada Historia elemental e instituciones de derecho romano 
180 D. Pascual Gayangos Filosofía Madrid Término Lengua árabe 
181 D. Manuel López Cepero Teología Sevilla Entrada Sagrada escritura 
182 D. Antonio Colón y Osorio Filosofía Sevilla Entrada Lengua griega 
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183 D. Florencio Ballarin Filosofía Zaragoza Entrada Historia natural 
184 D. Bonifacio de Sotos Teología Madrid Término Instituciones de Teología dogmática 
185 D. Juan Domingo de Aramburu Jurisprudencia Oviedo Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
186 D. Carlos Fernández Cuevas Jurisprudencia Oviedo Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
187 D. Juan Lozano Teología Oviedo Entrada Instituciones de Teología dogmática 
188 D. Vicente Bas y Tejada Filosofía Zaragoza Entrada Economía política, derecho político y administración 
189 D. Canuto María A. Ortega Filosofía Valladolid Entrada Lengua griega 
190 D. Carmelo Miquel Jurisprudencia Valencia Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
191 D. Manuel Pardo Jurisprudencia Valencia Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
192 D. Antonio Rodríguez Cepeda Filosofía Valencia Entrada Economía política, derecho político y administración 
193 D. Manuel de Bedmar Jurisprudencia Sevilla Ascenso Ampliación del derecho español 
194 D. Francisco Fernández Teología Oviedo Entrada Fundamentos de la Religión 
195 D. Ramón Nieto Filosofía Salamanca Entrada Literatura latina 
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196 D. Vicente Balmaseda Jurisprudencia Salamanca Entrada Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
197 D. Víctor Laza y Barrasa Teología Valladolid Entrada Sagrada Escritura 
198 D. Juan Antonio Monleón Jurisprudencia Salamanca Entrada Ampliación del derecho español. Historia crítica y 
filosófica de los códigos 
199 D. Cosme Alácano y Domínguez Jurisprudencia Zaragoza Entrada Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
200 D. Saturnino G. Escribano Jurisprudencia Valladolid Entrada Teoría de los procedimientos: práctica forense 
201 D. José María Zamora Filosofía Granada Ascenso Literatura general y española 
202 D. Antonio Vidal Teología Oviedo Entrada Sagrada Escritura 
203 D. Vicente Cutanda Filosofía Madrid Entrada Organografía y fisiología vejetal 
204 D. Pedro Benito Golmayo Jurisprudencia Madrid Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico 
universal y particular de España 
205 D. A. Bergnes de las Casas Filosofía Barcelona Entrada Lengua griega 
206 D. Jacinto Díaz Filosofía Barcelona Entrada Literatura latina 
207 D. Jorge Díez Filosofía Sevilla Entrada Literatura latina 
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208 D. José María Torrejón Filosofía Sevilla Entrada Lengua hebrea 
209 D. José María Fernández Espino Filosofía Sevilla Entrada Literatura general y española 
210 D. Manuel Martín del Valle Filosofía Salamanca Entrada Literatura general y española 
211 D. José Vicente Fillol Filosofía Valencia Entrada Literatura general y española 
212 D. Manuel Mila y Fontanals Filosofía Barcelona Entrada Literatura general y española 
213 D. Isaac Núñez Arenas Filosofía Madrid Ascenso Literatura general y española 
214 D. Joaquín Rubio Filosofía Valladolid Entrada Literatura general y española 
215 D. Gerónimo Borao Filosofía Zaragoza Entrada Literatura general y española 
216 D. José Puente Villanua Filosofía Oviedo Entrada Literatura general y española 
217 D. Laureano Pérez Arcas Filosofía Madrid Entrada Zoología general 
218 D. Carlos Ramón Fort Jurisprudencia Salamanca Ascenso Prolegómenos y elementos del derecho canónico, 
universal y particular de España 
219 D. José Monserrat y Riotort Filosofía Valencia Entrada Química general y su ampliación 
220 D. Magín Bonet y Boufill Filosofía Oviedo Entrada Química general y su ampliación 
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221 D. Juan José Villar Filosofía Salamanca Entrada Química general y su ampliación 
222 D. Santiago Diego Madrazo Filosofía Salamanca Entrada Economía política, derecho político y administración 
223 D. Manuel Campos y Oviedo Filosofía Sevilla Entrada Economía política, derecho político y administración 
224 D. Manuel Colmeiro Filosofía Madrid Entrada Derecho político y administración 
225 D. José María Frías Filosofía Valladolid Entrada Economía política, derecho político y administración 
226 D. Laureano Figuerola Filosofía Barcelona Entrada Economía política, derecho político y administración 
227 D. Antonio Aguilar y Vela Filosofía Madrid Entrada Astronomía física y de observación 
228 D. Manuel Rico y Sinobas Filosofía Valladolid Entrada Física y su ampliación 
229 D. José María Guillen Filosofía Valencia Entrada Física y su ampliación 
230 D. Valero Causada Filosofía Zaragoza Entrada Física y su ampliación 
231 D. Juan González Cabo-Reluz Teología Madrid Témino Estudios apologéticos de la Religión 
232 D. José Moreno Nieto Filosofía Granada Entrada Lengua árabe 
233 D. José Higinio Arriaga Filosofía Oviedo Entrada Economía política, derecho político y administración 
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234 D. A. Sánchez Comendador Filosofía Barcelona Entrada Mineralogía y zoología 
235 D. José Planellas Filosofía Santiago Entrada Historia natural 
236 D. Sandalio Pereda Filosofía Valladolid Entrada Historia natural 
237 D. Manuel Laraña Jurisprudencia Sevilla Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
238 D. Antonio Cipriano Costa Filosofía Barcelona Entrada Botánica 
239 D. José López Uribe Filosofía Madrid Entrada Historia de la filosofía 
240 D. Francisco Javier Llorens Filosofía Barcelona Entrada Ampliación de la filosofía 
241 D. Víctor Arnau Filosofía Madrid Entrada Ampliación de la filosofía 
242 D. Juan Fourquet Medicina Madrid Entrada Anatomía descriptiva y general 
243 D. Carlos Siloniz Medicina Barcelona Entrada Anatomía descriptiva y general 
244 D. Vicente Domínguez Medicina Sevilla Entrada Anatomía descriptiva y general 
245 D. Eugenio Rivera Medicina Salamanca Entrada Anatomía descriptiva y general 
246 D. José Gómez Alamar Medicina Valencia Entrada Anatomía descriptiva y general 
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247 D. Miguel López Medicina Santiago Entrada Medicina legal y toxicología 
248 D. Joaquín Casañ y Rigla Medicina Valencia Entrada Patología general 
249 D. Fernando Alvarez Miranda Jurisprudencia Oviedo Entrada Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
250 D. Féliz Pérez Martín Filosofía Valladolid Entrada Literatura latina 
251 D. Pedro Romero Filosofía Valencia Entrada Literatura latina 
252 D. Niceto Jaraba Filosofía Oviedo Entrada Lengua griega 
253 D. Antonio Coca y Cirera Medicina Granada Entrada Patología general, terapéutica, materia médica y arte de 
recetar 
254 D. Felipe Verges  Jurisprudencia Barcelona Entrada Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
255 D. Francisco Permanyer Jurisprudencia Barcelona Entrada Ampliación del derecho español. Historia crítica y 
filosófica de los códigos, o de sus principales 
disposiciones, y de las novedades que introdujeron 
256 D. Ramón Domingo Jurisprudencia Valladolid Entrada Ampliación del derecho español. Historia crítica y 
filosófica de los códigos, o de sus principales 
disposiciones, y de las novedades que introdujeron 
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257 D. Miguel Carrasco Jurisprudencia Salamanca Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
258 D. Juan Magaz Medicina Barcelona Entrada Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
259 D. Pedro Ariño y Teruel Filosofía Valencia Entrada Lengua griega 
260 D. José Amador de los Ríos Filosofía Madrid Ascenso Ampliación de la literatura española 
261 D. Alfredo Adolfo Camus Filosofía Madrid Ascenso Literatura latina 
262 D. Felipe Ruiz Cachupin Jurisprudencia Valencia Entrada Teoría de los procedimientos: práctica forense 
263 D. Andrés Gutiérrez Laborde Jurisprudencia Sevilla Entrada Teoría de los procedimientos: práctica forense 
264 D. Bartolomé Beato Filosofía Madrid Entrada Ampliación de la filosofía 
265 D. Lázaro Bardon Filosofía Madrid Entrada Lengua griega 
266 D. Juan Hurtado y Leiva Jurisprudencia Granada Entrada Ampliación del derecho español 
267 D. Ramón Torres Muñoz  Filosofía Madrid Entrada Ampliación de la química 
268 D. Eduardo Novellas Filosofía Madrid Entrada Astronomía física y de observación 
269 D. Juan Campelo Filosofía Sevilla Entrada Química general y su ampliación 
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270 D. Manuel Fernández de Figares Filosofía  Granada Entrada Física y su ampliación 
271 D. Raimundo González Andrés Filosofía Granada Entrada Lengua griega 
272 D. Santiago Usoz Filosofía Santiago Entrada Lengua griega 
273 D. Mariano del Amo Farmacia Granada Entrada Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
274 D. Pascual Pastor Filosofía Oviedo Entrada Historia natural 
275 D. Juan Cortázar Filosofía Madrid Entrada Álgebra superior y geometría analítica 
276 D. Fausto de la Vega Filosofía Madrid Entrada Geografía astronómica, física y política 
277 D. Ramón Anglasell Filosofía Oviedo Entrada Economía política, derecho público y administrativo 
278 D. Pedro de la Puente Jurisprudencia Madrid Entrada Teoría de los procedimientos: práctica forense 
279 D. Benito Amado Salazar Medicina Oviedo Entrada Patología quirúrgica 
280 D. Rafael Cisternes Filosofía Salamanca Entrada Historia natural 
281 D. Manuel López y Gómez Jurisprudencia Valladolid Entrada Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
282 D. Candido Herrero Filosofía Salamanca Entrada Lengua griega 
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283 D. José Contero y Ramírez Filosofía Sevilla Entrada Ampliación de la filosofía 
284 D. Juan Vilanova y Piera Filosofía Madrid Entrada Geología y paleontología 
 
Madrid 1º de marzo de 1852 
El subsecretario, Antonio Escudero. 
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Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universidades del reino, según el lugar que corresponde a cada uno de ellos en el día de la fecha. 
 
 Nombres Facultad Universidad Categoría Asignaturas 
1 D. Félix Janer y Bertrán Medicina Madrid Término Clínica médica 
2 D. José Lorenzo Pérez Medicina Madrid Término Higiene pública y de aplicación a la ciencia del gobierno 
3 D. J. Antonio Balcells y Camps Farmacia Barcelona Término Práctica de operaciones farmacéuticas 
4 D. José Martín de León Farmacia Madrid Término Botánica de aplicación a la farmacia 
5 D. Antonio Mayner Medicina Barcelona Término Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
6 D. Tomás Satué Jurisprudencia Zaragoza Ascenso Teoría de los procedimientos: práctica forense. 
7 D. Agustín Yañez y Girona Farmacia Barcelona Ascenso Botánica de aplicación a la farmacia 
8 D. Raimundo Fors y Cornet Farmacia Barcelona Ascenso Farmacia químico-orgánica 
9 D. José Causada Medicina Valencia Ascenso Patología general, terapéutica, materia-médica y arte de 
recetar 
10 D. Ramón Rey y Pérez Jurisprudencia Santiago Término Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
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11 D. Donato García Filosofía Madrid Término Mineralogía y nociones de geología 
12 D. Bonifacio Gutiérrez Medicina Madrid Término Clínica médica 
13 D. Juan Luis Blanco Jurisprudencia Oviedo Ascenso Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
14 D. José Alonso Quintanilla Filosofía Madrid Término Botánica 
15 D. José Camps y Camps Farmacia Madrid Término Práctica de operaciones farmacéuticas 
16 D. Juan Bautista Foix Medicina Barcelona Término Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
17 D. Vicente Ozores y Barrio Jurisprudencia Santiago Término Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos o de sus principales disposiciones y de las 
novedades que introdujeron 
18 D. Pedro Vieta Filosofía Barcelona Término Física con su ampliación  
19 D. Ramón Roig y Rey Jurisprudencia Barcelona Ascenso Teoría de los procedimientos: práctica forense 
20 D. Domingo Cortés Jurisprudencia Santiago Ascenso Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
21 D. Ramón Frau Medicina Madrid Término Patología quirúrgica 
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22 D. Francisco Travesedo Filosofía Madrid Término Cálculos infinitesimal 
23 D. José Benjumeda Medicina Sevilla Término Anatomía descriptiva y general 
24 D. Pedro Ortiz de Urbina Jurisprudencia Zaragoza Término Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos o de sus principales disposiciones y de las 
novedades que introdujeron 
25 D. Jaime Salvá Medicina Madrid Término Bibliografía, historia y literatura de aplicación a las ciencias 
médicas 
26 D. Cipriano Ulibarri Medicina Barcelona Ascenso Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
27 D. Francisco Rodríguez Medicina Salamanca Entrada Anatomía descriptiva y general 
28 D. Pelayo Cabeza de Vaca Jurisprudencia Valladolid Ascenso Historia e instituciones del derecho civil de España 
29 D. F. Villalba y Montesinos Jurisprudencia Valencia Término Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
30 D. Francisco de Borja Estrada Jurisprudencia Oviedo Término Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos o de sus principales disposiciones y de las 
novedades que introdujeron 
31 D. Manuel Jacobo Fernández Medicina Santiago Entrada Patología general, terapéutica, materia médica y arte de 
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Mariño recetar 
32 D. Manuel José Pérez Jurisprudencia Madrid Término Legislación comparada 
33 D. Juan Antonio Andonaegui Jurisprudencia Valladolid Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
34 D. Benito Sangrador Medicina Santiago Entrada Fisiología e higiene privada 
35 D. José Varela Montes Medicina Santiago Término Clínica médica 
36 D. Domingo Alvarez Arenas Jurisprudencia Oviedo Término Teoría de los procedimientos: práctica forense 
37 D. Francisco Escudero y Azara Jurisprudencia Madrid Término Ampliación de la disciplina eclesiástica 
38 D. Alejandro Bengoechea Filosofía Madrid Término Mecánica  
39 D. Francisco de Paula Novar Jurisprudencia Madrid Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
40 D. Salvador Ramos Revoles Jurisprudencia Salamanca Ascenso Teoría de los procedimientos: práctica forense 
41 D. Miguel de S[an]. Román Jurisprudencia Valladolid Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
42 D. Francisco Juanich March Medicina Barcelona Ascenso Patología médica 
43 D. Pedro Berroy Jurisprudencia Zaragoza Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
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44 D. Diego Argumosa Medicina Madrid Ascenso Clínica quirúrgica 
45 D. José Pizcueta y Donday Filosofía Valencia Ascenso Botánica 
46 D. José María López Medicina Madrid Término Patología general 
47 D. Francisco Falces y Azara Jurisprudencia Barcelona Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
48 D. José Estorch Medicina Barcelona Ascenso Clínica médica  
49 D. Juan María Pou y Camps Farmacia Madrid Ascenso Análisis de aplicación a las ciencias médicas 
50 D. Nemesio Lallana Farmacia Madrid Ascenso Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
51 D. Luis Pose Filosofía Santiago Ascenso Física y su ampliación  
52 D. Antonio Arias Seoane Filosofía Valladolid Término Lengua hebrea 
53 D. Fernando Rosende Jurisprudencia Santiago Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
54 D. Vicente Castro Lamas Jurisprudencia Santiago Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
55 D. Esteban Ortiz y Gallardo Filosofía Salamanca Ascenso Ampliación de la filosofía 
56 D. Mariano Laclaustra Filosofía Zaragoza Ascenso Ampliación de la filosofía 
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57 D. Joaquín Hysern Medicina Madrid Término Fisiología 
58 D. Juan Cenizo Jurisprudencia Salamanca Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
59 D. Julián Herrera Jurisprudencia Granada Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
60 D. Agustín Martín Montijano Filosofía Granada Ascenso Economía política; derecho político y administración 
61 D. Manuel José de Porto Medicina Sevilla Ascenso Patología general  
62 D. Andrés Joaquín Azopardo Medicina Sevilla Ascenso Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
63 D. Juan Castelló y Tagells Medicina Madrid Ascenso Anatomía descriptiva y general 
64 D. Mariano López Mateos Medicina Granada Entrada Anatomía descriptiva y general 
65 D. Juan Neira Marín Jurisprudencia Santiago Ascenso Teoría de los procedimientos: práctica forense 
66 D. José Gabarron Medicina Sevilla Ascenso Patología quirúrgica 
67 D. Rafael Barea y Avila Jurisprudencia Granada Ascenso Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
68 D. Miguel Pellicer y Marti Medicina Valencia Ascenso Fisiología e higiene privada 
69 D. Salvador del Viso Jurisprudencia Valencia Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
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70 D. Jaime Claver Jurisprudencia Zaragoza Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
71 D. Marcos Bertran y Pastor Medicina Barcelona Entrada Fisiología e higiene privada 
72 D. Atanasio Pérez Cantalapiedra Filosofía Valladolid Ascenso Ampliación de la Filosofía 
73 D. Clemente Moraleda Filosofía Oviedo Entrada Lengua hebrea 
74 D. Francisco Asensi Filosofía Valencia Entrada Ampliación de la Filosofía 
75 D. Demetrio Duro Ayllon Filosofía Salamanca Entrada Física y su ampliación 
76 D. Francisco de P. Montells Filosofía Granada Ascenso Química general y su ampliación 
77 D. Juan Nepomuceno Torres Medicina Valencia Ascenso Medicina legal y toxicología 
78 D. León Salmean Mandayo Filosofía Oviedo Entrada Física con su ampliación 
79 D. D. Agreda y Mazariaga Filosofía Valladolid Entrada Química general y su ampliación 
80 D. Blas Pardo Jurisprudencia Valladolid Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
81 D. Ramón Ferrer y Garcés Medicina Barcelona Ascenso Medicina legal y toxicología 
82 D. Eusebio María del Valle Filosofía Madrid Término Economía política 
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83 D. Vicente S. de Masarnau Filosofía Madrid Término Química general 
84 D. Ramón de Beas y Dutary Jurisprudencia Sevilla Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
85 D. Francisco de Paula Iberri Jurisprudencia Sevilla Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
86 D. Jorge Sichar Jurisprudencia Zaragoza Ascenso Historia e instituciones del derecho civil de España 
87 D. Joaquín Aguirre Jurisprudencia Madrid Término Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
88 D. Pedro L[osada]. y Rodríguez Filosofía Santiago Ascenso Literatura latina 
89 D. Jacinto Rosell y Llosa Jurisprudencia Valencia Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
90 D. Andrés de Castro Medicina Santiago Entrada Patología médica 
91 D. Antonio Casares Filosofía Santiago Ascenso Química general y su ampliación 
92 D. José García Arboleya Medicina Sevilla Ascenso Patología médica 
93 D. Tomas Corral y Oña Medicina Madrid Ascenso Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
94 D. Francisco Flores Arenas Medicina Sevilla Ascenso Fisiología e higiene privada 
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95 D. Melchor Sánchez Toca Medicina Madrid Ascenso Anatomía quirúrgica 
96 D. Francisco García Herreros Filosofía Granada Entrada Literatura latina 
97 D. Cristóbal Dámaso García Medicina Salamanca Entrada Patología general, terapéutica y arte de recetar 
98 D. Saturnino Lozano y Blasco Filosofía Madrid Término Lengua griega 
99 D. Ramón Díaz de Naredo Filosofía Santiago Término Literatura general y española 
100 D. Julián García Valenzuela Jurisprudencia Granada Término Teoría de los procedimientos: práctica forense 
101 D. Ramón Armesto Filosofía Oviedo Entrada Ampliación de la filosofía 
102 D. Joaquín Cil y Borés Medicina Barcelona Entrada Patología quirúrgica 
103 D. Eustoquio Laso Jurisprudencia Madrid Término Historia e instituciones del derecho civil de España 
104 D. Manuel María Pérez Medicina Sevilla Ascenso Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
105 D. Mariano de la P. Graells Filosofía Madrid Término Ampliación de la zoología (vertebrados) 
106 D. Juan Manuel Montalbán Jurisprudencia Madrid Término Ampliación del derecho español 
107 D. Imperial Iquino M. Medicina Sevilla Entrada Medicina legal y toxicología 
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108 D. Juan Bautista Gimena de la Serna Jurisprudencia Granada Término Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
109 D. Venancio G. Valledor Filosofía Madrid Ascenso Ampliación de la física 
110 D. José Pérez Ortiz Jurisprudencia Oviedo Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
111 D. J. María Gómez Bustamante Medicina Sevilla Entrada Clínica médica 
112 D. Wenceslao P[icas]. y López Medicina Barcelona Entrada Clínica quirúrgica 
113 D. Eugenio Moreno López Filosofía Madrid Término Historia crítica y filosófica de España 
114 D. Dionisio Villanueva Solís Medicina Madrid Ascenso Clínica quirúrgica 
115 D. Rafael Saura y Einar Medicina Madrid Entrada Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino 
116 D. Manuel Jiménez Farmacia Madrid Entrada Farmacia químico-inorgánica 
117 D. Gabriel Usera Medicina Madrid Entrada Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
118 D. Pedro Mata Medicina Madrid Ascenso Medicina legal y toxicología 
119 D. Vicente Asuero Medicina Madrid Ascenso Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
120 D. Juan Ceballos y Gómez Medicina Sevilla Entrada Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
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121 D. José Romagosa y Gotcens Medicina Valencia Entrada Clínica quirúrgica 
122 D. Vicente Guarnerio Medicina Granada Entrada Fisiología e higiene privada 
123 D. José González y Olivares Medicina Santiago Entrada Clínica quirúrgica 
124 D. Francisco Pratosi Filosofía Zaragoza Entrada Química general y su ampliación 
125 D. José Delgado Filosofía Zaragoza Entrada Literatura latina 
126 D. Mariano Batlles Medicina Valencia Entrada Clínica médica 
127 D. Juan José Ancizu Farmacia Barcelona Entrada Mineralogía y zoología: aplicación a la farmacia 
128 D. Federico Benjumeda Medicina Sevilla Entrada Clínica quirúrgica 
129 D. Manuel de Rioz y Pedraja Farmacia Madrid Entrada Farmacia químico-orgánica 
130 D. Francisco de Paula Folch Medicina Barcelona Ascenso Patología general 
131 D. José Seco Baldor Medicina Barcelona Entrada Anatomía descriptiva y general 
132 D. Antonio Machado Filosofía Sevilla Entrada Zoología y mineralogía 
133 D. José Gardoquí Medicina Sevilla Entrada Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
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134 D. Bartolomé Obrador Medicina Madrid Término Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
135 D. Juan Drumen Medicina Madrid Ascenso Patología médica 
136 D. Agapito Zuriaga Medicina Valencia Entrada Anatomía quirúrgica 
137 D. Andrés de Laorden Medicina Santiago Entrada Anatomía quirúrgica  
138 D. Antonio G[arcía]. Villaescusa Medicina Sevilla Entrada Anatomía quirúrgica 
139 D. Antonio Mendoza Medicina Barcelona Entrada Anatomía quirúrgica 
140 D. León S[ánchez]. Quintanar Medicina Valencia Entrada Patología quirúrgica, operaciones y vendages 
141 D. Juan Taboada y Patiño Jurisprudencia Santiago Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
142 D. Antonio García Blanco Filosofía Madrid Ascenso Lengua hebrea 
143 D. Miguel Colmeiro Filosofía Sevilla Entrada Botánica 
144 D. Gerónimo Macia y Carsi Filosofía Zaragoza Entrada Lengua hebrea 
145 D. Juan Agells y Torrent Filosofía Barcelona Entrada Química general y su ampliación 
146 D. Braulio Foz Filosofía Zaragoza Entrada Lengua griega 
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148 D. Vicente Rius y Roca (sic) [Martí 
Eixalá] 
Jurisprudencia Barcelona Ascenso Historia e instituciones del derecho civil de España 
148 D. Vicente Rius y Roca Jurisprudencia Barcelona Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
149 D. León Carbonero y Sol Filosofía Sevilla Entrada Lengua árabe 
150 D. Pablo González Huebra Jurisprudencia Salamanca Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
151 D. Lucas de Tornos Filosofía Madrid Término Ampliación de la zoología (invertebrados) 
152 D. Francisco Javier Bajils Jurisprudencia Barcelona Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
153 D. Fernando Santos Castro Filosofía Sevilla Entrada Física y su ampliación 
154 D. Pedro Sabau Jurisprudencia Madrid Ascenso Filosofía del derecho: derecho internacional 
155 D. Juan Chavarri Filosofía Madrid Ascenso Física matemática 
156 D. Juan N. Ceres del Villar Jurisprudencia Granada Ascenso Historia e instituciones del derecho civil de España 
157 D. Diego Llorente Jurisprudencia Granada Ascenso Historia elemental e instituciones de derecho Romano 
158 D. Ignacio Vidal y Cros Filosofía Valencia Ascenso Mineralogía y Zoología 
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159 D. Carlos María Coronado Jurisprudencia Madrid Ascenso Historia elemental e instituciones de derecho Romano 
160 D. José María de Alava Jurisprudencia Sevilla Entrada Historia elemental e instituciones de derecho Romano 
161 D. Pascual Gayangos Filosofía Madrid Término Lengua árabe 
162 D. Antonio Colón y Osorio Filosofía Sevilla Entrada Lengua griega 
163 D. Florencio Ballarin Filosofía Zaragoza Entrada Historia natural 
164 D. Juan D. de Aramburu Jurisprudencia Oviedo Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
165 D. Carlos Fernández Cuevas Jurisprudencia Oviedo Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
166 D. Vicente Bas y Tejada Filosofía Zaragoza Entrada Economía política, derecho político y administración 
167 D. Canuto María A. Ortega Filosofía Valladolid Entrada Lengua griega 
168 D. Carmelo Miquel Jurisprudencia Valencia Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
169 D. Manuel Pardo Jurisprudencia Valencia Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
170 D. Antonio Rodríguez Cepeda Filosofía Valencia Entrada Economía política, derecho político y administración 
171 D. Manuel de Bedmar Jurisprudencia Sevilla Entrada Ampliación del derecho español 
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172 D. Ramón Nieto Filosofía Salamanca Entrada Literatura latina 
173 D. Vicente Balmaseda Jurisprudencia Salamanca Entrada Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
174 D. Juan Antonio Monleon Jurisprudencia Salamanca Entrada Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos 
175 D. Cosme Alácano y Domínguez Jurisprudencia Zaragoza Entrada Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
176 D. Saturnino G[ómez]. Escribano Jurisprudencia Valladolid Entrada Teoría de los procedimientos: práctica forense 
177 D. José María Zamora Filosofía Granada Ascenso Literatura general y española 
178 D. Vicente Cutanda Filosofía Madrid Entrada Organografía y fisiología vejetal 
179 D. Pedro Benito Golmayo Jurisprudencia Madrid Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
180 D. A. Bergnes de las Casas Filosofía Barcelona Entrada Lengua griega 
181 D. Jacinto Díaz Filosofía Barcelona Entrada Literatura latina 
182 D. Jorge Díez Filosofía Sevilla Entrada Literatura latina 
183 D. José María Torrejón Filosofía Sevilla Entrada Lengua hebrea 
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184 D. José María Fernández Espino Filosofía Sevilla Entrada Literatura general y española 
185 D. Manuel Martín del Valle Filosofía Salamanca Entrada Literatura general y española 
186 D. José Vicente Fillol Filosofía Valencia Entrada Literatura general y española 
187 D. Manuel Mila y Fontanals Filosofía Barcelona Entrada Literatura general y española 
188 D. Isaac Núñez Arenas Filosofía Madrid Ascenso Literatura general y española 
189 D. Joaquín Rubio Filosofía Valladolid Entrada Literatura general y española 
190 D. Gerónimo Borao Filosofía Zaragoza Entrada Literatura general y española 
191 D. José Puente Villanua Filosofía Oviedo Entrada Literatura general y española 
192 D. Laureano Pérez Arcas Filosofía Madrid Entrada Zoología general 
193 D. Carlos Ramón Fort Jurisprudencia Salamanca Ascenso Prolegómenos y elementos del derecho canónico, universal y 
particular de España 
194 D. José Monserrat y Riotort Filosofía Valencia Entrada Química general y su ampliación 
195 D. Magín Bonet y Bonfil Filosofía Oviedo Entrada Química general y su ampliación 
196 D. Juan José Villar Filosofía Salamanca Entrada Química general y su ampliación 
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197 D. Santiago Diego Madrazo Filosofía Salamanca Entrada Economía política, derecho político y administración 
198 D. Manuel Campos y Oviedo Filosofía Sevilla Entrada Economía política, derecho político y administración 
199 D. Manuel Colmeiro Filosofía Madrid Ascenso Derecho político y administración 
200 D. José María Frías Filosofía Valladolid Entrada Economía política, derecho político y administración 
201 D. Laureano Figuerola Filosofía Barcelona Entrada Economía política, derecho político y administración 
202 D. Antonio Aguilar y Vela Filosofía Madrid Entrada Astronomía física y de observación 
203 D. Manuel Rico y Sinobas Filosofía Valladolid Entrada Física y su ampliación 
204 D. José María Guillen Filosofía Valencia Entrada Física y su ampliación 
205 D. Valero Causada Filosofía Zaragoza Entrada Física y su ampliación 
206 D. José Moreno Nieto Filosofía Granada Entrada Lengua árabe 
207 D. José Higinio Arriaga Filosofía Oviedo Entrada Economía política, derecho político y administración 
208 D. A. Sánchez Comendador Filosofía Barcelona Entrada Mineralogía y zoología 
209 D. José Planellas Filosofía Santiago Entrada Historia natural 
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210 D. Sandalio Pereda Filosofía Valladolid Entrada Historia natural 
211 D. Manuel Laraña Jurisprudencia Sevilla Entrada Historia e instituciones del derecho civil de España 
212 D. Antonio Cipriano Costa Filosofía Barcelona Entrada Botánica 
213 D. José López Uribe Filosofía Madrid Entrada Historia de la filosofía 
214 D. Francisco Javier Llorens Filosofía Barcelona Entrada Ampliación de la filosofía 
215 D. Víctor Arnau Filosofía Madrid Entrada Elementos del derecho civil, penal y mercantil en lo relativo a 
la administración 
216 D. Juan Fourquet Medicina Madrid Entrada Anatomía descriptiva y general 
217 D. Carlos Siloniz Medicina Barcelona Entrada Anatomía descriptiva y general 
218 D. Vicente Domínguez Medicina Sevilla Entrada Anatomía descriptiva y general 
219 D. Eugenio Rivera Medicina Salamanca Entrada Patología quirúrgica, operaciones y vendajes 
220 D. José Gómez Alamar Medicina Valencia Entrada Anatomía descriptiva y general 
221 D. Miguel López Medicina Santiago Entrada Medicina legal y toxicología 
222 D. Juan Casañ y Rigla Medicina Valencia Entrada Patología general 
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223 D. Fernando Alvarez Miranda Jurisprudencia Oviedo Entrada Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
224 D. Feliz Pérez Martín Filosofía Valladolid Entrada Literatura latina 
225 D. Pedro Romero Filosofía Valencia Entrada Literatura latina 
226 D. Niceto Jaraba Filosofía Oviedo Entrada Lengua griega 
227 D. Antonio Coca y Cirera Medicina Granada Entrada Patología general, terapéutica, materia médica y arte de 
recetar 
228 D. Felipe Verges  Jurisprudencia Barcelona Entrada Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
229 D. Francisco Permanyer Jurisprudencia Barcelona Entrada Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
230 D. Ramón Domingo Jurisprudencia Valladolid Entrada Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
231 D. Miguel Carrasco Jurisprudencia Salamanca Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
232 D. Juan Magaz Medicina Barcelona Entrada Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
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233 D. Pedro Ariño y Teruel Filosofía Valencia Entrada Lengua griega 
234 D. José Amador de los Ríos Filosofía Madrid Ascenso Literatura estranjera 
235 D. Alfredo Adolfo Camus Filosofía Madrid Ascenso Literatura latina 
236 D. Felipe Ruiz Cachupin Jurisprudencia Valencia Entrada Teoría de los procedimientos: práctica forense 
237 D. Andrés Gutiérrez Laborde Jurisprudencia Sevilla Entrada Teoría de los procedimientos: práctica forense 
238 D. Bartolomé Beato Filosofía Santiago Entrada Ampliación de la filosofía 
239 D. Lázaro Bardon Filosofía Madrid Entrada Lengua griega 
240 D. Juan Hurtado y Leiva Jurisprudencia Granada Entrada Ampliación del derecho español 
241 D. Ramón Torres Muñoz  Filosofía Madrid Entrada Ampliación de la química 
242 D. Eduardo Novellas Filosofía Madrid Entrada Astronomía física y de observación 
243 D. Juan Campelo Filosofía Sevilla Entrada Química general y su ampliación 
244 D. Manuel Fernández Figares Filosofía  Granada Entrada Física y su ampliación 
245 D. Raimundo González Andrés Filosofía Granada Entrada Lengua griega 
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246 D. Santiago Usoz Filosofía Santiago Entrada Lengua griega 
247 D. Mariano del Amo Farmacia Granada Entrada Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
248 D. Pascual Pastor Filosofía Oviedo Entrada Historia natural 
249 D. Juan Cortázar Filosofía Madrid Entrada Álgebra superior y geometría analítica 
250 D. Fausto de la Vega Filosofía Madrid Entrada Geografía astronómica, física y política 
251 D. Ramón Anglasell Filosofía Santiago Entrada Economía política, derecho público y administrativo 
252 D. Pedro de la Puente Jurisprudencia Madrid Entrada Teoría de los procedimientos: práctica forense 
253 D. Benito Amado Salazar Medicina Santiago Entrada Obstetricia, males propios de los niños y del sexo femenino 
254 D. Rafael Cisternes Filosofía Salamanca Entrada Historia natural 
255 D. Manuel López y Gómez Jurisprudencia Valladolid Entrada Disciplina general de la Iglesia y particular de España 
256 D. Candido Herrero Filosofía Salamanca Entrada Lengua griega 
257 D. José Cantero y Ramírez Filosofía Sevilla Entrada Ampliación de la filosofía 
258 D. Juan Vilanova y Piera Filosofía Madrid Entrada Geología y paleontología 
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259 D. Pedro Sainz Manteco Filosofía Granada Entrada Historia natural 
260 D. José Somoza Filosofía Granada Entrada Ampliación de la filosofía 
261 D. Vicente Lafuente Jurisprudencia Salamanca Entrada Prolegómenos y elementos del derecho canónico universal y 
particular de España 
262 D. José Nadal y Escudero Jurisprudencia Zaragoza Entrada Historia elemental e instituciones del derecho Romano 
263 D. Francisco del Armengol Jurisprudencia Valencia Entrada Ampliación del derecho español. Historia crítica y filosófica 
de los códigos, o de sus principales disposiciones, y de las 
novedades que introdujeron 
264 D. Fernando de Castro Filosofía Madrid Entrada Historia general 
265 D. Manuel García Baeza Medicina Madrid Entrada Toxicología práctica 
266 D. Rafael Saez Palacios Farmacia Granada Entrada Farmacia químico-orgánica 
267 D. José María Cruz Filosofía Oviedo Entrada Literatura latina 
268 D. Patricio Salazar Medicina Madrid Entrada Enfermedades de la piel 
269 D. Francisco Alonso Medicina Madrid Entrada Enfermedades sifilíticas 
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270 D. José Calvo Medicina Madrid Entrada Enfermedades de los ojos 
271 D. Tomás Santero Medicina Madrid Entrada Afecciones del pecho 
 
Catedráticos pendientes de clasificar 
D. Fernando Vida   Medicina   Valencia   Entrada   Obstreticia y males propios de los niños y del sexo femenino 
D. Hipólito Fernández   Medicina   Salamanca   Entrada   Fisiología e higiene privada 
 
Madrid 1º de marzo de 1853 
El subsecretario, Antonio Escudero. 
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INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Negociado 1.º 
Habiéndose cometido algunas erratas en el escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universidades, publicado en 1.º de Marzo último, esta 
Dirección general ha dispuesto que se inserte en el Boletín Oficial de este Ministerio hechas las oportunas rectificaciones. Dios guarde a V.S. muchos años.–
Madrid 7 de julio de 1855.– El Director general.– Juan Manuel Montalbán.– Sr. Rector de la Universidad de… 
 
ESCALAFÓN DE ANTIGÜEDAD 
DE LOS CATEDRÁTICOS 
DE LAS UNIVERSIDADES DEL REINO 
EN 1.º DE MARZO DE 1855 
 
Núm Nombres Categoría Universidad Facultad Asignaturas 
1 D. Félix Janer y Bertrán Término Madrid Medicina Clínica médica 
2 D. José Lorenzo Pérez Término Madrid Medicina Higiene pública y de aplicación a la ciencia del Gobierno 
3 D. José Martín de León Término Madrid Farmacia Botánica de aplicación a la Farmacia 
4 D. Antonio Mayner Término Barcelona Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
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5 D. Agustín Yañez y Girona Término Barcelona Farmacia Botánica de aplicación a la farmacia 
6 D. Ramón Rey y Pérez Término Santiago Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
7 D. Juan Luis Blanco Ascenso Oviedo Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
8 D. José Alonso Quintanilla Término Madrid Filosofía Botánica 
9 D. José Camps y Camps Término Madrid Farmacia Práctica de operaciones farmacéuticas 
10 D. Juan Bautista Foix Término Barcelona Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
11 D. Vicente Ozores y Barrio Término Santiago Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
12 D. Pedro Vieta Término Barcelona Filosofía Física con su ampliación  
13 D. Ramón Roig y Rey Ascenso Barcelona Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
14 D. Domingo Cortés Ascenso Santiago Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
15 D. Ramón Frau Término Madrid Medicina Patología quirúrgica 
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16 D. Francisco Travesedo Término Madrid Filosofía Cálculos infinitesimal 
17 D. José Benjumeda Término Sevilla Medicina Anatomía descriptiva y general 
18 D. Pedro Ortiz de Urbina Término Zaragoza Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
19 D. Jaime Salvá Término Madrid Medicina Bibliografía, historia y literatura de aplicación a las 
ciencias médicas 
20 D. Francisco Rodríguez Ascenso Salamanca Medicina Patología médica 
21 D. Pelayo Cabeza de Vaca Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
22 D. Francisco Villalva y Montesinos Término Valencia Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
23 D. Francisco de Borja Estrada Término Oviedo Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
24 D. Manuel Jacobo Fernández 
Mariño 
Ascenso Santiago Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
25 D. Manuel José Pérez Término Madrid Jurisprudencia Legislación comparada 
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26 D. Juan Antonio Andonaegui Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
27 D. Benito Sangrador Entrada Salamanca Medicina Clínica médica 
28 D. José Varela Montes Término Santiago Medicina Clínica médica 
29 D. Domingo Alvarez Arenas Término Oviedo Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
30 D. Francisco Escudero y Azara Término Madrid Teología Bibliografía sagrada 
31 D. Alejandro Bengoechea Término Madrid Filosofía Mecánica racional 
32 D. Francisco de Paula Novar Ascenso Madrid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
33 D. Salvador Ramos Revoles Ascenso Salamanca Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
34 D. Miguel de S[an]. Román Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
35 D. Francisco Juanich March Ascenso Barcelona Medicina Patología médica 
36 D. Pedro Berroy Entrada Zaragoza Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
37 D. José Pizcueta Donday Ascenso Valencia Filosofía Botánica 
38 D. José María López Término Madrid Medicina Patología general 
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39 D. José Storch Ascenso Barcelona Medicina Clínica médica  
40 D. Juan María Pou y Camps Ascenso Madrid Farmacia Análisis de aplicación a las ciencias médicas 
41 D. Nemesio Lallana Ascenso Madrid Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
42 D. Luis Pose Término Santiago Filosofía Física y su ampliación  
43 D. Antonio Arias Seoane Término Valladolid Filosofía Lengua hebrea 
44 D. Fernando Rosende Ascenso Santiago Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
45 D. Esteban Ortiz y Gallardo Ascenso Salamanca Filosofía Ampliación de la filosofía 
46 D. Joaquín Hysern Término Madrid Medicina Fisiología 
47 D. Agustín Martín Montijano Término Granada Filosofía Economía política; derecho político y administración 
48 D. Manuel José de Porto Ascenso Sevilla Medicina Patología general  
49 D. Andrés Joaquín Azopardo Ascenso Sevilla Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
50 D. Juan Castelló y Tagell Ascenso Madrid Medicina Anatomía descriptiva y general 
51 D. Mariano López Mateos Ascenso Granada Medicina Anatomía descriptiva y general 
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52 D. Juan Neira Marín Ascenso Santiago Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
53 D. José Gabarron Ascenso Sevilla Medicina Patología quirúrgica 
54 D. Rafael Barea y Avila Ascenso Granada Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
55 D. Miguel Pellicer y Marti Ascenso Valencia Medicina Fisiología e higiene privada 
56 D. Salvador del Viso Entrada Valencia Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
57 D. Jaime Claver Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
58 D. Marcos Bertran y Pastor Entrada Barcelona Medicina Fisiología e higiene privada 
59 D. Atanasio Pérez Cantalapiedra Ascenso Valladolid Filosofía Ampliación de la Filosofía 
60 D. Clemente Moraleda Entrada Oviedo Filosofía Lengua hebrea 
61 D. Francisco Asensi Ascenso Valencia Filosofía Ampliación de la Filosofía 
62 D. Demetrio Duro Ayllon Entrada Salamanca Filosofía Física y su ampliación 
63 D. Francisco de Paula Montells Ascenso Granada Filosofía Química general y su ampliación 
64 D. Juan Nepomuceno Torres Ascenso Granada Medicina Clínica médica 
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65 D. León Salmean Mandayo Entrada Oviedo Filosofía Física con su ampliación 
66 D. Domingo Agreda y Mazariaga Entrada Valladolid Filosofía Química general y su ampliación 
67 D. Blas Pardo Entrada Valladolid Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
68 D. Ramón Ferrer y Garcés Ascenso Barcelona Medicina Medicina legal y toxicología 
69 D. Eusebio María del Valle Término Madrid Filosofía Economía política 
70 D. Vicente Santiago Masarnau Término Madrid Filosofía Química general 
71 D. Ramón de Beas y Dutary Entrada Sevilla Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
72 D. Francisco de Paula Iberri Entrada Sevilla Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
73 D. Jorge Sichar Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
74 D. Joaquín Aguirre Término Madrid Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
75 D. Pedro Losada y Rodríguez Ascenso Santiago Filosofía Literatura latina 
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76 D. Jacinto Rosell Llosa Entrada Valencia Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
77 D. Andrés de Castro Entrada Santiago Medicina Patología médica 
78 D. Antonio Casares Ascenso Santiago Filosofía Química general y su ampliación 
79 D. Francisco Flores Arenas Ascenso Sevilla Medicina Fisiología e higiene privada 
80 D. Melchor Sánchez Toca Ascenso Madrid Medicina Anatomía quirúrgica 
81 D. Francisco de Paula García 
Herreros 
Ascenso Granada Filosofía Literatura latina 
82 D. Cristóbal Dámaso García Entrada Salamanca Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
83 D. Saturnino Lozano Término Madrid Filosofía Lengua griega 
84 D. Ramón Díaz de Naredo Término Santiago Filosofía Literatura general y española 
85 D. Julián García Valenzuela Término Granada Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
86 D. Ramón Armesto Entrada Oviedo Filosofía Ampliación de la filosofía 
87 D. Joaquín Cil y Borés Entrada Barcelona Medicina Patología quirúrgica 
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88 D. Eustoquio Laso Término Madrid Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
89 D. Manuel María Pérez Ascenso Sevilla Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
90 D. Mariano de la Paz Graells Término Madrid Filosofía Ampliación de la zoología (vertebrados) 
91 D. Juan Manuel Montalván Término Madrid Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
92 D. Imperial Iquino Mendoza Entrada Sevilla Medicina Medicina legal y toxicología 
93 D. Juan Bautista Jiménez de la Serna Término Granada Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
94 D. Venancio González Valledor Ascenso Madrid Filosofía Ampliación de la física 
95 D. José Pérez Ortiz Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
96 D. José María Gómez Bustamante Ascenso Sevilla Medicina Clínica médica 
97 D. Hipólito Fernández Entrada Salamanca Medicina Fisiología e higiene privada 
98 D. Wenceslao Picas y López Entrada Barcelona Medicina Clínica quirúrgica 
99 D. Eugenio Moreno López Término Madrid Filosofía Historia crítica y filosófica de España 
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99 D. Manuel Laredo Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
100 D. Dionisio Villanueva Solís Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
101 D. Rafael Saura y Einar Entrada Barcelona Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
102 D. Manuel Jiménez Entrada Madrid Farmacia Farmacia químico-inorgánica 
103 D. Gabriel Usera Entrada Madrid Medicina Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
104 D. Pedro Mata Término Madrid Medicina Medicina legal y toxicología 
105 D. Vicente Asuero Ascenso Madrid Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
106 D. Juan Ceballos y Gómez Ascenso Sevilla Medicina Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
107 D. José Romagosa y Gotcens Entrada Valencia Medicina Clínica quirúrgica 
108 D. Vicente Guarnerio Entrada Granada Medicina Fisiología e higiene privada 
109 D. José González Olivares Entrada Santiago Medicina Clínica quirúrgica 
110 D. Francisco Pratosi y Piedrafita Entrada Zaragoza Filosofía Química general y su ampliación 
111 D. José Delgado Entrada Zaragoza Filosofía Literatura latina 
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112 D. Mariano Batllés Entrada Valencia Medicina Clínica médica 
113 D. Juan José Ancizu Ascenso Barcelona Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
114 D. Federico Benjumeda Entrada Sevilla Medicina Clínica quirúrgica 
115 D. Manuel de Rioz y Pedraja Entrada Madrid Farmacia Farmacia químico-orgánica 
116 D. Francisco de Paula Folch Ascenso Barcelona Medicina Patología general 
117 D. José Seco Baldor Entrada Barcelona Medicina Anatomía descriptiva y general 
118 D. Antonio Machado Entrada Sevilla Filosofía Zoología y mineralogía 
119 D. José Gardoqui Entrada Sevilla Medicina Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
120 D. Juan Drumen Término Madrid Medicina Patología médica 
121 D. Agapito Zuriaga Entrada Valencia Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
122 D. Andrés de Laorden Entrada Salamanca Medicina Clínica quirúrgica 
123 D. Antonio G[arcía]. Villaescusa Entrada Sevilla Medicina Anatomía quirúrgica 
124 D. Antonio Mendoza Entrada Barcelona Medicina Anatomía quirúrgica 
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125 D. León Sánchez Quintanar Entrada Valencia Medicina Patología quirúrgica 
126 D. Juan Taboada y Patiño Ascenso Santiago Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
127 D. Antonio García Blanco Ascenso Madrid Filosofía Lengua hebrea 
128 D. Miguel Colmeiro Ascenso Sevilla Filosofía Botánica 
129 D. Gerónimo Macía y Carsí Entrada Zaragoza Filosofía Lengua hebrea 
130 D. Juan Agell y Torrent Ascenso Barcelona Filosofía Química general y su ampliación 
131 D. Braulio Foz Entrada Zaragoza Filosofía Lengua griega 
132 D. Ramón Martín Eixalá Ascenso Barcelona Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
133 D. Vicente Rius y Roca Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
134 D. León Carbonero y Sol Entrada Sevilla Filosofía Lengua árabe 
135 D. Pablo González Huebra Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
136 D. Lucas de Tornos Término Madrid Filosofía Ampliación de la zoología (Invertebrados) 
137 D. Francisco Javier Bajils Entrada Barcelona Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
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138 D. Fernando Santos Castro Ascenso Sevilla Filosofía Física y su ampliación 
139 D. Pedro Sabau Ascenso Madrid Jurisprudencia Filosofía del derecho: derecho internacional 
140 D. Juan Chavarri Término Madrid Filosofía Mineralogía y nociones de geología 
141 D. Juan Nepomuceno Ceres del 
Villar 
Ascenso Granada Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
142 D. Diego Llorente Ascenso Granada Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
143 D. Ignacio Vidal y Cros Ascenso Valencia Filosofía Mineralogía y Zoología 
144 D. Carlos María Coronado Ascenso Madrid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
145 D. José María de Alava Ascenso Sevilla Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
146 D. Pascual Gayangos Término Madrid Filosofía Lengua árabe 
147 D. Antonio Colón y Osorio Entrada Sevilla Filosofía Lengua griega 
148 D. Florencio Ballarin Ascenso Zaragoza Filosofía Historia natural 
149 D. Juan Domingo de Aramburu Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
150 D. Carlos Fernández Cuevas Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
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151 D. Vicente Bas y Tejada Ascenso Zaragoza Filosofía Economía política, derecho político y administración 
152 D. Canuto María Alonso Ortega Entrada Valladolid Filosofía Lengua griega 
153 D. Carmelo Miguel Entrada Valencia Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
154 D. Manuel Pardo Entrada Valencia Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
155 D. Antonio Rodríguez Cepeda Entrada Valencia Filosofía Economía política, derecho político y administración 
156 D. Manuel Bedmar Ascenso Sevilla Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de sus Códigos 
157 D. Ramón Nieto Entrada Salamanca Filosofía Literatura latina 
158 D. Vicente Balmaseda Entrada Salamanca Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
159 D. Juan Antonio Monleon Entrada Salamanca Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los códigos 
160 D. Cosme Alácano y Domínguez Entrada Zaragoza Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
161 D. Saturnino Gómez Escribano Entrada Valladolid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
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162 D. José María Zamora Ascenso Granada Filosofía Literatura general y española 
163 D. Vicente Cutanda Entrada Madrid Filosofía Organografía y fisiología vejetal 
164 D. Pedro Benito Golmayo Entrada Madrid Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
165 D. Antonio Bergnes de las Casas Entrada Barcelona Filosofía Lengua griega 
166 D. Jacinto Díaz Entrada Barcelona Filosofía Literatura latina 
167 D. Jorge Díez Entrada Sevilla Filosofía Literatura latina 
168 D. José María Torrejón Entrada Sevilla Filosofía Lengua hebrea 
169 D. José María Fernández Espino Ascenso Sevilla Filosofía Literatura general española 
170 D. Manuel Martín del Valle Entrada Salamanca Filosofía Literatura general española 
171 D. José Vicente Fillol Entrada Valencia Filosofía Literatura general española 
172 D. Manuel Milá y Fontanals Entrada Barcelona Filosofía Literatura general española 
173 D. Isaac Núñez Arenas Ascenso Madrid Filosofía Literatura general española 
174 D. Joaquín Rubio Entrada Valladolid Filosofía Literatura general española 
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175 D. Gerónimo Borao Entrada Zaragoza Filosofía Literatura general española 
176 D. José Puente Villanua Entrada Oviedo Filosofía Literatura general española 
177 D. Laureano Pérez Arcas Ascenso Madrid Filosofía Zoología general 
178 D. José Monserrat y Riotord Ascenso Valencia Filosofía Química general y su ampliación 
179 D. Juan José Villar Ascenso Salamanca Filosofía Química general y su ampliación 
180 D. Santiago Diego Madrazo Entrada Salamanca Filosofía Economía política, derecho político y administración 
181 D. Manuel Campos y Oviedo Ascenso Sevilla Filosofía Economía política, derecho político y administración 
182 D. Manuel Colmeiro Ascenso Madrid Filosofía Derecho público y administración 
183 D. José María Frías Entrada Valladolid Filosofía Economía política, derecho político y administración 
184 D. Laureano Figuerola Ascenso Madrid Filosofía Derecho político de los Estados de Europa: derecho 
mercantil comparado 
185 D. Antonio Aguilar y Vela Entrada Madrid Filosofía Astronomía física y de observación 
186 D. Manuel Rico y Sinobas Ascenso Madrid Filosofía Física matemática 
187 D. José María Guillen Entrada Valencia Filosofía Física y su ampliación 
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188 D. Valero Causada Ascenso Zaragoza Filosofía Física y su ampliación 
189 D. José Moreno Nieto Entrada Granada Filosofía Lengua árabe 
190 D. José Higinio Arriaga Entrada Oviedo Filosofía Economía política, derecho político y administración 
191 D. Antonio Sánchez Comendador Entrada Barcelona Filosofía Mineralogía y zoología 
192 D. José Planellas Entrada Santiago Filosofía Historia natural 
193 D. Manuel Laraña Ascenso Sevilla Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
194 D. Antonio Cipriano Costa Entrada Barcelona Filosofía Botánica 
195 D. José López Uribe Entrada Madrid Filosofía Filosofía y su historia 
196 D. Francisco Javier Llorens Entrada Barcelona Filosofía Ampliación de la filosofía 
197 D. Víctor Arnau Ascenso Madrid Filosofía Ciencia de la Hacienda pública 
198 D. Juan Fourquet Entrada Madrid Medicina Anatomía descriptiva y general 
199 D. Carlos Siloniz Entrada Barcelona Medicina Anatomía descriptiva y general 
200 D. Vicente Domínguez Entrada Sevilla Medicina Anatomía descriptiva y general 
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201 D. Eugenio Rivera Entrada Salamanca Medicina Patología quirúrgica  
202 D. José Gómez Alamar Entrada Valencia Medicina Anatomía descriptiva y general 
203 D. Miguel López Entrada Santiago Medicina Fisiología e higiene privada 
204 D. Juan Casañ y Rigla Entrada Valencia Medicina Patología médica 
205 D. Fernando Alvarez Miranda Entrada Oviedo Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
206 D. Feliz Pérez Martín Ascenso Valladolid Filosofía Literatura latina 
207 D. Pedro Romero Entrada Valencia Filosofía Literatura latina 
208 D. Niceto Jaraba Entrada Oviedo Filosofía Lengua griega 
209 D. Antonio Coca y Cirera Entrada Granada Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
210 D. Felipe Verges  Entrada Barcelona Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
211 D. Francisco Permanyer Entrada Barcelona Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
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212 D. Ramón Domingo Entrada Valladolid Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
213 D. Miguel Carrasco Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
214 D. Juan Magaz Entrada Barcelona Medicina Física y química médicas 
215 D. Pedro Ariño y Teruel Entrada Valencia Filosofía Lengua griega 
216 D. José Amador de los Ríos Ascenso Madrid Filosofía Literatura estrangera 
217 D. Alfredo Adolfo Camus Ascenso Madrid Filosofía Literatura latina 
218 D. Felipe Ruiz Cachupin Entrada Valencia Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
219 D. Andrés Gutiérrez Laborde Entrada Sevilla Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
220 D. Bartolomé Beato Entrada Santiago Filosofía Ampliación de la filosofía 
221 D. Lázaro Bardon Entrada Madrid Filosofía Lengua griega 
222 D. Juan Hurtado y Leiva Entrada Granada Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de sus Códigos 
223 D. Ramón Torres Muñoz  Entrada Madrid Filosofía Ampliación de la química 
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224 D. Eduardo Novella Entrada Madrid Filosofía Astronomía física y de observación 
225 D. Juan Campelo Entrada Sevilla Filosofía Química general y su ampliación 
226 D. Manuel Fernández Figares Entrada Granada Filosofía  Física y su ampliación 
227 D. Raimundo González Andrés Entrada Granada Filosofía Lengua griega 
228 D. Santiago Usoz Entrada Santiago Filosofía Lengua griega 
229 D. Mariano del Amo Entrada Granada Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
230 D. Pascual Pastor Entrada Valladolid Filosofía Historia natural 
231 D. Juan Cortázar Entrada Madrid Filosofía Álgebra superior y geometría analítica 
232 D. Fausto de la Vega Entrada Madrid Filosofía Geografía astronómica, física y política 
233 D. Ramón Anglasell Entrada Barcelona Filosofía Economía política, derecho público y administrativo 
234 D. Pedro de la Puente y Apezechea Entrada Madrid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
235 D. Benito Amado Salazar Entrada Granada Medicina Obstetricia, males propios de los niños y del sexo 
femenino 
236 D. Rafael Cisternes Entrada Salamanca Filosofía Historia natural 
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237 D. Manuel López y Gómez Entrada Valladolid Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
238 D. Candido Herrero Entrada Salamanca Filosofía Lengua griega 
239 D. José Contero y Ramírez Entrada Sevilla Filosofía Ampliación de la filosofía 
240 D. Juan Vilanova y Piera Entrada Madrid Filosofía Geología y paleontología 
241 D. Pedro Sainz Manteca Entrada Granada Filosofía Historia natural 
242 D. José Somoza Entrada Granada Filosofía Ampliación de la filosofía 
243 D. Vicente Lafuente Entrada Salamanca Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
244 D. José Nadal y Escudero Entrada Zaragoza Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
245 D. Francisco del Armengol Entrada Valencia Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
246 D. Fernando de Castro Entrada Madrid Filosofía Historia general 
247 D. Manuel García Baeza Entrada Madrid Medicina Medicina legal y toxicología práctica 
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248 D. Rafael Saez Palacios Entrada Granada Farmacia Farmacia químico-inorgánica 
249 D. José María Cruz Entrada Oviedo Filosofía Literatura latina 
250 D. Patricio Salazar Entrada Madrid Medicina Historia natural médica 
251 D. Francisco Alonso Entrada Madrid Medicina Clínica de obstetricia 
252 D. José Calvo Entrada Madrid Medicina Enfermedades sifilíticas y oftalmología 
253 D. Tomás Santero Entrada Madrid Medicina Clínica médica (Encargado) 
254 D. Manuel Soler y Espalter Entrada Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
255 D. Francisco Arboleya Entrada Sevilla Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
256 D. José Alerany Entrada Barcelona Farmacia Farmacia: farmacia químico-inorgánica 
257 D. José Jiménez Serrano Entrada Madrid Filosofía Derecho civil, penal, mercantil y de procedimientos en 
administración 
258 D. Rafael del Valle y Álvarez Entrada Santiago Medicina Anatomía descriptiva y general 
259 D. Dionisio Barreda Entrada Salamanca Filosofía Física y su ampliación 
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260 D. Nicolás del Paso y Delgado Entrada Granada Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
261 D. Juan Creus y Manso Entrada Granada Medicina Patología quirúrgica 
262 D. Julián Sanz del Río Entrada Madrid Filosofía Historia de la Filosofía 
263 D. Vicente Munner y Valls Entrada Barcelona Farmacia Práctica de operaciones farmacéuticas 
264 D. Bonifacio Martínez Entrada Granada Medicina Clínica quirúrgica 
265 D. Santiago López Argüeta Entrada Granada Medicina Patología médica 
266 D. Ignacio García de la Mata Entrada Sevilla Medicina Patología médica 
267 D. Joaquín Sanromá y Creus Entrada Santiago Filosofía Economía política, derecho público y administración 
268 D. Pedro López Clarós Entrada Madrid Jurisprudencia Notariado 
269 D. Luis Pérez Mínguez Entrada Oviedo Filosofía Historia natural 
270 D. Francisco Pisa Pajares Entrada Zaragoza Jurisprudencia Historia y elementos del derecho romano 
271 D. Jorge Andrey Entrada Santiago Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
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272 D. Manuel Andreu Faure Entrada Zaragoza Filosofía Ampliación de la filosofía 
273 D. Ramón Otero Entrada Santiago Medicina Patología quirúrgica 
 
CATEDRÁTICOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN 
D. Fernando Vida   Entrada…Valencia   Medicina   Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
D. Juan González Caboreluz   Término   Madrid   Teología   Estudios apologéticos 
 
Madrid 1º de Marzo de 1855.–El Gefe de la Sección, Juan Manuel Montalvan. 
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ESCALAFÓN DE ANTIGÜEDAD 
DE LOS CATEDRÁTICOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL REINO, 
SEGÚN EL LUGAR QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE ELLOS EN EL DIA DE LA FECHA. 
 
Núm Nombres Categoría Universidad Facultad Asignaturas 
1 D. Félix Janer y Bertrán Término Madrid Medicina Clínica médica 
2 D. José Lorenzo Pérez Término Madrid Medicina Higiene pública y de aplicación a la ciencia del Gobierno 
3 D. José Martín de León Término Madrid Farmacia Botánica de aplicación a la Farmacia 
4 D. Antonio Mayner Término Barcelona Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
5 D. Agustín Yañez y Girona Término Barcelona Farmacia Botánica de aplicación a la farmacia 
6 D. Juan Luis Blanco Ascenso Oviedo Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
7 D. José Alonso Quintanilla Término Madrid Filosofía Botánica 
8 D. José Camps y Camps Término Madrid Farmacia Práctica de operaciones farmacéuticas 
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9 D. Juan Bautista Foix Término Barcelona Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
10 D. Vicente Ozores y Barrio Término Santiago Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los códigos 
11 D. Pedro Vieta Término Barcelona Filosofía Física con su ampliación  
12 D. Ramón Roig y Rey Ascenso Barcelona Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
13 D. Domingo Cortés Ascenso Santiago Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
14 D. Ramón Frau Término Madrid Medicina Patología quirúrgica 
15 D. Francisco Travesedo Término Madrid Filosofía Cálculos infinitesimal 
16 D. José Benjumeda Término Sevilla Medicina Anatomía descriptiva y general 
17 D. Pedro Ortiz de Urbina Término Zaragoza Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los códigos 
18 D. Francisco Rodríguez Ascenso Salamanca Medicina Patología médica 
19 D. Pelayo Cabeza de Vaca Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
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20 D. Francisco Villalva y Montesino Ascenso Valencia Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la iglesia y 
particular de España 
21 D. Francisco de Borja Estrada Término Oviedo Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los códigos 
22 D. Manuel Jacobo Fernández 
Mariño 
Ascenso Santiago Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
23 D. Juan Antonio Andonaegui Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
24 D. Benito Sangrador Entrada Salamanca Medicina Clínica médica 
25 D. José Varela Montes Término Santiago Medicina Clínica médica 
26 D. Domingo Alvarez Arenas Término Oviedo Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
27 D. Francisco Escudero y Azara Término Madrid Teología Bibliografía sagrada 
28 D. Alejandro Bengoechea Término Madrid Filosofía Mecánica racional 
29 D. Francisco de Paula Novar Término Madrid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
30 D. Salvador Ramos Revoles Ascenso Salamanca Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
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31 D. Miguel de S[an]. Román Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
32 D. Francisco Juanich y March Ascenso Barcelona Medicina Patología médica 
33 D. Pedro Berroy Entrada Zaragoza Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
34 D. José Pizcueta Donday Ascenso Valencia Filosofía Botánica 
35 D. José María López Término Madrid Medicina Patología general 
36 D. José Storch Término Barcelona Medicina Clínica médica  
37 D. Juan María Pou y Camps Ascenso Madrid Farmacia Análisis de aplicación a las ciencias médicas 
38 D. Nemesio Lallana Ascenso Madrid Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
39 D. Antonio Arias Seoane Término Valladolid Filosofía Lengua hebrea 
40 D. Fernando Rosende Ascenso Santiago Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
41 D. Esteban Ortiz y Gallardo Ascenso Salamanca Filosofía Ampliación de la filosofía 
42 D. Joaquín Hysern Término Madrid Medicina Fisiología 
43 D. Agustín Martín Montijano Término Granada Filosofía Economía política; derecho político y administración 
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44 D. Manuel José de Porto Ascenso Sevilla Medicina Patología general  
45 D. Andrés Joaquín Azopardo Ascenso Sevilla Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
46 D. Juan Castelló y Tagell Ascenso Madrid Medicina Anatomía descriptiva y general 
47 D. Mariano López Mateos Ascenso Granada Medicina Anatomía descriptiva y general 
48 D. Juan Neira Marín Término Santiago Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
49 D. José Gabarron Ascenso Sevilla Medicina Patología quirúrgica 
50 D. Rafael Barea y Avila Ascenso Granada Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
51 D. Miguel Pellicer y Martí Ascenso Valencia Medicina Fisiología e higiene privada 
52 D. Salvador del Viso Entrada Valencia Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
53 D. Jaime Claver Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
54 D. Marcos Bertran y Pastor Entrada Barcelona Medicina Fisiología e higiene privada 
55 D. Atanasio Pérez Cantalapiedra Ascenso Valladolid Filosofía Ampliación de la Filosofía 
56 D. Clemente Moraleda Entrada Oviedo Filosofía Lengua hebrea 
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57 D. Francisco Asensi Ascenso Valencia Filosofía Ampliación de la Filosofía 
58 D. Demetrio Duro Ayllon Entrada Valladolid Filosofía Física y su ampliación 
59 D. Francisco de Paula Montells Ascenso Granada Filosofía Química general y su ampliación 
60 D. Juan Nepomuceno Torres Ascenso Granada Medicina Clínica médica 
61 D. León Salmean Mandayo Entrada Oviedo Filosofía Física con su ampliación 
62 D. Domingo Agreda y Mazariaga Entrada Valladolid Filosofía Química general y su ampliación 
63 D. Blas Pardo Entrada Valladolid Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
64 D. Ramón Ferrer y Garcés Ascenso Barcelona Medicina Medicina legal y toxicología 
65 D. Eusebio María del Valle Término Madrid Filosofía Economía política 
66 D. Vicente Santiago Masarnau Término Madrid Filosofía Química general 
67 D. Ramón de Beas y Dutary Entrada Sevilla Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
68 D. Francisco de Paula Iberri Entrada Sevilla Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
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69 D. Jorge Sichar Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
70 D. Joaquín Aguirre Término Madrid Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
71 D. Pedro Losada y Rodríguez Ascenso Santiago Filosofía Literatura latina 
72 D. Jacinto Rosell Llosa Entrada Valencia Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
73 D. Andrés de Castro Entrada Santiago Medicina Patología médica 
74 D. Antonio Casares Ascenso Santiago Filosofía Química general y su ampliación 
75 D. Francisco Flores Arenas Ascenso Sevilla Medicina Fisiología e higiene privada 
76 D. Melchor Sánchez Toca Ascenso Madrid Medicina Anatomía quirúrgica 
77 D. Cristóbal Dámaso García Entrada Salamanca Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
78 D. Saturnino Lozano Término Madrid Filosofía Lengua griega 
79 D. Ramón Díaz de Naredo Término Santiago Filosofía Literatura general y española 
80 D. Julián García Valenzuela Término Granada Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
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81 D. Ramón Armesto Entrada Oviedo Filosofía Ampliación de la filosofía 
82 D. Joaquín Cil y Borés Entrada Barcelona Medicina Patología quirúrgica 
83 D. Eustaquio Laso Término Madrid Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
84 D. Manuel María Pérez Ascenso Sevilla Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
85 D. Mariano de la Paz Graells Término Madrid Filosofía Ampliación de la zoología (vertebrados) 
86 D. Juan Manuel Montalván Término Madrid Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
87 D. Imperial Iquino Mendoza Entrada Sevilla Medicina Medicina legal y toxicología 
88 D. Juan Bautista Jiménez de la Serna Término Granada Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
89 D. Venancio González Valledor Ascenso Madrid Filosofía Ampliación de la física 
90 D. José López Uribe Entrada Madrid Filosofía Filosofía y su historia 
90 D. Felipe Ruiz Cachupin Entrada Valencia Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
91 D. José Pérez Ortiz Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
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92 D. José María Gómez Bustamante Ascenso Sevilla Medicina Clínica médica 
93 D. Hipólito Fernández Entrada Salamanca Medicina Fisiología e higiene privada 
94 D. Wenceslao Picas y López Entrada Barcelona Medicina Clínica quirúrgica 
95 D. Eugenio Moreno López Término Madrid Filosofía Historia crítica y filosófica de España 
96 D. Manuel Laredo Ascenso Barcelona Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
97 D. Dionisio Villanueva y Solís Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
98 D. Rafael Saura y Einar Entrada Madrid Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
99 D. Manuel Jiménez Entrada Madrid Farmacia Farmacia químico-inorgánica 
100 D. Gabriel Usera Entrada Madrid Medicina Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
101 D. Pedro Mata Término Madrid Medicina Medicina legal y toxicología 
102 D. Vicente Asuero Ascenso Madrid Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
103 D. Juan Ceballos y Gómez Ascenso Sevilla Medicina Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
104 D. José Romagosa y Gotcens Entrada Valencia Medicina Clínica quirúrgica 
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105 D. Vicente Guarnerio Entrada Granada Medicina Fisiología e higiene privada 
106 D. José González Olivares Entrada Santiago Medicina Clínica quirúrgica 
107 D. Francisco Pratosi y Piedrafita Entrada Zaragoza Filosofía Química general y su ampliación 
108 D. José Delgado Entrada Zaragoza Filosofía Literatura latina 
109 D. Mariano Batllés Entrada Valencia Medicina Clínica médica 
110 D. Juan José Ancizu Ascenso Barcelona Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
111 D. Federico Benjumeda Entrada Sevilla Medicina Clínica quirúrgica 
112 D. Manuel de Rioz y Pedraja Entrada Madrid Farmacia Farmacia químico-orgánica 
113 D. Francisco de Paula Folch Ascenso Barcelona Medicina Patología general 
114 D. José Seco Baldor Entrada Barcelona Medicina Anatomía descriptiva y general 
115 D. Antonio Machado Entrada Sevilla Filosofía Zoología y mineralogía 
116 D. José Gardoqui Entrada Sevilla Medicina Física y Química de aplicación a las ciencias médicas 
117 D. Juan Drumen Término Madrid Medicina Patología médica 
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118 D. Agapito Zuriaga Entrada Valencia Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
119 D. Andrés de Laorden Entrada Salamanca Medicina Clínica quirúrgica 
120 D. Antonio G[arcía]. Villaescusa Entrada Sevilla Medicina Anatomía quirúrgica 
121 D. Antonio Mendoza Entrada Barcelona Medicina Anatomía quirúrgica 
122 D. León Sánchez Quintanar Entrada Valencia Medicina Patología quirúrgica 
123 D. Antonio García Blanco Ascenso Madrid Filosofía Lengua hebrea 
124 D. Miguel Colmeiro Ascenso Sevilla Filosofía Botánica 
125 D. Gerónimo Macia y Carsí Entrada Zaragoza Filosofía Lengua hebrea 
126 D. Juan Agell y Torrent Ascenso Barcelona Filosofía Química general y su ampliación 
127 D. Braulio Foz Entrada Zaragoza Filosofía Lengua griega 
128 D. Ramón Martín Eixalá Ascenso Barcelona Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
129 D. Vicente Rius y Roca Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
130 D. León Carbonero y Sol Entrada Sevilla Filosofía Lengua árabe 
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131 D. Pablo González Huebra Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
132 D. Lucas de Tornos Término Madrid Filosofía Ampliación de la zoología (Invertebrados) 
133 D. Francisco Javier Bajils Entrada Barcelona Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
134 D. Fernando Santos de Castro Ascenso Sevilla Filosofía Física y su ampliación 
135 D. Pedro Sabau Término Madrid Jurisprudencia Filosofía del derecho: derecho internacional 
136 D. Juan Chavarri Término Madrid Filosofía Mineralogía y nociones de geología 
137 D. Juan Nepomuceno Ceres de 
Villar 
Ascenso Granada Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
138 D. Diego Llorente Ascenso Granada Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
139 D. Ignacio Vidal y Cros Ascenso Valencia Filosofía Mineralogía y zoología 
140 D. Carlos María Coronado Ascenso Madrid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
141 D. José María de Alava Ascenso Sevilla Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
142 D. Pascual Gayangos Término Madrid Filosofía Lengua árabe 
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143 D. Antonio Colón y Osorio Entrada Sevilla Filosofía Lengua griega 
144 D. Florencio Ballarin Ascenso Zaragoza Filosofía Historia natural 
145 D. Juan Domingo de Aramburu Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
146 D. Carlos Fernández Cuevas Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
147 D. Vicente Bas y Tejada Ascenso Zaragoza Filosofía Economía política, derecho político y administración 
148 D. Canuto María Alonso Ortega Entrada Valladolid Filosofía Lengua griega 
149 D. Carmelo Miguel Entrada Valencia Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
150 D. Manuel Pardo Entrada Valencia Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
151 D. Antonio Rodríguez Cepeda Entrada Valencia Filosofía Economía política, derecho político y administración 
152 D. Manuel Bedmar Ascenso Sevilla Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de sus Códigos 
153 D. Ramón Nieto Entrada Salamanca Filosofía Literatura latina 
154 D. Vicente Balmaseda Entrada Salamanca Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
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155 D. Juan Antonio Monleon Entrada Salamanca Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de sus Códigos 
156 D. Cosme Alácano y Domínguez Entrada Zaragoza Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
157 D. Saturnino Gómez Escribano Entrada Valladolid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
158 D. Vicente Cutanda Entrada Madrid Filosofía Organografía y fisiología vegetal 
159 D. Antonio Bergnes de las Casas Entrada Barcelona Filosofía Lengua griega 
160 D. Jacinto Díaz Entrada Barcelona Filosofía Literatura latina 
161 D. Jorge Díez Entrada Sevilla Filosofía Literatura latina 
162 D. José María Torrejón Entrada Sevilla Filosofía Lengua hebrea 
163 D. José María Fernández Espino Ascenso Sevilla Filosofía Literatura general española 
164 D. Manuel Martín del Valle Entrada Salamanca Filosofía Literatura general española 
165 D. José Vicente Fillol Entrada Valencia Filosofía Literatura general española 
166 D. Manuel Mila y Fontanals Entrada Barcelona Filosofía Literatura general española 
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167 D. Isaac Núñez Arenas Término Madrid Filosofía Literatura general española 
168 D. Joaquín Rubio Ascenso Valladolid Filosofía Literatura general española 
169 D. Gerónimo Borao Entrada Zaragoza Filosofía Literatura general española 
170 D. José Puente Villanua Entrada Oviedo Filosofía Literatura general española 
171 D. Laureano Pérez Arcas Ascenso Madrid Filosofía Zoología general 
172 D. José Monserrat y Riotord Ascenso Valencia Filosofía Química general y su ampliación 
173 D. Juan José Villar Ascenso Salamanca Filosofía Química general y su ampliación 
174 D. Santiago Diego Madrazo Entrada Salamanca Filosofía Economía política, derecho político y administración 
175 D. Manuel Campos y Oviedo Ascenso Sevilla Filosofía Economía política, derecho político y administración 
176 D. Manuel Colmeiro Ascenso Madrid Filosofía Derecho público y administración 
177 D. José María Frias Entrada Valladolid Filosofía Economía política, derecho político y administración 
178 D. Laureano Figuerola Ascenso Madrid Filosofía Derecho político de los Estados de Europa: derecho 
mercantil comparado 
179 D. Antonio Aguilar y Vela Entrada Madrid Filosofía Astronomía física y de observación 
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180 D. Manuel Rico y Sinobas Ascenso Madrid Filosofía Física matemática 
181 D. José María Guillen Entrada Valencia Filosofía Física y su ampliación 
182 D. Valero Causada Ascenso Zaragoza Filosofía Física y su ampliación 
183 D. José Moreno Nieto Entrada Granada Filosofía Lengua árabe 
184 D. José Higinio Arriaga Entrada Oviedo Filosofía Economía política, derecho político y administración 
185 D. Antonio Sánchez Comendador Entrada Barcelona Filosofía Mineralogía y zoología 
186 D. José Planellas Entrada Santiago Filosofía Historia natural 
187 D. Manuel Laraña Ascenso Sevilla Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
188 D. Antonio Cipriano Costa Entrada Barcelona Filosofía Botánica 
189 D. Francisco Javier Llorens Entrada Barcelona Filosofía Ampliación de la filosofía 
190 D. Víctor Arnau Ascenso Madrid Filosofía Ciencia de la hacienda pública 
191 D. Juan Fourquet Entrada Madrid Medicina Anatomía descriptiva y general 
192 D. Carlos Siloniz Entrada Barcelona Medicina Anatomía descriptiva y general 
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193 D. Vicente Domínguez Entrada Sevilla Medicina Anatomía descriptiva y general 
194 D. Eugenio Rivera Entrada Salamanca Medicina Patología quirúrgica  
195 D. José Gómez Alamar Entrada Valencia Medicina Anatomía descriptiva y general 
196 D. Miguel López Entrada Santiago Medicina Fisiología e higiene privada 
197 D. Juan Casañ y Rigla Entrada Valencia Medicina Patología médica 
198 D. Fernando Alvarez Miranda Entrada Oviedo Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
199 D. Félix Pérez Martín Ascenso Valladolid Filosofía Literatura latina 
200 D. Pedro Romero Entrada Valencia Filosofía Literatura latina 
201 D. Niceto Jaraba Entrada Oviedo Filosofía Lengua griega 
202 D. Antonio Coca y Cirera Entrada Granada Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
203 D. Felipe Verger  Entrada Barcelona Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
204 D. Francisco Permanyer Entrada Barcelona Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
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filosófica de los Códigos 
205 D. Ramón Domingo Entrada Valladolid Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
206 D. Miguel Carrasco Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
207 D. Juan Magaz Entrada Barcelona Medicina Física y química médicas 
208 D. Pedro Ariño y Teruel Entrada Valencia Filosofía Lengua griega 
209 D. José Amador de los Ríos Ascenso Madrid Filosofía Literatura estrangera 
210 D. Alfredo Adolfo Camus Término Madrid Filosofía Literatura latina 
211 D. Andrés Gutiérrez Laborde Entrada Sevilla Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
212 D. Bartolomé Beato Entrada Santiago Filosofía Ampliación de la filosofía 
213 D. Lázaro Bardon Entrada Madrid Filosofía Lengua griega 
214 D. Juan Hurtado y Leiva Entrada Granada Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de sus Códigos 
215 D. Ramón Torres Muñoz  Entrada Madrid Filosofía Ampliación de la química 
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216 D. Eduardo Novella Entrada Madrid Filosofía Astronomía física y de observación 
217 D. Juan Campelo Entrada Sevilla Filosofía Química general y su ampliación 
218 D. Manuel Fernández Figares Entrada Granada Filosofía  Física con su ampliación 
219 D. Raimundo González Andrés Ascenso Granada Filosofía Lengua griega 
220 D. Santiago Usoz Entrada Santiago Filosofía Lengua griega 
221 D. Mariano del Amo Entrada Granada Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
222 D. Pascual Pastor Entrada Valladolid Filosofía Historia natural 
223 D. Juan Cortázar Entrada Madrid Filosofía Álgebra superior y geometría analítica 
224 D. Fausto de la Vega Entrada Madrid Filosofía Geografía astronómica, física y política 
225 D. Ramón Anglasell Entrada Barcelona Filosofía Economía política, derecho público y administrativo 
226 D. Pedro de la Puente y Apecechea Entrada Madrid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
227 D. Benito Amado Salazar Entrada Granada Medicina Obstetricia, males propios de los niños y del sexo 
femenino 
228 D. Rafael Cisternes Entrada Salamanca Filosofía Historia natural 
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229 D. Manuel López y Gómez Entrada Valladolid Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
230 D. Candido Herrero Entrada Salamanca Filosofía Lengua griega 
231 D. José Contero y Ramírez Entrada Sevilla Filosofía Ampliación de la filosofía 
232 D. Juan Vilanova y Piera Entrada Madrid Filosofía Geología y Paleontología 
233 D. Pedro Sainz Manteca Entrada Granada Filosofía Historia natural 
234 D. José Somoza Entrada Granada Filosofía Ampliación de la filosofía 
235 D. Vicente Lafuente Entrada Salamanca Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
236 D. José Nadal y Escudero Entrada Zaragoza Jurisprudencia Teoría de los procedimientos: práctica forense 
237 D. Francisco Armengol Entrada Valencia Jurisprudencia Ampliación del derecho español: historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
238 D. Fernando de Castro Entrada Madrid Filosofía Historia general 
239 D. Manuel García Baeza Entrada Madrid Medicina Medicina legal y toxicología práctica 
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240 D. Rafael Saez Palacios Entrada Granada Farmacia Farmacia químico-inorgánica 
241 D. José María Cruz Entrada Granada Filosofía Literatura latina 
242 D. Patricio Salazar Entrada Madrid Medicina Historia natural médica 
243 D. Francisco Alonso Entrada Madrid Medicina Clínica de obstetricia 
244 D. José Calvo Entrada Madrid Medicina Enfermedades sifilíticas y oftalmología 
245 D. Tomás Santero Entrada Madrid Medicina Clínica médica (Encargado) 
246 D. Manuel Soler y Espalter Entrada Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
247 D. Francisco Arboleya Entrada Sevilla Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
particular de España 
248 D. José Alerany Entrada Barcelona Farmacia Farmacia químico-inorgánica 
249 D. José Jiménez Serrano Entrada Madrid Filosofía Derecho civil, penal, mercantil y de procedimientos en 
administración 
250 D. Rafael del Valle y Álvarez Entrada Santiago Medicina Anatomía descriptiva y general 
251 D. Nicolás del Paso y Delgado Entrada Granada Jurisprudencia Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y 
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particular de España 
252 D. Juan Creus y Manso Entrada Granada Medicina Patología quirúrgica 
253 D. Julián Sanz del Río Entrada Madrid Filosofía Historia de la filosofía 
254 D. Vicente Munner y Valls Entrada Barcelona Farmacia Práctica de operaciones farmacéuticas 
255 D. Bonifacio Martínez Entrada Granada Medicina Clínica quirúrgica 
256 D. Santiago López Argüeta Entrada Granada Medicina Patología médica 
257 D. Ignacio García de la Mata Entrada Sevilla Medicina Patología médica 
258 D. Joaquín Sanromá y Creus Entrada Santiago Filosofía Economía política, derecho público y administración 
259 D. Pedro López Clarós Entrada Madrid Jurisprudencia Notariado 
260 D. Luis Pérez Mínguez Entrada Oviedo Filosofía Historia natural 
261 D. Francisco Pisa Pajares Entrada Zaragoza Jurisprudencia Historia y elementos del derecho romano 
262 D. Jorge Andrey Entrada Santiago Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
263 D. Manuel Andreu Faure Entrada Zaragoza Filosofía Ampliación de la filosofía 
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264 D. Ramón Otero Entrada Santiago Medicina Patología quirúrgica 
265 D. Manuel Roson Lorenzana Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
266 D. Francisco Fernández González Entrada Granada Filosofía Literatura general española 
267 D. José María de Anehoriz Entrada Oviedo Filosofía Literatura latina 
 
CATEDRÁTICOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN 
 
Núm Nombres Categoría Universidad Facultad Asignatura 
 D. Fernando Vida Entrada Valencia Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
 D. Juan González Caboreluz Término Madrid Teología Estudios apologéticos 
 
Madrid 1º de Marzo de 1856.–El Director general, Juan Manuel Montalvan. 
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Escalafón de antigüedad de los Catedráticos en 1.º de Abril de 1857 
 
Núm Nombres Categoría Universidad Facultad Asignatura 
1 D. Félix Janer y Bertrán Término Madrid Medicina Clínica médica 
2 D. José Lorenzo Pérez Término Madrid Medicina Higiene pública y de aplicación a la ciencia del Gobierno 
3 D. José Martín de León Término Madrid Farmacia Botánica de aplicación a la Farmacia 
4 D. Agustín Yañez y Girona Término Barcelona Farmacia Botánica de aplicación a la Farmacia 
5 D. Juan Luis Blanco Ascenso Oviedo Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
6 D. José Alonso Quintanilla Término Madrid Filosofía Botánica 
7 D. José Camps y Camps Término Madrid Farmacia Práctica de operaciones farmacéuticas 
8 D. Juan Bautista Foix Término Barcelona Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
9 D. Vicente Ozores y Barrio Término Santiago Jurisprudencia Ampliación del derecho español; historia crítica y 
filosófica de los códigos 
10 D. Ramón Roig y Rey Ascenso Barcelona Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
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11 D. Domingo Cortés Ascenso Santiago Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
12 D. Ramón Frau Término Madrid Medicina Patología quirúrgica 
13 D. Francisco Travesedo Término Madrid Filosofía Cálculos infinitesimal 
14 D. José Benjumeda Término Sevilla Medicina Anatomía descriptiva y general 
15 D. Pedro Ortiz de Urbina Término Zaragoza Jurisprudencia Ampliación del derecho español; historia crítica y 
filosófica de los códigos 
16 D. Francisco Rodríguez Ascenso Salamanca Medicina Patología médica 
17 D. Pelayo Cabeza de Vaca Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
18 D. Francisco de Borja Estrada Término Oviedo Jurisprudencia Ampliación del derecho español; historia crítica y 
filosófica de los códigos 
19 D. Manuel Jacobo Fernández 
Mariño 
Ascenso Santiago Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
20 D. Juan Antonio Andonaegui Ascenso Madrid Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
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21 D. Benito Sangrador Ascenso Salamanca Medicina Clínica médica 
22 D. José Varela Montes Término Santiago Medicina Clínica médica 
 D. Domingo Alvarez Arenas, Rector Término    
23 D. Francisco Escudero y Azara Término Madrid Teología Bibliografía sagrada 
24 D. Alejandro Bengoechea Término Madrid Filosofía Mecánica racional 
25 D. Francisco de Paula Novar Término Madrid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
26 D. Salvador Ramos Revoles Ascenso Salamanca Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
27 D. Miguel de San Román Ascenso Valladolid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
28 D. Francisco Juanich y March Término Barcelona Medicina Patología médica 
29 D. Pedro Berroy Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
30 D. José Pizcueta Donday Ascenso Valencia Filosofía Botánica 
31 D. José María López Término Madrid Medicina Patología general 
32 D. Juan María Pou y Camps Ascenso Madrid Farmacia Análisis de aplicación a las ciencias médicas 
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33 D. Nemesio Lallana Ascenso Madrid Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
34 D. Antonio Arias Seoane Término Valladolid Filosofía Lengua hebrea 
35 D. Fernando Rosende Ascenso Santiago Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
36 D. Esteban Ortiz y Gallardo Término Salamanca Filosofía Ampliación de la filosofía 
37 D. Joaquín Hysern Término Madrid Medicina Fisiología 
38 D. Agustín Martín Montijano Término Granada Filosofía Economía política, derecho político y administración 
39 D. Manuel José de Porto Término Sevilla Medicina Patología general  
40 D. Andrés Joaquín Azopardo Ascenso Sevilla Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
41 D. Juan Castelló y Tagell Ascenso Madrid Medicina Anatomía descriptiva y general 
42 D. Mariano López Mateos Ascenso Granada Medicina Anatomía descriptiva y general 
43 D. Juan Neira Marín Término Santiago Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
44 D. José Gabarron Ascenso Sevilla Medicina Patología quirúrgica 
45 D. Rafael Barea y Avila Ascenso Granada Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
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46 D. Miguel Pellicer y Martí Ascenso Valencia Medicina Fisiología e higiene privada 
47 D. Salvador del Viso Entrada Valencia Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
48 D. Marcos Bertran y Pastor Ascenso Barcelona Medicina Fisiología e higiene privada 
49 D. Atanasio Pérez Cantalapiedra Término Valladolid Filosofía Ampliación de la Filosofía 
50 D. Clemente Moraleda Ascenso Oviedo Filosofía Lengua hebrea 
51 D. Francisco Asensi Ascenso Valencia Filosofía Ampliación de la Filosofía 
52 D. Demetrio Duro Ayllon Ascenso Valladolid Filosofía Física y su ampliación 
53 D. Francisco de Paula Montells Ascenso Granada Filosofía Química general y su ampliación 
 D. Juan Nepomuceno Torres, Rector Ascenso    
54 D. León Salmean Mandayo Entrada Oviedo Filosofía Física con su ampliación 
55 D. Domingo Agreda y Mazariaga Entrada Valladolid Filosofía Química general y su ampliación 
56 D. Blas Pardo Entrada Valladolid Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
57 D. Ramón Ferrer y Garcés Ascenso Barcelona Medicina Medicina legal y toxicología 
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58 D. Eusebio María del Valle Término Madrid Filosofía Economía política 
59 D. Vicente Santiago Masarnau Término Madrid Filosofía Química general 
60 D. Ramón de Beas y Dutary Entrada Sevilla Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
61 D. Francisco de Paula Iberri Entrada Sevilla Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
62 D. Jorge Sichar Ascenso Zaragoza Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
63 D. Joaquín Aguirre Término Madrid Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
64 D. Jacinto Rosell Llosa Entrada Valencia Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
65 D. Andrés de Castro Entrada Santiago Medicina Patología médica 
66 D. Antonio Casares Término Santiago Filosofía Química general y su ampliación 
67 D. Francisco Flores Arenas Ascenso Sevilla Medicina Fisiología e higiene privada 
68 D. Melchor Sánchez Toca Ascenso Madrid Medicina Anatomía quirúrgica 
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69 D. Cristóbal Dámaso García Entrada Salamanca Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
70 D. Saturnino Lozano Término Madrid Filosofía Lengua griega 
71 D. Ramón Díaz de Naredo Término Santiago Filosofía Literatura general y española 
72 D. Julián García Valenzuela Término Granada Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
73 D. Ramón Armesto Ascenso Oviedo Filosofía Ampliación de la filosofía 
74 D. Joaquín Cil y Borés Entrada Barcelona Medicina Patología quirúrgica 
75 D. Eustaquio Laso Término Madrid Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
76 D. Manuel María Pérez Ascenso Sevilla Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
77 D. Mariano de la Paz Graells Término Madrid Filosofía Ampliación de la zoología (vertebrados) 
78 D. Juan Manuel Montalván Término Madrid Jurisprudencia Legislación comparada 
79 D. Imperial Iquino Mendoza Entrada Sevilla Medicina Medicina legal y toxicología 
80 D. Juan Bautista Jiménez de la Serna Término Granada Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
81 D. Venancio González Valledor Término Madrid Filosofía Ampliación de la física 
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82 D. José López Uribe Entrada Madrid Filosofía Filosofía y su historia 
83 D. Felipe Ruiz Cachupin Entrada Valencia Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
84 D. José Pérez Ortiz Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
85 D. José María Gómez Bustamante Ascenso Sevilla Medicina Clínica médica 
86 D. Hipólito Fernández Entrada Salamanca Medicina Fisiología e higiene privada 
87 D. Wenceslao Picas y López Entrada Barcelona Medicina Clínica quirúrgica 
88 D. Eugenio Moreno López Término Madrid Filosofía  
89 D. Manuel Laredo Ascenso Barcelona Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
90 D. Dionisio Villanueva y Solís Ascenso Madrid Medicina Clínica quirúrgica 
91 D. Rafael Saura y Einar Entrada Madrid Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
92 D. Manuel Jiménez Entrada Madrid Farmacia Farmacia químico-inorgánica 
93 D. Gabriel Usera Entrada Madrid Medicina Historia crítica de la medicina y nociones de bibliografía 
94 D. Pedro Mata Término Madrid Medicina Medicina legal y toxicología 
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95 D. Vicente Asuero Ascenso Madrid Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
96 D. Juan Ceballos y Gómez Ascenso Sevilla Medicina Historia natural de aplicación a las ciencias médicas 
97 D. José Romagosa y Gotcens Entrada Valencia Medicina Clínica quirúrgica 
98 D. Vicente Guarnerio Entrada Granada Medicina Fisiología e higiene privada 
99 D. José González Olivares Entrada Santiago Medicina Clínica quirúrgica 
100 D. Francisco Pratosí y Piedrafita Entrada Zaragoza Filosofía Química general y su ampliación 
101 D. José Delgado Ascenso Zaragoza Filosofía Literatura latina 
102 D. Mariano Batllés Entrada Valencia Medicina Clínica médica 
103 D. Juan José Ancizu Ascenso Barcelona Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
104 D. Federico Benjumeda Entrada Sevilla Medicina Clínica quirúrgica 
105 D. Manuel de Rioz y Pedraja Ascenso Madrid Farmacia Farmacia químico-orgánica 
106 D. Francisco de Paula Folch Ascenso Barcelona Medicina Patología general 
107 D. Antonio Machado Entrada Sevilla Filosofía Zoología y mineralogía 
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108 D. José Gardoqui Entrada Sevilla Medicina Física y química de aplicación a las ciencias médicas 
109 D. Juan Drumen Término Madrid Medicina Patología médica 
110 D. Agapito Zuriaga Entrada Valencia Medicina Obstetricia y males propios de los niños y del sexo 
femenino 
111 D. Andrés de Laorden Entrada Salamanca Medicina Clínica quirúrgica 
112 D. Antonio G[arcía]. Villaescusa Entrada Sevilla Medicina Anatomía quirúrgica 
113 D. Antonio Mendoza Entrada Barcelona Medicina Anatomía quirúrgica 
114 D. León Sánchez Quintanar Entrada Valencia Medicina Patología quirúrgica 
115 D. Antonio García Blanco Ascenso Madrid Filosofía Lengua hebrea 
116 D. Miguel Colmeiro Ascenso Sevilla Filosofía Botánica 
117 D. Jerónimo Macia y Carsí Entrada Zaragoza Filosofía Lengua hebrea 
118 D. Juan Agell y Torrent Ascenso Barcelona Filosofía Química general y su ampliación 
119 D. Braulio Foz Entrada Zaragoza Filosofía Lengua griega 
120 D. Ramón Martín Eixalá Ascenso Barcelona Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
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121 D. Vicente Rius y Roca Entrada Barcelona Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
122 D. León Carbonero y Sol Ascenso Sevilla Filosofía Lengua árabe 
123 D. Pablo González Huebra Ascenso Salamanca Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
124 D. Lucas de Tornos Término Madrid Filosofía Ampliación de la zoología (Invertebrados) 
125 D. Francisco Javier Bajils Entrada Barcelona Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
126 D. Fernando Santos de Castro Ascenso Sevilla Filosofía Física y su ampliación 
127 D. Pedro Sabau Término Madrid Jurisprudencia Filosofía del derecho; derecho internacional 
128 D. Juan Chavarri Término Madrid Filosofía Mineralogía y nociones de geología 
129 D. Juan Nepomuceno Ceres de 
Villar 
Ascenso Granada Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
130 D. Diego Llorente Ascenso Granada Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
131 D. Ignacio Vidal y Cros Ascenso Valencia Filosofía Mineralogía y zoología 
132 D. Carlos María Coronado Ascenso Madrid Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
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133 D. José María de Alava Ascenso Sevilla Jurisprudencia Historia elemental e instituciones de derecho romano 
134 D. Pascual de Gayangos Término Madrid Filosofía Lengua árabe 
135 D. Antonio Colón y Osorio Entrada Sevilla Filosofía Lengua griega 
136 D. Florencio Ballarin Ascenso Zaragoza Filosofía Historia natural 
137 D. Juan Domingo de Aramburu Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
138 D. Carlos Fernández Cuevas Entrada Oviedo Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
139 D. Vicente Bas y Tejada Ascenso Zaragoza Filosofía Economía política, derecho político y administración 
140 D. Canuto María Alonso Ortega Ascenso Valladolid Filosofía Lengua griega 
141 D. Carmelo Miquel Entrada Valencia Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
142 D. Manuel Pardo Entrada Valencia Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
143 D. Antonio Rodríguez Cepeda Entrada Valencia Filosofía Economía política, derecho político y administración 
144 D. Manuel Bedmar Ascenso Sevilla Jurisprudencia Ampliación del derecho español; historia crítica y 
filosófica de sus Códigos 
145 D. Ramón Nieto Ascenso Salamanca Filosofía Literatura latina 
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146 D. Vicente Balmaseda Entrada Salamanca Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
147 D. Juan Antonio Monleon Entrada Salamanca Jurisprudencia Ampliación del derecho español; historia crítica y 
filosófica de sus Códigos 
148 D. Cosme Alácano y Domínguez Entrada Zaragoza Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
149 D. Saturnino Gómez Escribano Entrada Valladolid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
150 D. Vicente Cutanda Entrada Madrid Filosofía Organografía y fisiología vegetal 
151 D. Antonio Bergnes de las Casas Ascenso Barcelona Filosofía Lengua griega 
152 D. Jacinto Díaz Entrada Barcelona Filosofía Literatura latina 
153 D. Jorge Díez Entrada Sevilla Filosofía Literatura latina 
154 D. José María Torrejón Entrada Sevilla Filosofía Lengua hebrea 
155 D. José María Fernández Espino Ascenso Sevilla Filosofía Literatura general española 
156 D. Manuel Martín del Valle Entrada Salamanca Filosofía Literatura general española 
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157 D. José Vicente Fillol Entrada Valencia Filosofía Literatura general española 
158 D. Manuel Mila y Fontanals Ascenso Barcelona Filosofía Literatura general española 
159 D. Isaac Núñez Arenas Término Madrid Filosofía Literatura general española 
160 D. Joaquín Rubio Ascenso Valladolid Filosofía Literatura general española 
161 D. Gerónimo Borao Ascenso Zaragoza Filosofía Literatura general española 
162 D. José Puente Villanua Entrada Oviedo Filosofía Literatura general española 
163 D. Laureano Pérez Arcas Ascenso Madrid Filosofía Zoología general 
164 D. José Monserrat y Riotort Ascenso Valencia Filosofía Química general y su ampliación 
165 D. Juan José Villar Ascenso Salamanca Filosofía Química general y su ampliación 
166 D. Santiago Diego Madrazo Entrada Salamanca Filosofía Economía política; derecho político y administración 
167 D. Manuel Campos y Oviedo Ascenso Sevilla Filosofía Economía política; derecho público y administración 
168 D. Manuel Colmeiro Ascenso Madrid Filosofía Derecho público y administración 
169 D. José María Frias Entrada Valladolid Filosofía Economía política; derecho público y administración 
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170 D. Laureano Figuerola Ascenso Madrid Filosofía Derecho político de los Estados de Europa; derecho 
mercantil comparado 
171 D. Antonio Aguilar y Vela Entrada Madrid Filosofía Astronomía física y de observación 
172 D. Manuel Rico y Sinobas Ascenso Madrid Filosofía Física matemática 
173 D. José María Guillen Entrada Valencia Filosofía Física y su ampliación 
174 D. Valero Causada Ascenso Zaragoza Filosofía Física y su ampliación 
175 D. José Moreno Nieto Entrada Granada Filosofía Lengua árabe 
176 D. José Higinio Arriaga Entrada Oviedo Filosofía Economía política; derecho público y administración 
177 D. Antonio Sánchez Comendador Entrada Barcelona Filosofía Mineralogía y zoología 
178 D. José Planellas Entrada Santiago Filosofía Historia natural 
179 D. Manuel Laraña Ascenso Sevilla Jurisprudencia Historia e instituciones del derecho civil de España 
180 D. Antonio Cipriano Costa Entrada Barcelona Filosofía Botánica 
181 D. Francisco Javier Llorens Entrada Barcelona Filosofía Ampliación de la filosofía 
182 D. Víctor Arnau Ascenso Madrid Filosofía Ciencia de la Hacienda pública 
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183 D. Juan Fourquet Entrada Madrid Medicina Anatomía descriptiva y general 
184 D. Carlos Siloniz Entrada Barcelona Medicina Anatomía descriptiva y general 
185 D. Vicente Domínguez Entrada Sevilla Medicina Anatomía descriptiva y general 
186 D. Eugenio Rivera Entrada Salamanca Medicina Patología quirúrgica  
187 D. José Gómez Alamar Entrada Valencia Medicina Anatomía descriptiva y general 
188 D. Miguel López Entrada Santiago Medicina Fisiología e higiene privada 
189 D. Juan Casañ y Rigla Entrada Valencia Medicina Patología médica 
190 D. Fernando Alvarez Miranda Entrada Oviedo Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
191 D. Félix Pérez Martín Ascenso Valladolid Filosofía Literatura latina 
192 D. Pedro Romero Entrada Valencia Filosofía Literatura latina 
193 D. Niceto Jaraba Entrada Oviedo Filosofía Lengua griega 
194 D. Antonio Coca y Cirera Entrada Granada Medicina Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
195 D. Felipe Verger  Entrada Barcelona Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
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particular de España 
196 D. Francisco Permanyer Entrada Barcelona Jurisprudencia Ampliación del derecho español; historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
197 D. Domingo Ramón Domingo Entrada Valladolid Jurisprudencia Ampliación del derecho español; historia crítica y 
filosófica de los Códigos 
198 D. Miguel Carrasco Entrada Salamanca Jurisprudencia Historia elemental e instituciones del derecho romano 
199 D. Juan Magaz Entrada Barcelona Medicina Física y química médicas 
200 D. Pedro Ariño y Teruel Entrada Valencia Filosofía Lengua griega 
201 D. José Amador de los Ríos Ascenso Madrid Filosofía Literatura extranjera 
202 D. Alfredo Adolfo Camus Término Madrid Filosofía Literatura latina 
203 D. Juan González Cavoreluz Término Madrid Teología Estudios apologéticos 
204 D. Andrés Gutiérrez Laborde Entrada Sevilla Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
205 D. Bartolomé Beato Entrada Santiago Filosofía Ampliación de la filosofía 
206 D. Lázaro Bardon Entrada Madrid Filosofía Lengua griega 
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207 D. Juan Hurtado y Leiva Entrada Granada Jurisprudencia Ampliación del derecho español; historia crítica y 
filosófica de sus Códigos 
208 D. Ramón Torres Muñoz  Entrada Madrid Filosofía Ampliación de la química 
209 D. Eduardo Novella Entrada Madrid Filosofía Astronomía física y de observación 
210 D. Juan Campelo Entrada Sevilla Filosofía Química general y su ampliación 
211 D. Manuel Fernández Figares Entrada Granada Filosofía  Física con su ampliación 
212 D. Raimundo González Andrés Ascenso Granada Filosofía Lengua griega 
213 D. Santiago Usoz Entrada Santiago Filosofía Lengua griega 
214 D. Mariano del Amo Entrada Granada Farmacia Mineralogía y zoología de aplicación a la Farmacia 
215 D. Pascual Pastor Entrada Valladolid Filosofía Historia natural 
216 D. Juan Cortázar Entrada Madrid Filosofía Álgebra superior y geometría analítica 
217 D. Fausto de la Vega Entrada Madrid Filosofía Geografía astronómica, física y política 
218 D. Ramón Anglasell Entrada Barcelona Filosofía Economía política, derecho público y administración 
219 D. Pedro de la Puente y Apecechea Entrada Madrid Jurisprudencia Teoría de los procedimientos; práctica forense 
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220 D. Benito Amado Salazar Entrada Granada Medicina Obstetricia, males propios de los niños y del sexo 
femenino 
221 D. Rafael Cisternes Entrada Salamanca Filosofía Historia natural 
222 D. Manuel López y Gómez Entrada Valladolid Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
223 D. Candido Herrero Entrada Salamanca Filosofía Lengua griega 
224 D. José Contero y Ramírez Entrada Sevilla Filosofía Ampliación de la filosofía 
225 D. Juan Vilanova y Piera Entrada Madrid Filosofía Geología y paleontología 
226 D. Pedro Sainz Manteca Entrada Granada Filosofía Historia natural 
227 D. José Somoza Entrada Granada Filosofía Ampliación de la filosofía 
228 D. Vicente Lafuente Entrada Salamanca Jurisprudencia Derecho canónico; disciplina general de la Iglesia, y 
particular de España 
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Fernández González, Francisco: 1856 (266), 1857 (260) 
Fernández Lavara, Francisco: 1847 (70), 1848 (66), 1849 (60), 1850 (53), 1851 (49), 1852 (48) 
Fernández Lavassa=Fernández Lavara 
Fernández Mariño, Manuel Jacobo: 1847 (51), 1848 (48), 1849 (42), 1850 (38), 1851 (35), 1852 
(34), 1853 (31), 1855 (24), 1856 (22), 1857 (19) 
Ferrer y Garcés, Ramón: 1847 (126), 1848 (120), 1849 (111), 1850 (103), 1851 (98), 1852 (95), 
1853 (81), 1855 (68), 1856 (64), 1857 (57) 
Figuerola, Laureano: 1847 (271), 1848 (265), 1849 (253), 1850 (242), 1851 (234), 1852 (226), 
1853 (201), 1855 (184), 1856 (178), 1857 (170) 
Fillol, José Vicente: 1847 (254), 1848 (248), 1849 (236), 1850 (226), 1851 (218), 1852 (211), 
1853 (186), 1855 (171), 1856 (165), 1857 (157) 
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Flores Arenas, Francisco: 1847 (147), 1848 (140), 1849 (130), 1850 (121), 1851 (115), 1852 
(109), 1853 (94), 1855 (79), 1856 (75), 1857 (67) 
Foix, Juan Bautista: 1847 (30), 1848 (27), 1849 (25), 1850 (21), 1851 (17), 1852 (16), 1853 (16), 
1855 (10), 1856 (9), 1857 (8) 
Folch, Francisco de Paula: 1847 (184), 1848 (177), 1849 (165), 1850 (156), 1851 (151), 1852 
(146), 1853 (130), 1855 (116), 1856 (113), 1857 (106) 
Fors y Cornet, Raimundo: 1847 (18), 1848 (15), 1849 (13), 1850 (11), 1851 (9), 1852 (8), 1853 
(8) 
Fort, Carlos Ramón: 1847 (263), 1848 (257), 1849 (245), 1850 (234), 1851 (226), 1852 (218), 
1853 (193) 
Fourguet=Fourquet 
Fourquet, Juan: 1848 (283), 1849 (271), 1850 (259), 1851 (250), 1852 (242), 1853 (216), 1855 
(198), 1856 (191), 1857 (183) 
Foz, Braulio: 1847 (202), 1848 (195), 1849 (183), 1850 (174), 1851 (170), 1852 (164), 1853 
(146), 1855 (131), 1856 (127), 1857 (119) 
Frau, Ramón: 1847 (35), 1848 (32), 1849 (30), 1850 (26), 1851 (23), 1852 (22), 1853 (21), 1855 
(15), 1856 (14), 1857 (12) 
Frías, José María: 1847 (270), 1848 (264), 1849 (252), 1850 (241), 1851 (233), 1852 (225), 1853 
(200), 1855 (183), 1856 (177), 1857 (169) 
Fuente, Vicente de la: 1853 (261), 1855 (243), 1856 (235), 1857 (228) 
Gabarrón, José: 1847 (102), 1848 (96), 1849 (89), 1850 (82), 1851 (77), 1852 (76), 1853 (66), 
1855 (53), 1856 (49), 1857 (44) 
Gallangos=Gayangos 
García, Cristóbal Dámaso: 1853 (97), 1855 (82), 1856 (77), 1857 (69) 
García, Donato: 1847 (22), 1848 (19), 1849 (17), 1850 (15), 1851 (12), 1852 (11), 1853 (11) 
García, Mariano: 1847 (5), 1848 (4) 
García Arboleya, José: 1848 (137), 1849 (127), 1850 (118), 1851 (113), 1852 (107), 1853 (93) 
García Baeza, Manuel: 1853 (265), 1855 (247), 1856 (239), 1857 (232) 
García Blanco, Antonio: 1847 (198), 1848 (191), 1849 (179), 1850 (170), 1851 (166), 1852 (160), 
1853 (142), 1855 (127), 1856 (123), 1857 (115) 
García Cuesta, Miguel: 1847 (49), 1848 (46) 
García de la Mata, Ignacio: 1855 (266), 1856 (257), 1857 (251) 
García del Real, Manuel: 1847 (236), 1848 (230), 1849 (218), 1850 (208), 1851 (200) 
García Herreros, Francisco de Paula: 1847 (149), 1848 (142), 1849 (132), 1850 (123), 1851 
(117), 1852 (111), 1853 (96), 1855 (81) 
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García Mosquera, José: 1857 (267) 
García Otero, Francisco: 1847 (11), 1848 (9), 1849 (7) 
García Valenzuela, Julián: 1847 (152), 1848 (145), 1849 (135), 1850 (126), 1851 (120), 1852 
(114), 1853 (100), 1855 (85), 1856 (80), 1857 (72) 
García Villaescusa, Antonio: 1847 (193), 1848 (186), 1849 (174), 1850 (165), 1851 (160), 1852 
(154), 1853 (138), 1855 (123), 1856 (120), 1857 (112) 
Gardogui=Gardoqui 
Gardoqui, José: 1847 (188), 1848 (181), 1849 (169), 1850 (160), 1851 (155), 1852 (149), 1853 
(133), 1855 (119), 1856 (116), 1857 (108) 
Gascó y Vilar, Vicente: 1847 (128), 1848 (122), 1849 (113), 1850 (105), 1851 (100) 
Gayangos, Pascual: 1847 (219), 1848 (213), 1849 (201), 1850 (192), 1851 (186), 1852 (180), 
1853 (161), 1855 (146), 1856 (142), 1857 (134) 
Gil=Cil 
Giménez=Jiménez 
Golmayo, Pedro Benito: 1847 (247), 1848 (241), 1849 (229), 1850 (219), 1851 (211), 1852 (204), 
1853 (179), 1855 (164) 
Gómez Alamar, José: 1848 (287), 1849 (275), 1850 (263), 1851 (254), 1852 (246), 1853 (220), 
1855 (202), 1856 (195), 1857 (187) 
Gómez Bustamante, José María: 1847 (163), 1848 (156), 1849 (146), 1850 (137), 1851 (132), 
1852 (127), 1853 (111), 1855 (96), 1856 (92), 1857 (85) 
Gómez Escribano, Saturnino: 1847 (243), 1848 (237), 1849 (225), 1850 (215), 1851 (207), 1852 
(200), 1853 (176), 1855 (161), 1856 (157), 1857 (149) 
González Andrés, Raimundo: 1851 (280), 1852 (271), 1853 (245), 1855 (227), 1856 (219), 1857 
(212) 
González Cabo-Reluz, Juan: 1848 (271), 1849 (259), 1850 (248), 1851 (239), 1852 (231), 1855 
(pendiente de clasificar), 1856 (pendiente de clasificar), 1857 (203) 
González de Sámano, Mariano José: 1857 (263) 
González Domínguez, Juan: 1848 (45) 
González Huebra, Joaquín: 1847 (29), 1848 (26), 1849 (24) 
González Huebra, Pablo: 1847 (207), 1848 (200), 1849 (188), 1850 (179), 1851 (174), 1852 
(168), 1853 (150), 1855 (135), 1856 (131), 1857 (123) 
González Jiménez, Juan: 1847 (48) 
González Olivares, José: 1847 (177), 1848 (170), 1849 (158), 1850 (149), 1851 (144), 1852 (139), 
1853 (123), 1855 (109), 1856 (106), 1857 (99) 
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González Valledor, Venancio: 1847 (162), 1848 (155), 1849 (145), 1850 (136), 1851 (131), 1852 
(125), 1853 (109), 1855 (94), 1856 (89), 1857 (81) 
Gorroño, Dionisio: 1857 (264) 
Graells, Mariano de la Paz: 1847 (158), 1848 (151), 1849 (141), 1850 (132), 1851 (127), 1852 
(121), 1853 (105), 1855 (90), 1856 (85), 1857 (77) 
Guarnerio, Vicente: 1847 (176), 1848 (169), 1849 (157), 1850 (148), 1851 (143), 1852 (138), 
1853 (122), 1855 (108), 1856 (105), 1857 (98) 
Guarneris=Guarnerio 
Guillen, José María: 1847 (275), 1848 (269), 1849 (257), 1850 (246), 1851 (237), 1852 (229), 
1853 (204), 1855 (187), 1856 (181), 1857 (173) 
Gutiérrez, Bonifacio: 1847 (23), 1848 (20), 1849 (18), 1850 (16), 1851 (13), 1852 (12), 1853 (12) 
Gutiérrez, José: 1847 (133), 1848 (127) 
Gutiérrez Laborde, Andrés: 1850 (279), 1851 (271), 1852 (263), 1853 (237), 1855 (219), 1856 
(211), 1857 (204) 
Hernández Baena, Carlos: 1847 (106), 1848 (100), 1849 (93), 1850 (86), 1851 (81), 1852 (80) 
Hernando Miguel, Juan: 1847 (97), 1848 (91), 1849 (85), 1850 (78), 1851 (73), 1852 (72) 
Herrera, Julián: 1847 (93), 1848 (87), 1849 (81), 1850 (74), 1851 (69), 1852 (68), 1853 (59) 
Herrero, Cándido: 1852 (282), 1853 (256), 1855 (238), 1856 (230), 1857 (223) 
Herri=Iberri 
Hisern=Hysern 
Hurtado y Leiva, Juan: 1850 (284), 1851 (274), 1852 (266), 1853 (240), 1855 (222), 1856 (214), 
1857 (207) 
Hysern, Joaquín: 1847 (91), 1848 (85), 1849 (79), 1850 (72), 1851 (67), 1852 (66), 1853 (57), 
1855 (46), 1856 (42), 1857 (37) 
Iberri, Francisco de Paula: 1847 (134), 1848 (128), 1849 (118), 1850 (110), 1851 (105), 1852 
(100), 1853 (85), 1855 (72), 1856 (68), 1857 (61) 
Iberry=Iberri 
Iguimo=Iquino 
Iquino y Mendoza, Imperial: 1847 (160), 1848 (153), 1849 (143), 1850 (134), 1851 (129), 1852 
(123), 1853 (107), 1855 (92), 1856 (87), 1857 (79) 
Janer y Bertrán, Félix: 1847 (7), 1848 (5), 1849 (3), 1850 (3), 1851 (1), 1852 (1), 1853 (1), 1855 
(1), 1856 (1), 1857 (1) 
Jaraba, Niceto: 1849 (281), 1850 (269), 1851 (260), 1852 (252), 1853 (226), 1855 (208), 1856 
(201), 1857 (193) 
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Jiménez, Manuel: 1847 (170), 1848 (163), 1849 (151), 1850 (142), 1851 (137), 1852 (132), 1853 
(116), 1855 (102), 1856 (99), 1857 (92) 
Jiménez de Laserna=Jiménez de la Serna 
Jiménez de la Serna, Juan Bautista: 1847 (161), 1848 (154), 1849 (144), 1850 (135), 1851 (130), 
1852 (124), 1853 (108), 1855 (93), 1856 (88), 1857 (80) 
Jiménez Serrano, José: 1855 (257), 1856 (249), 1857 (242) 
Juanich y March, Francisco: 1847 (71), 1848 (67), 1849 (61), 1850 (54), 1851 (50), 1852 (49), 
1853 (42), 1855 (35), 1856 (32), 1857 (28) 
Laclaustra, Mariano: 1847 (90), 1848 (84), 1849 (78), 1850 (71), 1851 (66), 1852 (65), 1853 (56) 
Lafuente, Tomás: 1857 (274) 
Lafuente, Vicente=Fuente 
Lallana, Nemesio de: 1847 (82), 1848 (77), 1849 (71), 1850 (64), 1851 (59), 1852 (58), 1853 (50), 
1855 (41), 1856 (38), 1857 (33) 
Lallauda=Lallana 
Landeira, Francisco: 1847 (196), 1848 (189), 1849 (177), 1850 (168), 1851 (164), 1852 (158) 
Laórden y López, Andrés de: 1847 (192), 1848 (185), 1849 (173), 1850 (164), 1851 (159), 1852 
(153), 1853 (137), 1855 (122), 1856 (119), 1857 (111) 
Laraña, Manuel: 1848 (278), 1849 (266), 1850 (254), 1851 (245), 1852 (237), 1853 (211), 1855 
(193), 1856 (187), 1857 (179) 
Laredo, Manuel: 1855 (99), 1856 (96), 1857 (89) 
Lasa Barrasa=Laza Barrasa 
Laso, Eustoquio: 1847 (156), 1848 (149), 1849 (139), 1850 (130), 1851 (124), 1852 (118), 1853 
(103), 1855 (88), 1856 (83), 1857 (75) 
Laza Barrasa, Víctor: 1847 (240), 1848 (234), 1849 (222), 1850 (212), 1851 (204), 1852 (197) 
Leal y Ruiz, Andrés: 1847 (27), 1848 (24), 1849 (22), 1850 (19) 
Lechaur, Pedro: 1847 (261), 1848 (255), 1849 (243) 
Lera, Eusebio: 1847 (13) 
Lista, Alberto: 1847 (167), 1848 (160) 
Llorens, Francisco Javier: 1848 (281), 1849 (269), 1850 (257), 1851 (248), 1852 (240), 1853 
(214), 1855 (196), 1856 (189), 1857 (181) 
Llorente, Diego: 1847 (223), 1848 (209), 1849 (197), 1850 (188), 1851 (182), 1852 (176), 1853 
(157), 1855 (142), 1856 (138), 1857 (130) 
Longué, Anacleto: 1857 (270) 
López, José María: 1847 (75), 1848 (71), 1849 (65), 1850 (58), 1851 (54), 1852 (53), 1853 (46), 
1855 (38), 1856 (35), 1857 (31) 
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López, Miguel: 1848 (288), 1849 (276), 1850 (264), 1851 (255), 1852 (247), 1853 (221), 1855 
(203), 1856 (196), 1857 (188) 
López Argüeta, Santiago: 1855 (265), 1856 (256), 1857 (250) 
López Cepero, Manuel: 1847 (220), 1848 (214), 1849 (202), 1850 (193), 1851 (187), 1852 (181) 
López Clarós, Pedro: 1855 (268), 1856 (259), 1857 (253) 
López Gómez, Manuel: 1852 (281), 1853 (255), 1855 (237), 1856 (229), 1857 (222) 
López Mateos, Mariano: 1847 (100), 1848 (94), 1849 (87), 1850 (80), 1851 (75), 1852 (74), 
1853 (64), 1855 (51), 1856 (47), 1857 (42) 
López Uribe, José: 1848 (280), 1849 (268), 1850 (256), 1851 (247), 1852 (239), 1853 (213), 
1855 (195), 1856 (90), 1857 (82) 
Losada Rodríguez, Pedro: 1847 (137), 1848 (131), 1849 (121), 1850 (113), 1851 (108), 1852 
(103), 1853 (88), 1855 (75), 1856 (71) 
Lozano, Juan: 1847 (229), 1848 (222), 1849 (210), 1850 (201), 1851 (193), 1852 (187) 
Lozano y Blanco, Saturnino: 1847 (150), 1848 (143), 1849 (133), 1850 (124), 1851 (118), 1852 
(112), 1853 (98), 1855 (83), 1856 (78), 1857 (70) 
Luanco, José Ramón: 1857 (265) 
Machado, Antonio: 1847 (187), 1848 (180), 1849 (168), 1850 (159), 1851 (154), 1852 (148), 
1853 (132), 1855 (118), 1856 (115), 1857 (107) 
Macía y Carsí, Gerónimo: 1847 (200), 1848 (193), 1849 (181), 1850 (172), 1851 (168), 1852 
(162), 1853 (144), 1855 (129), 1856 (125), 1857 (117) 
Madrazo, Santiago Diego: 1847 (267), 1848 (261), 1849 (249), 1850 (238), 1851 (230), 1852 
(222), 1853 (197), 1855 (180), 1856 (174), 1857 (166) 
Magaz, Joaquín: 1847 (36), 1848 (33) 
Magaz, Juan: 1849 (287), 1850 (275), 1851 (266), 1852 (258), 1853 (232), 1855 (214), 1856 
(207), 1857 (199) 
Mainer, Antonio: 1847 (15), 1848 (12), 1849 (10), 1850 (8), 1851 (6), 1852 (5), 1853 (5), 1855 
(4), 1856 (4) 
Mambrilla y López, Juan: 1857 (271) 
Manobel, Pedro: 1857 (269) 
Manso, Manuel Calixto: 1847 (69) 
Mata, Pedro: 1847 (172), 1848 (165), 1849 (153), 1850 (144), 1851 (139), 1852 (134), 1853 
(118), 1855 (104), 1856 (101), 1857 (94) 
Mata y Araujo, Luis de: 1847 (37) 1848 (34) 
Mateos Gago, José: 1857 (268) 
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Martí y Eixalá, Ramón: 1847 (204), 1848 (197), 1849 (185), 1850 (176), 1851 (171), 1852 (165). 
1853 (148), 1855 (132), 1856 (128), 1857 (120) 
Martín de León, José: 1847 (12), 1848 (10), 1849 (8), 1850 (6), 1851 (4), 1852 (4), 1853 (4), 
1855 (3), 1856 (3), 1857 (3) 
Martín del Valle, Manuel: 1847 (253), 1848 (247), 1849 (235), 1850 (225), 1851 (217), 1852 
(210), 1853 (185), 1855 (170), 1856 (164), 1857 (156) 
Martín Montijano, Agustín: 1847 (94), 1848 (88), 1849 (82), 1850 (75), 1851 (70), 1852 (69), 
1853 (60), 1855 (47), 1856 (43), 1857 (38) 
Martínez, Bonifacio: 1855 (264), 1856 (255), 1857 (249) 
Martínez, Santiago: 1847 (260), 1848 (254), 1849 (242), 1850 (232), 1851 (224) 
Martínez Robledo, Mariano: 1848 (229), 1849 (217) 
Masarnau, Vicente Santiago: 1847 (130), 1848 (124), 1849 (115), 1850 (107), 1851 (102), 1852 
(98), 1853 (83), 1855 (70), 1856 (66), 1857 (59) 
Mateu y Giner, Francisco: 1847 (40), 1848 (37), 1849 (33), 1850 (29), 1851 (26), 1852 (25) 
Mayner=Mainer 
Mendoza, Antonio: 1847 (194), 1848 (187), 1849 (175), 1850 (166), 1851 (161), 1852 (155), 
1853 (139), 1855 (124), 1856 (121), 1857 (113) 
Milá y Fontanals, Manuel: 1847 (255), 1848 (249), 1849 (237), 1850 (227), 1851 (219), 1852 
(212), 1853 (187), 1855 (172), 1856 (166), 1857 (158) 
Millana, Rodolfo: 1847 (154), 1848 (147), 1849 (137), 1850 (128), 1851 (122), 1852 (116) 
Miguel=Miquel 
Miquel, Carmelo: 1847 (232), 1848 (225), 1849 (213), 1850 (204), 1851 (196), 1852 (190), 1853 
(168), 1855 (153), 1856 (149), 1857 (141) 
Monleón, Juan Antonio: 1847 (241), 1848 (235), 1849 (223), 1850 (213), 1851 (205), 1852 (198), 
1853 (174), 1855 (159), 1856 (155), 1857 (147) 
Monserrat Riutort, José: 1847 (264), 1848 (258), 1849 (246), 1850 (235), 1851 (227), 1852 
(219), 1853 (194), 1855 (178), 1856 (172), 1857 (164) 
Montalbán, Juan Manuel: 1847 (159), 1848 (152), 1849 (142), 1850 (133), 1851 (128), 1852 
(122), 1853 (106), 1855 (91), 1856 (86), 1857 (78) 
Montalván=Montalbán 
Montells, Francisco de Paula: 1847 (120), 1848 (114), 1849 (105), 1850 (98), 1851 (93), 1852 
(90), 1853 (76), 1855 (63), 1856 (59), 1857 (53) 
Moraleda, Clemente: 1847 (116), 1848 (110), 1849 (101), 1850 (94), 1851 (89), 1852 (87), 1853 
(73), 1855 (60), 1856 (56), 1857 (50) 
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Moreno López, Eugenio: 1847 (165), 1848 (158), 1849 (148), 1850 (139), 1851 (134), 1852 
(129), 1853 (113), 1855 (99), 1856 (95), 1857 (88) 
Moreno Montes, Mariano: 1847 (64), 1848 (61), 1849 (55) 
Moreno Nieto, José: 1848 (272), 1849 (260), 1850 (249), 1851 (240), 1852 (232), 1853 (206), 
1855 (189), 1856 (183), 1857 (175) 
Munner y Valls, Vicente: 1855 (263), 1856 (254), 1857 (248) 
Nadal y Escudero, José: 1853 (262), 1855 (244), 1856 (236), 1857 (229) 
Neira Marín, Juan: 1847 (101), 1848 (95), 1849 (88), 1850 (81), 1851 (76), 1852 (75), 1853 (65), 
1855 (52), 1856 (48), 1857 (43) 
Nieto, Ramón: 1847 (238), 1848 (232), 1849 (220), 1850 (210), 1851 (202), 1852 (195), 1853 
(172), 1855 (157), 1856 (153), 1857 (145) 
Novar, Francisco de Paula: 1847 (62), 1848 (59), 1849 (53), 1850 (48), 1851 (44), 1852 (43), 
1853 (39), 1855 (32), 1856 (29), 1857 (25) 
Novellas, Eduardo: 1850 (287), 1851 (277), 1852 (268), 1853 (242), 1855 (224), 1856 (216), 
1857 (209) 
Núñez Arenas, Isaac: 1847 (256), 1848 (250), 1849 (238), 1850 (228), 1851 (220), 1852 (213), 
1853 (188), 1855 (173), 1856 (167), 1857 (159) 
Obrador, Bartolomé: 1847 (189), 1848 (182), 1849 (170), 1850 (161), 1851 (156), 1852 (150), 
1853 (134) 
Orden, Andrés de la=Laórden 
Ortiz de Urbina, Pedro: 1847 (41), 1848 (38), 1849 (34), 1850 (30), 1851 (27), 1852 (26), 1853 
(24), 1855 (18), 1856 (17), 1857 (15) 
Ortiz Gallardo, Esteban María: 1847 (89), 1848 (83), 1849 (77), 1850 (70), 1851 (65), 1852 (64), 
1853 (55), 1855 (45), 1856 (41), 1857 (36) 
Otero, Ramón: 1855 (273), 1856 (264), 1857 (258) 
Ozores y Barrio, Vicente: 1847 (31), 1848 (28), 1849 (26), 1850 (22), 1851 (19), 1852 (18), 1853 
(17), 1855 (11), 1856 (10), 1857 (9) 
Páez Jaramillo, Manuel: 1850 (130), 1851 (125), 1852 (119) 
Palou y Flores, Eduardo: 1857 (272) 
Pardo, Blas: 1847 (125), 1848 (119), 1849 (110), 1850 (102), 1851 (97), 1852 (94), 1853 (80), 
1855 (67), 1856 (63), 1857 (56) 
Pardo, Manuel: 1847 (233), 1848 (226), 1849 (214), 1850 (205), 1851 (197), 1852 (191), 1853 
(169), 1855 (154), 1856 (150), 1857 (142) 
Pareja, José: 1850 (21), 1851 (18), 1852 (17) 
Paso y Delgado, Nicolás del: 1855 (260), 1856 (251), 1857 (245) 
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Pastor, Pascual: 1852 (274), 1853 (248), 1855 (230), 1856 (222), 1857 (215) 
Pastor y Álvira, Julián: 1857 (278) 
Pellicer y Martí, Miguel: 1847 (107), 1848 (101), 1849 (94), 1850 (87), 1851 (82), 1852 (81), 
1853 (68), 1855 (55), 1856 (51), 1857 (46) 
Pelliur=Pellicer 
Pereda, Sandalio: 1848 (276), 1849 (264), 1850 (253), 1851 (244), 1852 (236), 1853 (210) 
Pérez, José Lorenzo: 1847 (8), 1848 (6), 1849 (4), 1850 (4), 1851 (2), 1852 (2), 1853 (2), 1855 
(2), 1856 (2), 1857 (2) 
Pérez, Manuel José: 1847 (53), 1848 (50), 1849 (44), 1850 (40), 1851 (37), 1852 (36), 1853 (32), 
1855 (25) 
Pérez, Manuel María: 1847 (157), 1848 (150), 1849 (140), 1850 (131), 1851 (126), 1852 (120), 
1853 (104), 1855 (89), 1856 (84), 1857 (76) 
Pérez Arcas, Laureano: 1847 (262), 1848 (256), 1849 (244), 1850 (233), 1851 (225), 1852 (217), 
1853 (192), 1855 (177), 1856 (171), 1857 (163) 
Pérez Berdú=Pérez Verdú 
Pérez Cantalapiedra, Atanasio: 1847 (115), 1848 (109), 1849 (100), 1850 (93), 1851 (88), 1852 
(86), 1853 (72), 1855 (59), 1856 (55), 1857 (49) 
Pérez Martín, Félix: 1849 (279), 1850 (267), 1851 (258), 1852 (250), 1853 (224), 1855 (206), 
1856 (199), 1857 (191) 
Pérez Mínguez, Luis: 1855 (269), 1856 (260), 1857 (254) 
Pérez Ortiz, José: 1852 (126), 1853 (110), 1855 (95), 1856 (91), 1857 (84) 
Pérez Pujol, Eduardo: 1857 (262) 
Pérez Verdú, Manuel: 1847 (166), 1848 (159) 
Permanyer, Francisco: 1849 (284), 1850 (272), 1851 (263), 1852 (255), 1853 (229), 1855 (211), 
1856 (204), 1857 (196) 
Picas y López, Wenceslao: 1847 (164), 1848 (157), 1849 (147), 1850 (138), 1851 (133), 1852 
(128), 1853 (112), 1855 (98), 1856 (94), 1857 (87) 
Pinto, Lázaro Alonso: 1847 (68), 1848 (65), 1849 (59), 1850 (52), 1851 (48), 1852 (47) 
Piquero, Antonio: 1847 (1) 
Pisa Pajares, Francisco: 1855 (270), 1856 (261), 1857 (255) 
Pizcueta y Donday, José: 1847 (74), 1848 (70), 1849 (64), 1850 (57), 1851 (53), 1852 (52), 1853 
(45), 1855 (37), 1856 (34), 1857 (30) 
Planellas, José: 1848 (275), 1849 (263), 1850 (252), 1851 (243), 1852 (235), 1853 (209), 1855 
(192), 1856 (186), 1857 (178) 
Portillo, Mariano: 1847 (119), 1848 (113), 1849 (104), 1850 (97), 1851 (92) 
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Porto, Manuel José de: 1847 (95), 1848 (89), 1849 (83), 1850 (76), 1851 (71), 1852 (70), 1853 
(61), 1855 (48), 1856 (44), 1857 (39) 
Pose, Luis: 1847 (83), 1848 (78), 1849 (72), 1850 (65), 1851 (60), 1852 (59), 1853 (51), 1855 (42) 
Pou y Camps, Juan María: 1847 (81), 1848 (76), 1849 (70), 1850 (63), 1851 (58), 1852 (57), 
1853 (49), 1855 (40), 1856 (37), 1857 (32) 
Prado y Tobía, Manuel: 1847 (224), 1848 (217), 1849 (205), 1850 (196) 
Pratosí y Piedrafita, Francisco: 1847 (178), 1848 (171), 1849 (159), 1850 (150), 1851 (145), 
1852 (140), 1853 (124), 1855 (110), 1856 (107), 1857 (100) 
Presas y Puig, Lorenzo: 1847 (272), 1848 (266), 1849 (254), 1850 (243) 
Puente y Apecechea, Pedro de la: 1852 (278), 1853 (252), 1855 (234), 1856 (226), 1857 (219) 
Puente Villana=Puente Villanua 
Puente Villanua, José: 1847 (259), 1848 (253), 1849 (241), 1850 (231), 1851 (223), 1852 (216), 
1853 (191), 1855 (176), 1856 (170), 1857 (162) 
Quintana, Jaime: 1848 (2) 
Quintanilla, José Alonso: 1847 (25), 1848 (22), 1849 (20), 1850 (18), 1851 (15), 1852 (14), 1853 
(14), 1855 (8), 1856 (7), 1857 (6) 
Rada, Juan de Dios de la: 1847 (20), 1848 (17), 1849 (15), 1850 (13) 
Ramos Revoles, Salvador: 1847 (63), 1848 (60), 1849 (54), 1850 (49), 1851 (45), 1852 (44), 
1853 (40), 1855 (33), 1856 (30), 1857 (26) 
Ravé, Antonio: 1857 (276) 
Rey y Pérez, Ramón: 1847 (21), 1848 (18), 1849 (16), 1850 (14), 1851 (11), 1852 (10), 1853 (10), 
1855 (6) 
Ribot y Ferrer, Juan: 1847 (14), 1848 (11), 1849 (9), 1850 (7), 1851 (5) 
Rico y Sinobas, Manuel: 1847 (274), 1848 (268), 1849 (256), 1850 (245), 1851 (236), 1852 (228), 
1853 (203), 1855 (186), 1856 (180), 1857 (172) 
Río Mondragón, Manuel del: 1847 (141) 
Ríos, Juan Miguel de los: 1847 (208), 1848 (201), 1849 (189), 1850 (180) 
Rios y Pedraja=Rioz y Pedraja 
Rioz y Pedraja, Manuel de: 1847 (183), 1848 (176), 1849 (164), 1850 (155), 1851 (150), 1852 
(145), 1853 (129), 1855 (115), 1856 (112), 1857 (105) 
Rius y Roca, Vicente: 1847 (205), 1848 (198), 1849 (186), 1850 (177), 1851 (172), 1852 (166), 
1853 (148), 1855 (133), 1856 (129), 1857 (121) 
Riva y Esgueba, Justo de la: 1847 (26), 1848 (23), 1849 (21) 
Rivera, Eugenio: 1848 (286), 1849 (274), 1850 (262), 1851 (253), 1852 (245), 1853 (219), 1855 
(201), 1856 (194), 1857 (186) 
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Rivera, Salvador: 1857 (266) 
Rodríguez, Francisco: 1847 (44), 1848 (41), 1849 (37), 1850 (33), 1851 (30), 1852 (29), 1853 
(27), 1855 (20), 1856 (18), 1857 (16) 
Rodríguez, Melchor: 1847 (79), 1848 (74), 1849 (68), 1850 (61) 
Rodríguez, Ramón Manuel: 1847 (66), 1848 (63), 1849 (57) 
Rodríguez Cepeda, Antonio: 1847 (234), 1848 (227), 1849 (215), 1850 (206), 1851 (198), 1852 
(192), 1853 (170), 1855 (155), 1856 (151), 1857 (143) 
Roig y Rey, Ramón: 1847 (33), 1848 (30), 1849 (28), 1850 (24), 1851 (21), 1852 (20), 1853 (19), 
1855 (13), 1856 (12), 1857 (10) 
Romagosa y Gotcens, José: 1847 (175), 1848 (168), 1849 (156), 1850 (147), 1851 (142), 1852 
(137), 1853 (121), 1855 (107), 1856 (104), 1857 (97) 
Romero, Pedro: 1849 (280), 1850 (268), 1851 (259), 1852 (251), 1853 (225), 1855 (207), 1856 
(200), 1857 (192) 
Rosell y Llosa, Jacinto: 1847 (138), 1848 (132), 1849 (122), 1850 (114), 1851 (109), 1852 (104), 
1853 (89), 1855 (76), 1856 (72), 1857 (64) 
Rosende, Fernando: 1847 (85), 1848 (80), 1849 (74), 1850 (67), 1851 (62), 1852 (61), 1853 (53), 
1855 (44), 1856 (40), 1857 (35) 
Rosón Lorenzana, Manuel: 1856 (265), 1857 (259) 
Rubio, Joaquín: 1847 (257), 1848 (251), 1849 (239), 1850 (229), 1851 (221), 1852 (214), 1853 
(189), 1855 (174), 1856 (168), 1857 (160) 
Ruiz Cachupín, Felipe: 1850 (280), 1851 (270), 1852 (262), 1853 (236), 1855 (218), 1856 (90), 
1857 (83) 
Ruiz y Manoz=Ruiz y Marrón 
Ruiz y Marrón, Francisco de Paula: 1847 (140), 1848 (134), 1849 (124) 
Ruiz y Roca=Rius y Roca 
Sabau, Pedro: 1847 (212), 1848 (205), 1849 (193), 1850 (184), 1851 (178), 1852 (172), 1853 
(154), 1855 (139), 1856 (135), 1857 (127) 
Sáez Palacios, Rafael: 1853 (266), 1855 (248), 1856 (240), 1857 (233) 
Sainz Manteca, Pedro: 1853 (259), 1855 (241), 1856 (233), 1857 (226) 
Salazar, Patricio: 1853 (268), 1855 (250), 1856 (242), 1857 (235) 
Salmean y Mandayo, León: 1847 (122), 1848 (116), 1849 (107), 1850 (100), 1851 (95), 1852 
(92), 1853 (78), 1855 (65), 1856 (61), 1857 (54) 
Salvá, Jaime: 1847 (42), 1848 (39), 1849 (35), 1850 (31), 1851 (28), 1852 (27), 1853 (25), 1855 
(19) 
Sanromá y Creus, Joaquín: 1855 (267), 1856 (258), 1857 (252) 
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San Román Riesco, Miguel de: 1847 (67), 1848 (64), 1849 (58), 1850 (51), 1851 (47), 1852 (46), 
1853 (41), 1855 (34), 1856 (31), 1857 (27) 
Sánchez Comendador, Antonio: 1848 (274), 1849 (262), 1850 (251), 1851 (242), 1852 (234), 
1853 (208), 1855 (191), 1856 (185), 1857 (177) 
Sánchez Quintanar, León: 1847 (195), 1848 (188), 1849 (176), 1850 (167), 1851 (162), 1852 
(156), 1853 (140), 1855 (125), 1856 (122), 1857 (114) 
Sánchez Toca, Melchor: 1847 (148), 1848 (141), 1849 (131), 1850 (122), 1851 (116), 1852 (110), 
1853 (95), 1855 (80), 1856 (76), 1857 (68) 
Sandoval, Francisco de Paula: 1847 (124), 1848 (118), 1849 (109) 
Sangrador, Benito: 1847 (56), 1848 (53), 1849 (47), 1850 (42), 1851 (39), 1852 (38), 1853 (34), 
1855 (27), 1856 (24), 1857 (21) 
Santero, Tomás: 1853 (271), 1855 (253), 1856 (245), 1857 (238) 
Santias y Pallás, Escolástico: 1847 (52), 1848 (49), 1849 (43), 1850 (39), 1851 (36), 1852 (35) 
Santolaria, Rafael: 1847 (65), 1848 (62), 1849 (56), 1850 (50), 1851 (46), 1852 (45) 
Santos de Castro, Fernando: 1847 (211), 1848 (204), 1849 (192), 1850 (183), 1851 (177), 1852 
(171), 1853 (153), 1855 (138), 1856 (134), 1857 (126) 
Santos Morán, Ildefonso: 1847 (55), 1848 (52), 1849 (46) 
Sanz del Río, Julián: 1855 (262), 1856 (253), 1857 (247) 
Sanz y Lafuente, Miguel: 1847 (50), 1848 (47), 1849 (41), 1850 (37), 1851 (34), 1852 (33) 
Saraña=Laraña 
Satué, Tomás: 1847 (16), 1848 (13), 1849 (11), 1850 (9), 1851 (7), 1852 (6), 1853 (6) 
Saura y Einar, Rafael: 1847 (169), 1848 (162), 1849 (150), 1850 (141), 1851 (136), 1852 (131), 
1853 (115), 1855 (101), 1856 (98), 1857 (91) 
Seco Baldor, José: 1847 (185), 1848 (178), 1849 (166), 1850 (157), 1851 (152), 1852 (147), 1853 
(131), 1855 (117), 1856 (114) 
Sichar, Jorge: 1847 (135), 1848 (129), 1849 (119), 1850 (111), 1851 (106), 1852 (101), 1853 (86), 
1855 (73), 1856 (69), 1857 (62) 
Siloniz, Carlos: 1848 (284), 1849 (272), 1850 (260), 1851 (251), 1852 (243), 1853 (217), 1855 
(199), 1856 (192), 1857 (184) 
Soler y Espalter, Manuel: 1855 (254), 1856 (246), 1857 (239) 
Somoza, José: 1853 (260), 1855 (242), 1856 (234), 1857 (227) 
Soto, José María de: 1847 (139), 1848 (133), 1849 (123), 1850 (115), 1851 (110) 
Sotos, Bonifacio de: 1847 (225), 1848 (218), 1849 (206), 1850 (197), 1851 (190), 1852 (184) 
Storch, José: 1847 (80), 1848 (75), 1849 (69), 1850 (62), 1851 (57), 1852 (56), 1853 (48), 1855 
(39), 1856 (36) 
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Sumsi, José: 1850 (283) 
Taboada y Patiño, Juan: 1847 (197), 1848 (190), 1849 (178), 1850 (169), 1851 (165), 1852 (159), 
1853 (141), 1855 (126) 
Tarancón, Manuel Joaquín: 1847 (6) 
Teruel, Ramón: 1847 (4), 1848 (3), 1849 (2), 1850 (2) 
Terrada, Pedro: 1847 (186), 1848 (179), 1849 (167), 1850 (158), 1851 (153) 
Tornos, Lucas de: 1847 (209), 1848 (202), 1849 (190), 1850 (181), 1851 (175), 1852 (169), 1853 
(151), 1855 (136), 1856 (132), 1857 (124) 
Torre Vélez, Alejandro: 1857 (273) 
Torrejón, José María: 1847 (251), 1848 (245), 1849 (233), 1850 (223), 1851 (215), 1852 (208), 
1853 (183), 1855 (168), 1856 (162), 1857 (154) 
Torres Muñoz y Luna, Ramón: 1850 (285), 1851 (275), 1852 (267), 1853 (241), 1855 (223), 
1856 (215), 1857 (208) 
Torres, Juan Nepomuceno: 1847 (121), 1848 (115), 1849 (106), 1850 (99), 1851 (94), 1852 (91), 
1853 (77), 1855 (64), 1856 (60), 1857 (rector) 
Travesedo, Francisco: 1847 (38), 1848 (35), 1849 (31), 1850 (27), 1851 (24), 1852 (23), 1853 
(22), 1855 (16), 1856 (15), 1857 (13) 
Ulibarri=Uribarri 
Uribarri, Cipriano de: 1847 (43), 1848 (40), 1849 (36), 1850 (32), 1851 (29), 1852 (28), 1853 (26) 
Usera, Gabriel: 1847 (171), 1848 (164), 1849 (152), 1850 (143), 1851 (138), 1852 (133), 1853 
(117), 1855 (103), 1856 (100), 1857 (93) 
Usoz, Santiago: 1851 (281), 1852 (272), 1853 (246), 1855 (228), 1856 (220), 1857 (213) 
Vallarín=Ballarín 
Valle, Antonio María del: 1847 (104), 1848 (98), 1849 (91), 1850 (84), 1851 (79), 1852 (78) 
Valle, Eusebio María del: 1847 (127), 1848 (121), 1849 (112), 1850 (104), 1851 (99), 1852 (96), 
1853 (82), 1855 (69), 1856 (65), 1857 (58) 
Valle y Álvarez, Rafael del: 1855 (258), 1856 (250), 1857 (243) 
Varela Montes, José: 1847 (58), 1848 (55), 1849 (49), 1850 (44), 1851 (40), 1852 (39), 1853 (35), 
1855 (28), 1856 (25), 1857 (22) 
Vázquez, José Ramón: 1847 (98), 1848 (92) 
Vega, Fausto de la: 1851 (285), 1852 (276), 1853 (250), 1855 (232), 1856 (224), 1857 (217) 
Ventura Cordo, Antonio: 1850 (167), 1851 (163), 1852 (157) 
Verges y Permanyer, Felipe: 1849 (283), 1850 (271), 1851 (262), 1852 (254), 1853 (228), 1855 
(210), 1856 (203), 1857 (195) 
Verger=Verges 
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Vida, Fernando: 1853 (pendiente de clasificar), 1855 (pendiente de clasificar), 1856 (pendiente 
de clasificar), 1857 (pendiente de clasificar) 
Vidal, Antonio: 1847 (245), 1848 (239), 1849 (227), 1850 (217), 1851 (209), 1852 (202) 
Vidal y Cros, Ignacio: 1847 (216), 1848 (210), 1849 (198), 1850 (189), 1851 (183), 1852 (177), 
1853 (158), 1855 (143), 1856 (139), 1857 (131) 
Vidal y Gros=Vidal y Cros 
Vieta, Pedro: 1847 (32), 1848 (29), 1849 (27), 1850 (23), 1851 (20), 1852 (19), 1853 (18), 1855 
(12), 1856 (11) 
Vilanova Piera, Juan: 1852 (284), 1853 (258), 1855 (240), 1856 (232), 1857 (225) 
Villalba=Villalva 
Villalva y Montesinos, Francisco: 1847 (46), 1848 (43), 1849 (39), 1850 (35), 1851 (32), 1852 
(31), 1853 (29), 1855 (22), 1856 (20) 
Villanueva y Solís, Dionisio: 1847 (168), 1848 (161), 1849 (149), 1850 (140), 1851 (135), 1852 
(130), 1853 (114), 1855 (100), 1856 (97), 1857 (90) 
Villar, Juan José: 1847 (266), 1848 (260), 1849 (248), 1850 (237), 1851 (229), 1852 (221), 1853 
(196), 1855 (179), 1856 (173), 1857 (165) 
Viso, Salvador del: 1847 (110), 1848 (104), 1849 (96), 1850 (89), 1851 (84), 1852 (82), 1853 (69), 
1855 (56), 1856 (52), 1857 (47) 
Yanguas, Manuel: 1847 (103), 1848 (97), 1849 (90), 1850 (83), 1851 (78), 1852 (77) 
Yáñez y Girona, Agustín: 1847 (17), 1848 (14), 1849 (12), 1850 (10), 1851 (8), 1852 (7), 1853 (7), 
1855 (5), 1856 (5), 1857 (4) 
Zamora, José María: 1847 (244), 1848 (238), 1849 (226), 1850 (216), 1851 (208), 1852 (201), 
1853 (177), 1855 (162) 
Zamora, Pablo: 1857 (280) 
Zuriaga, Agapito: 1847 (191), 1848 (184), 1849 (172), 1850 (163), 1851 (158), 1852 (152), 1853 
(136), 1855 (121), 1856 (118), 1857 (110) 
 
